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Rol de los medios comunitarios en el Ecuador. Estudio de caso Radio Ilumán 
Role of community media in Ecuador. Ilumán Radio Case study 
 
RESUMEN 
La investigación se realizó con el objetivo de identificar los roles que cumple la radio comunitaria 
en el Ecuador para ello se centró en la experiencia radiofónica de Radio Ilumán ubicada en la 
provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, parroquia San Juan de Ilumán, comunidad Ilumán Bajo. 
Como sustento teórico se incluye concepto de comunicación, comunicación alternativa, popular, 
cultura, medios de comunicación: privado, público y comunitario y radio popular-comunitaria 
planteados desde la Escuela latinoamericana. 
La investigación está sustentada en los resultados obtenidos a través de las técnicas de 
investigación: grupos focales, entrevistas y observación de campo. De ello se concluyó que los 
roles de la radio se encuentran en el campo de la comunicación, la cultura y los procesos de 
organización.  
El trabajo incluye la breve historia de la radio, la identificación de los roles de la radio en la 
comunidad y el marco legal basados en la Constitución del Ecuador 2008 y la Ley Orgánica de 
Comunicación que aún se encuentra en debate. 
PALABRAS CLAVES: RADIO / RADIO COMUNITARIA / RADIO POPULAR / RADIO-ROLES / 
LEGISLACIÓN. 
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ABSTRACT 
The investigation was undertaken with the objective of identifying roles exercised by community 
radio in Ecuador. It is grounded in the experience of Radio Ilumán located in the Ilumán Bajo 
community, located in the San Juan de Ilumán Parish, Otavalo  Canton, in the Province of 
Imbabura. 
The theoretical foundations of the investigation include the concepts of communication; alternative, 
popular and cultural communication; in addition to the private public, community and popular-
community radio media, proposed by the Latin American School.  
The investigation is grounded in results obtained through the application of research techniques, 
including focus groups, interviews, and field observation. In accordance with these results, it is 
concluded that the roles of radio are found in the fields of communication, culture and 
organizational processes.  
The study contains a brief history of radio, the identification of the role of radio in the community, 
and the legal framework outlined in the 2008 Constitution of Ecuador and the Organic Law on 
Communication, which are currently under dispute.  
KEYWORDS: RADIO / COMMUNITY RADIO / POPULAR RADIO / RADIO-ROLES / 
LEGISLATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el Ecuador cerca del 90%
1
 de frecuencias de radio y televisión se encuentran en manos del 
sector privado. Esto evidencia la monopolización de los medios de comunicación y la falta de 
políticas que garanticen el surgimiento de medios comunitarios en igualdad de condiciones que los 
medios públicos y privados. 
Para Guillermo Navarro la concentración de los medios de comunicación en ciertos grupos de 
poder responde a que la clase dominante siente que “no bastaba el control del poder económico, 
[sino que] era indispensable poseer y controlar también todos los medios e instrumentos de 
información, para avanzar en el control ideológico, a través de la manipulación de la opinión 
pública
2
.En aquel entonces era de la década de los 70 y los movimientos libertarios de aquella 
época  veían amenazados sus privilegios. 
Los medios de comunicación al ser propiedad de los sectores privados cuidan de sus intereses 
particulares y no dan espacio para que el pueblo se exprese. Esta situación no solo aquejó al 
Ecuador, sino que se evidenció en los países denominados “Tercer Mundo”. Era los años 80 y se 
planteó la necesidad de igualdad de condiciones en el acceso a la tecnología y a la comunicación. 
En este sentido se propone en el Informe Mc Bride
3
 a la comunicación como un “derecho 
individual básico, así como colectivo requerido por todas las comunidades y naciones. La libertad 
de información (…) el derecho a buscar, recibir e impartir información4. 
En este contexto y ante la necesidad de ser escuchados y expresar sus necesidades la gente se 
organiza y como fruto de ello surgen, en muchos casos, radios populares, alternativas o 
comunitarias. 
Era la década de los 80 y la discriminación y los atropellos asechaban a la comunidad indígena de 
Ilumán Bajo, ubicados en el Cantón Otavalo de la provincia de Imbabura, que en aquel entonces 
defendía la vertiente del lago de San Juan Pogyo, un lugar sagrado para la comunidad. Esta lucha 
                                                          
1
Comisión para la Auditoria de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión (2012).  Informe 
Definitivo y Recomendaciones. Ecuador. p 216-217 
2
CORAPE y AMARC – ALC (2008). De la concentración a la Democratización del espectro Radioeléctrico: 
Estudio sobre Concesión de Radiodifusión de frecuencias en el Ecuador 2003-2008. Ecuador: Abya Yala. 
p.14. 
3
El Informe Mac Bride, también conocido como "Un solo mundo, voces múltiples", es un documento de la 
Unesco publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés Seán Mac Bride. Su 
objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, 
particularmente con relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional, y entonces sugerir un 
nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. 
4
Informe   Mac Bride  (1980) [en línea][citado 22 de febrero 2013]  disponible en http://bit.ly/XmhHGv 
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fue el origen para que desde el 1998 la radio sea el espacio donde se conjuguen las voces de las 
comunidades 
Sin embargo, pese a que han pasado varias décadas desde el surgimiento de la primera radio 
popular educativa ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador en 1962 en Riobamba) en 
el país, aún está en debate la necesidad de la existencia de medios comunitarios que posean las 
mismas condiciones legales y técnicas como cualquier otro medio de comunicación. 
En ese mismo contexto se debate la Ley Orgánica de Comunicación que en uno de sus artículos 
avizora la posible Redistribución de las Frecuencias “disponibles” del espacio radioeléctrico, es 
decirm que se habla de un 33% para cada sector: privado y  público y un 34% para el sector 
comunitario. Otro artículo señala el funcionamiento del medio comunitario en igualdad de 
condiciones que los demás medios de comunicación. 
No obstante, con o sin un marco legal que garantice a los medios comunitarios ellos existen por y 
para sus comunidades, aunque su alcance sea corto y llegue a varios cantones o posiblemente a 
toda la provincia. De esta manera se hace necesario evidenciar la comunicación que se está 
realizando en estos medios alternativos que se constituyen como espacios que dan cabida a los 
sectores sociales. 
Esta investigación pretende aportar al registro de experiencias radiofónicas en el país, es decir, 
visibilizará el trabajo que realiza un medio de comunicación con carácter comunitario en la 
comunidad. Por lo tanto se busca evidenciar los papeles que cumple la Radio Ilumán en los dos 
cantones de mayor audiencia: Otavalo y Cotacachi 
El objetivo de la investigación es identificar los roles que cumple un medio comunitario en un 
determinado sector y cuál es el contexto del marco legal que rige a los medios de comunicación 
comunitario.  
Esta investigación es de carácter cualitativo ya que se basó en la interpretación de los datos que no 
pueden ser expresados plenamente por la estadística o la matemática. Se utilizó varias fuentes  para 
la revisión bibliográfica centrada en los estudios de la comunicación alternativa y los medios 
comunitarios y a su vez se empleó el principio de triangulación en la recolección de datos que se 
utiliza para dar credibilidad a la investigación. Los grupos focales, las entrevistas y la observación 
de campo constituyen este triángulo que permitirá contestar la pregunta de investigación planteada. 
El cuerpo de la investigación consta de tres capítulos: en el primero se conceptualiza lo que es  
comunicación, cultura  y medios de comunicación; en el segundo se hace referencia a la radio 
popular a nivel de Latinoamérica y en Ecuador centrándose en el tipo de comunicación que estas 
proponen en su contenido y en el tercer capítulo se realiza la breve historia de la radio, la 
identificación de los roles de la radio y el marco legal actual que rige a los medios comunitarios. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente en el Ecuador los medios de comunicación se encuentran en un proceso de 
deslegitimación que proviene desde el Estado hasta la sociedad en sí. Ante esto se olvida o se 
invisibiliza el trabajo que realizan otros medios proponiendo otro tipo de comunicación, es decir, 
una comunicación alternativa. 
El medio comunitario como una alternativa del pueblo que hace de él un espacio de libre expresión 
que permite el desarrollo intelectual, cultural y social de las sociedades en construcción. En este 
sentido la investigación busca dejar un registro escrito sobre la importancia de un medio de 
comunicación con carácter comunitario en la sociedad ecuatoriana que permita visibilizar el rol que 
estas juegan dentro de la sociedad y mostrar que pese a la ausencia de un marco legal que garantice 
el trabajo en los medios comunitarios estos existen por y para la comunidad. Aunque desde el 2008 
exista en el país una Constitución garantista en torno a los derechos de la comunicación, aún no se 
concreta en la Ley Orgánica de Comunicación  que se encuentra en debate. 
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CAPÍTULO UNO 
 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
1.1. Comunicación 
 
La palabra comunicación es un término que posee varias acepciones que responden al contexto y 
postulados teóricos que surgieron en determinadas épocas. En este sentido señalamos que la 
palabra comunicación etimológicamente proviene “del término griego “koinoonía”, que significa 
a la vez comunicación y comunidad
5”, es decir, que al comunicarse se trata de empezar una 
comunidad con el otro. 
Con esta aproximación teórica de la comunicación es  necesario determinar el concepto que se 
empleará en el transcurso de la investigación: Así se entenderá a la comunicación  como: 
 
 Aquello que produce y (supone a la vez) una interacción biunívoca del 
tipo con-saber, lo cual sólo es posible cuando entre los dos polos de la 
estructura racional (transmisor- receptor) rige una ley de bivalencia: todo 
transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor
6
.  
 
1.1.1. Escuela Latinoamericana 
 
La comunicación será comprendida desde los estudios críticos latinoamericanos que proponen 
nuevas formas para entenderla y para  democratizarla.  
Es el año de 1970 que en Latinoamérica se gesta un movimiento crítico conocido como el de la 
“comunicación alternativa”, el cual se enfrenta al paradigma de comunicación de la escuela 
norteamericana. Este movimiento latinoamericano no solo se centró en re-conceptualizar el proceso 
de comunicación, sino que trabajó en torno a las Políticas Nacionales de Comunicación y realizó 
una revisión sobre la investigación en comunicación y enseñanza. 
                                                          
5
TAEMPERÚ. Conceptos de comunicación. [en línea][Citado 12 de enero 2012] disponible en: 
http://bit.ly/ZXCH7s 
6
PASQUALI, Antonio (1980). Comunicación y Culturas de Masas. Quinta Edición. Venezuela: Monte Olivo 
Editores, C.A .p 49. 
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Uno de los principales teóricos fue Armand Mattelart, quién “insistía en la necesidad de devolver 
la palabra al pueblo”7 , pues quería demostrar como los medios masivos al estar en manos de 
sectores dominantes impedían una comunicación democrática y participativa. También pensaba a la 
“comunicación como un medio de organización y movilización  popular” 8 
Entre tanto Paulo Freire y Antonio Pasquali sentaron las bases para pensar la comunicación 
alternativa. Freire con sus estudios de educación y dependencia y Pasquali con su análisis de 
comunicación que explicó la imposibilidad de los medios masivos para permitir al receptor ser 
partícipe de un diálogo abierto. 
Sin embargo, cabe recalcar que antes de que hubiera algún planteamiento teórico para 
democratizar la comunicación ya se dieron ejercicios prácticos para hacerlo
9
, es decir, las 
experiencias radiofónicas vinculadas a la educación y a la denuncia social datan desde los años 40´ 
en Bolivia y Colombia.  
En 1970 y 1980 América Latina vive la Guerra Fría,  las violentas dictaduras militares, el aumento 
de  las desigualdades sociales en los países de América Latina, el surgimiento de movimientos y 
sectores sociales populares, el fortalecimiento de las convicciones progresistas de izquierdas, la 
articulación de los países no alineados y la crisis económicas. 
En este contexto se dan inicios los estudios sobre comunicación y más luego la constitución de la 
Escuela Latinoamericana. Para Kröhling Peruzzo
10
 existen cinco ejes temáticos que posibilitaron la 
constitución de la Escuela Latinoamericana: 
Primero nos habla de la “Crítica a los modelos extranjeros”, es decir, al esquema de Laswell que se 
basa en los cinco elementos “Quién dice Qué en qué Canal a Quién con qué efectos estas 
cincos áreas son fundamental para la concepción de la comunicación que otorga todo el 
poder al emisor, concibe a la persuasión como el objetivo central de la relación emisor-
receptor y a los medios como instrumentos neutros
11
. Segundo plantea la “difusión de 
innovaciones y dependencia” se refiere al uso de los medios de comunicación para la difusión de 
programas educativos, agrícolas y de salud con el propósito de que los países subdesarrollados 
imitasen a los países desarrollados, pues se creía que la comunicación por si misma puede generar 
desarrollos, sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicos y políticas de cada país. El tercer 
                                                          
7
 PINEDA, Migdalia (2004). Las ciencias de la comunicación a la luz a siglo del XXI. Venezuela. 
Maracaibo. p. 33 
8
PINEDA.op cip.p. 33 
9
 BELTRÁN, Ramiro (2000). Investigación sobre comunicación en Latinoamérica Inicio trascendencia y 
Proyección. Bolivia. La Paz .Plural editores. p. 125   
10
 KRÖHLING Peruzzo Cicilia (2000). Escuela Latinoamericana de Comunicación en Latinoamérica: 
Contribuciones de Luis Ramiro Beltrán. En BELTRÁN, Ramiro. Investigación sobre comunicación en 
Latinoamérica. Bolivia. La Paz .Plural editores. pp.  155-165. 
11
 PINEDA, Migdalia (2004). Las ciencias de la comunicación a la luz a siglo del XXI. Venezuela. 
Maracaibo. 2004. p.6 
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eje nos habla de la “dominación cultural” que se vincula al Orden Internacional de la Información 
que estuvo organizado para expandir patrones culturales e ideológicos de los países dominantes con 
el fin de conservar los intereses económicos, militares y políticos de los países ricos dentro de los 
países catalogados como tercer mundistas. Cuarto eje las “Políticas Nacionales de Comunicación”, 
una vez revelado los postulados del Orden Internacional de la Información los pensadores de 
América Latina criticaron su accionar y los países No Alineados propusieron el Nuevo Orden 
Mundial de Comunicación (NOMIC), más tarde la Unesco apoyo el proyecto y en ese contexto se 
aprobó la declaración unánime de las Políticas Nocionales de Comunicación en San José de Costa 
Rica en 1976. Estas políticas propusieron la necesidad vital de expresarse, el derecho de informar y 
ser informada, el respeto a la individualidad y al colectivo, entre otros. De tal modo se comienza 
hablar de la circulación de la información, pero en doble vía desde y para América Latina y otras 
naciones de los países denominados “Tercer Mundo”. Planteó romper con la dependencia 
informativa y transmitir noticias vistas y planteadas desde Suramérica. Quinto y último eje habla de 
la “comunicación horizontal” en contraposición a los modelos teóricos verticales y unidireccionales 
de comunicación.   
Tras la creación del NOMIC y las Políticas de Comunicación se comienza a entender a la 
comunicación desde América Latina y no desde Europa o EE.UU.  En este contexto los pensadores 
comenzaron a repensar, la cultura, la comunicación, la educación y hasta la economía. Entre los 
principales exponentes están Armand Mattelart, Paulo Freire, Antonio Pasquali, Jesús Martín 
Barbero, Luis Ramiro Beltrán y otros. 
1.1.2. La comunicación desde la cultura 
Los estudios de comunicación en América Latina se encuentran frente a dos procesos que exigen el 
replanteamiento del sentido mismo de la investigación: el primero, los procesos de 
trasnacionalización, es decir, la internacionalización de un modelo político que haga frente a la 
crisis hegemónica y el segundo, el proceso de emergencia de nuevos actores sociales y de 
identidades culturales que provienen de lo local y lo  regional, lo cual hace visible la existencia de 
otros modos de comunicación. 
El proceso de trasnacionalización se dio en dos campos: tecnología y comunicación, en este último 
se da el  punto de fusión, es decir,  ahí cohabitan las relaciones de clase como las relaciones del 
pueblo y las etnias, cuales convierte a la nación en un espacio de contradicciones y conflictos, que 
permiten el surgimiento de nuevos actores sociales que cuestionan la cultura política tradicional.  
Los conflictos presentes no solo responden al costo social de la vida  o al desnivel de la economía 
frente a las relaciones económicas internacionales, sino a los otros conflictos-contradicciones por el 
punto de fusión de pueblos, etnias y clases - que generan el encuentro de la crisis de una cultura y 
el nuevo sentido de una política cultural. 
7 
 
Se comienza a pensar el problema de la identidad del país en el proceso de la trasnacionalización. 
La identidad no solo se enfrentaba a la homogenización  de lo trasnacional, sino a lo nacional de la 
negación y deformación de la pluralidad cultural. 
Con el nuevo sentido que adquiere la trasnacionalización con la transformación del sentido político 
surge en América Latina  una nueva valoración sobre lo cultural que: 
 
Significa la percepción de dimensiones inéditas de conflicto social, de la 
formación de nuevos sujetos - étnicos, regionales, religiosos, sexuales, 
generacionales - y de formas nuevas de rebeldía y resistencia. Re 
conceptualización de la cultura que viene a legitimar tanto teórica como 
socialmente la existencia de otra experiencia cultural que es la popular
12
 . 
 
Pensar los procesos de comunicación desde la cultura exige dejar de lado las disciplinas y los 
medios, es decir, desde ese lugar teoricista y a-histórico, como son las disciplinas,  y desde los 
medios. No se trata de alejarse de estos, sino de abrir su análisis a las mediaciones
13
, así estas 
indicarán la imposibilidad de separar la masificación de la cultura del hecho político que consintió 
la emergencia social de las masas.  
Las masas en América Latina acceden a lo social en los años 30. Pues en esa época no solo se 
implantan los medios masivos, sino modos de vida y lucha de las clases populares en las 
sociedades de masas, donde se desarticula el mundo popular como el espacio del Otro. 
Lo masivo responde a dos etapas: En la primera, desde los años treinta hasta finales de los 
cincuenta, se busca la eficacia y el sentido social que tuvieron los medios en las masas, cuales se 
reconocieron en ellos. Los medios masivos, en esa época, se convirtieron en voceros de la 
interpelación del populismo que convertía a las masas en el pueblo y a este en nación. De tal modo  
“en la primera etapa se transmuta la idea de nación en vivencia, en sentimiento y 
cotidianidad”14.La otra etapa de la constitución de lo masivo surge a partir de los años 70 con el 
modelo de Sustitución por Importación  y por el populismo, que para sostenerse realiza radicales 
reformas sociales frente al fracaso de las políticas que presentaron como solución mediadas 
tecnológicas y la incitación al consumo. Como respuesta a estas políticas surge la idea de 
“Desarrollo” 
De tal manera la función política es remplazada por los aparatos económicos que se apropian de los 
medios. El sector privado se hace cargo de la educación y la cultura y la ideología se vuelve 
                                                          
12
MARTÍN-BARBERO, JESÚS (1987). La comunicación desde la cultura Crisis de lo nacional y emergencia 
de lo popular. São Paulo: Alternatividad Latinoamericana. Comunicação e sociedade ( 6).p.53 
13
 Las mediaciones son “ese lugar desde donde es posible comprender la interacción entre el espacio de la 
producción y el de la recepción”. 
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fundamental en el discurso de masas, es decir, hacer soñar a los pobres el  mismo sueño de los 
ricos
15
 
Lo masivo se verá atravesado por nuevas tendencias que remiten su 
alcance y su sentido a las diversas representaciones nacionales de lo 
popular, y a los nuevos conflictos y resistencias que la 
transnacionalización  misma moviliza
16
. 
 
Para pensar lo popular es fundamental desprenderse del dualismo: lo culto y lo inculto o popular, 
en este se niega a lo popular como un espacio de producción de cultura. Y el otro dualismo se 
relaciona con lo masivo y lo popular, es decir, que al intentar rescatar lo popular inmediatamente 
condena lo masivo o al contrario para criticar lo masivo se necesita realzar lo popular, haciendo de 
él un espacio de horizontalidad y reciprocidad. Desde los dos dualismos no se puede pensar lo 
histórico, los mestizajes, el conflicto  y las contradicciones que se producen en lo popular. 
De tal modo la relación comunicación-cultura permite re conceptualizar el concepto de lo popular. 
En el campo de la comunicación lo popular señala más que un objeto, un lugar desde el que 
repensar los procesos, ese lugar desde el que salen a flote los conflictos  que articulan la cultura. 
De esta manera la especifidad de la comunicación se basa en los procesos culturales en relación a 
las prácticas de comunicación con los sectores sociales. 
En este mismo sentido Néstor García Canclini realiza una investigación sobre la cultura popular, 
ante la cual propone al término popular como un campo de disputa y negociación por el sentido 
social, es decir, que es ese lugar donde coexisten los distintos sectores sociales que se articulan 
como tal. No obstante, cree que antes de elaborar una  teoría sobre esta, sería mejor analizar los 
conflictos y negociaciones existentes en la sociedad.   
 
1.1.3. Cultura e identidad 
 
Cuando se trata de definir lo que se entiende por cultura las respuestas son múltiples, ya que su 
definición ha sido dada en distintas épocas y desde diferentes enfoques.  
Se puede hablar del término cultura desde la Roma Antigua con la palabra paideia que al traducirla 
la presentaron como “crianza de niños”  Desde ahí se inscribe la noción de cultivo de las humanitas 
entendida primero como la relación entre el ser humano y los dioses, segundo como el conjunto de 
costumbres, artes y sabidurías generadas en el mundo y tercero como la actividad de un espíritu 
encarnada en la vida. Pero esta no sería la única noción de cultura en el siglo XVIII se comienza 
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MARTÍN- BARBERO, op. cit, p 53. 
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hablar de la idea cultura como sinónimo de civilización. Lo culto y lo inculto, lo civilizado e 
incivilizado.  
Lo cultura se relaciona con el desarrollo de la ciencia de tal manera hay una dicotomía entre geist y 
natura (espíritu y naturaleza), es decir, que se hablaba del control de la ciencia sobre la naturaleza. 
Pero ante este escenario Patricio Guerrero
17
 cita al  filósofo alemán G. Herder que plantea que cada 
cultura es independiente de la otra y que cada  una es específica.  Esta se puede modificar según  su 
ubicación geográfica, la época y sus relaciones internas. Por esta razón no puede ser juzgada por 
otras culturas ya que a esta la concibe en lo plural. De esta manera Herder ya plantea la idea de la 
diversidad cultural. 
Por lo tanto, la proliferación de las acepciones de cultura responde al constante cambio social, lo 
que genera la renovación del concepto en torno al estudio de la cultura y su historia. 
La cultura “es un conjunto de diferencias significantes y de significaciones y sentidos por lo que 
una sociedad, grupo humano, étnico, clase o sector social, se distingue y se diferencia del otro”18. 
Entonces se la entiende a la cultura como el conjunto de diferencias que distinguen a un grupo de 
otro.  
La cultura como una construcción sistemática se refiere a dos subsistemas
19
: uno el campo de las 
manifestaciones de la cultura y dos el campo de las representaciones de la cultura. Parafraseando a 
Guerrero señalamos que a la primera se la entiende como el aspecto material de la cultura: objetos, 
artesanías, música, fiestas y ritualidades, vestimentas, la lengua, los juegos, las prácticas y 
discursos sociales, comportamientos, regulaciones que permiten comunicarse, sujetos y entidades. 
Estos aspectos de la cultura son de carácter denotativo y de corta duración. Mientras que la segunda 
se refiere al aspecto ideal-mental de la cultura, que no son observables ni materiales, es decir, que 
se habla de: la cosmovisión, la racionalidad, los valores, creencias, sentidos, sentimientos y 
significados. Estos aspectos pertenecen a lo terreno de lo simbólico y son más largos. 
Los dos sistemas mantienen una relación dialéctica entre cambio y permanencia. De tal manera 
cuando el sistema de las manifestaciones está en crisis recurre a la memoria colectiva para 
revitalizar la cultura, mientras cuando el campo de las representaciones está en un proceso de 
insurgencia simbólica (que los pueblos rebasan la resistencia histórica, se apropian de la palabra y 
comienzan a construir sus propias propuestas) de lucha por el derecho a existir y por la defensa de 
su cultura allí se trabaja por la revitalización de las manifestaciones. 
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 GUERRERO, Patricio (2002). La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Ecuador: Ediciones AbyaYala.  pp. 40-41. 
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Tanto la cultura como la identidad “son representaciones simbólicas socialmente construidas. 
Construidas significa que no son fenómenos “naturales” ni arbitrarios, sino que son producto de 
un proceso social histórico de creación constante, de acciones sociales y de sujetos sociales”20.  
La identidad se la entiende como una construcción social constituida por las relaciones y 
representaciones que resultan de las interacciones y negociaciones entre los individuos consientes. 
De tal manera la identidad es un “proceso de creación consiente” donde se piensan en el “yo soy” 
el “nosotros somos”, es decir, que se comienza a hablar, a decir y a “construir un discurso sobre lo 
que pensamos que somos”21.  
La construcción discursiva se posa sobre el paraguas de lo que es la cultura que alberga a la 
identidad, que no se la puede tratar como  una, sino como identidades múltiples y diferentes debido 
a que la identidad no es fija ni estática, está en constantes cambios  y en permanente construcción 
de referentes. 
 
1.1.4. Definición de Comunicación Alternativa 
 
Cuando se habla de lo alternativo vemos un desgaste semántico, pues se lo plantea dentro del 
mismo sistema, es decir, la radio como una alternativa ante la prensa. Así Jesús Martín Barbero  
expresa que: 
 
La comunicación ha estado ligada más a la liberación del habla, de la 
actividad y la creatividad popular que a la potencia o el tipo de medios 
utilizados. Esto es importante precisamente para salirle al paso a la moda 
que nos llega reduciendo lo alternativo en comunicación a lo que se 
realiza en el ámbito de los medios masivos
22
. 
 
Por lo tanto, no se puede hablar de alternativo cuando viene de sí mismo. De este modo Martín 
Barbero cita a Vidal Beneyto:  
 
Lo alternativo o es popular o se degrada en juguete y/o en máquina de 
dominio. Y popular quiere decir que hace posible la expresión de las 
aspiraciones y expectativas colectivas producidas por  y desde los grupos 
sociales de base. Tanto mayoritarios como minoritarios.
23
. 
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MARTÍN-BARBERO, Jesús (1984). Retos a la Investigación de Comunicación en América Latina. Cali: 
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Ante esta definición es menester explicar lo que se entiende por popular. En esta misma línea 
Martín Barbero plantea a lo popular en dos sentidos: por un lado lo popular como memoria y el 
otro lado lo popular como masivo. 
La memoria popular al ser entendida, no desde la recuperación nostálgica, sino en contra del 
discurso dominante - se enfrenta en una lucha desigual que lleva al conflicto de clases, al conflicto 
entre la economía de la abstracción mercantil y la del intercambio simbólico- se muestra como el 
empobrecimiento de la comunicación cotidiana que trae consigo la mercantilización de la 
existencia social. “Un empobrecimiento interiorizado y al que estamos ya habituados que sólo la 
comunicación popular con su contraste escandaloso puede ayudarnos a reconocerlo”24. Por esta 
razón, se plantea que la propuesta de comunicación debe ser participativa donde se busque no solo 
llevar la comunicación a las masas, sino  la liberación de la palabra.  
Por otro lado está lo popular-masivo que se plantea en dos sentidos: lo masivo como negación y 
mediación histórica de lo popular. El primero se refiere a la cultura masiva como negación de lo 
popular, debido a que la cultura producida para las masas intenta homogenizar las identidades de 
todo tipo con el fin de negar las diferencias. Por consiguiente lo masivo es la imagen que la 
burguesía hace de las masas
25
 dentro de la sociedad capitalista. El segundo habla de la mediación 
histórica de lo popular no solo en los contenidos y expresiones, sino en los sistemas de valoración 
“gusto” este entendido en la cultura donde las masas invierten deseo y extraen placer- popular que 
están siendo moldeados por lo masivo. Martín Barbero al articular la negación y la mediación 
manifiesta que lo masivo se vincula a las modernas tecnologías de comunicación  y también a lo 
popular.  
 
1.2. Medios de Comunicación 
 
Los medios de comunicación son canales de difusión, medios de expresión que tienen como fin 
dirigirse a un público. Poseen una influencia decisiva en la sociedad, pues moldean las decisiones, 
la opinión e incluso las formas de reconocimiento social y las formas de hacer política. Sin 
embargo, los sujetos receptores de los mensajes  tienen la capacidad  de decodificar y reinterpretar 
su contenido, según su forma de pensar y ver al mundo. Los medios de comunicación constituyen 
hoy espacios decisivos de reconocimiento social
26
 
También se considera que los medios de comunicación social responden a la sociedad de clases. La 
transmisión será acorde al interés e ideologías de la clase dominante. Estos medios funcionan bajo 
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tres lógicas heterogéneas: del Estado, del mercado y la de la sociedad civil, que se diferencia sobre 
la forma de tratar al oyente, debido a que el servicio comercial y público trata a los oyentes como 
objetos que los anunciantes deben capturar, perfeccionar o informar, la radio comunitaria trata a 
sus oyentes como sujetos y como participantes
27
. 
1.2.1. Privado 
 
A mediados del siglo XVI surge la palabra privatus, derivación latina que significa “sin oficio 
público”, pues lo público entraña al Estado, más bien es el uso exclusivo de una propiedad pública 
por particulares, es decir, por manos privadas. 
En el actual Ley Orgánica de Comunicación, en debate, se define a los medios de comunicación 
privado como persona jurídica que posee derecho privado cuyo fin puede ser de lucro o no al 
momento de prestar sus servicios con responsabilidad social
28
 
 
1.2.2. Públicos 
 
La palabra público viene del latín publicus y significa “hacerlo visible para el pueblo”, es decir, lo 
que es común y de acceso para todos.  De igual forma Botero plantea a lo público como  “un lugar 
de intercambio de ideas, de pasiones, visiones, espacios, imágenes, intereses  y actores que 
desfilan como  un mar de representaciones heterogéneas”29 
Los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas de derecho público
30
 que 
responde a una entidad pública. Se crean a partir de un decreto u ordenanza determinada por la 
institución pública, por esta razón conserva su autonomía e independencia de cualquier poder 
político y es financiado por el Estado. 
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 LEWIS Piter; BOOTH Jerry (2007). El medio invisible. Radio pública, privada, comercial y comunitaria- 
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1.2.3. Comunitarios 
 
En América Latina los medios comunitarios se remontan a las primeras experiencias radiofónicas 
de finales de los años  cuarenta, José Ignacio López Vigil
31
 plantea que por similitud con 
experiencias de otros continentes, la denominación más frecuente y extendida es la de medios 
comunitarios.  
Según el proyecto de Ley de Comunicación, en debate, se entiende a los medios comunitarios como 
aquella propiedad, administración, dirección, corresponde a unas comunas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades, colectivos u organización sin fines de lucro
32
.  Una entidad social sin 
fines de lucro, pero toman una distancia tanto del Estado como del mercado. Los ingresos 
obtenidos se reinvierten en el mismo medio y en sus proyectos de desarrollo social, no obstante, 
cuando se habla de comunitario se lo vincula con lo territorialmente pequeño,  pero lo comunitario 
no hace referencia a la cobertura de la señal, sino a los intereses compartidos de las organizaciones 
sociales, de movimientos, asociaciones, colectivos, sindicatos, grupos, universidades, colegios y 
demás.  
Para Vicente Brunetti
33
, los medios comunitarios surgen en América Latina durante la década de 
los 40, adoptando el formato inicial de Radios Educativas. Así, las primeras experiencias 
radiofónicas responden a dos vertientes: clerical y sindical. 
La primera vertiente se relaciona con la iglesia católica que intenta aprovechar las potencialidades 
educativas de la radio para llegar a las zonas rurales. En ese contexto surge en 1947 “Radio 
Sutatenza”, en Boyaca-Colombia  y la segunda vertiente surge en Bolivia con “La voz del minero” 
“caso único de una radiodifusión sindical autónoma cuyos orígenes – aún hoy discutidos34”.Se 
remonta años después de la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 
en 1944. Desde aquel entonces y junto a la Revolución Nacional de 1952 florecieron las radios. 
Asimismo surgen las Escuelas Radiofónicas de Educación Fundamental Integral (EFI) que fue 
utilizado por Acción Cultural Popular (ACPO) en Colombia; las escuelas federadas en FEGER en 
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Guatemala; Acción Cultural Hondureña (ACPH) en Honduras; Escuelas Radiofónicas Populares 
del Ecuador (ERPE) y el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) en Argentina
35
. 
No obstante, en la Ley de Radiodifusión y Televisión (Decreto Supremo No. 256-A) emitida en el 
gobierno dictatorial del General Guillermo Rodríguez Lara el 18 de abril 1975, no se realiza la 
distinción de los tres tipos de medios de comunicación social, como lo plantea el proyecto de Ley 
Orgánica de Comunicación de 18 de julio 2012. La Ley de Radiodifusión y Televisión señala: 
     De las Estaciones de Radiodifusión y Televisión 
De las Estaciones Art. 6.- Se reconocen dos clases de estaciones 
de televisión y radiodifusión: 
a. Comerciales privadas; y,b. De servicio público. 
Art. 7.- Son estaciones comerciales privadas las que tienen 
capital privado, se financian con publicidad pagada y persiguen 
fines de lucro. 
Art. 8.- Son estaciones de servicio público las destinadas al 
servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán 
cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza. 
Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que 
se dediquen a fines sociales, educativos, culturales o religiosos, 
debidamente autorizados por el Estado
36
. 
 
En el Reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión de 1996 se determina en el  Art.5.- Se 
reconoce  dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión: a) Comerciales privadas; y b) De 
servicio público
37
. Las estaciones privadas poseen capital privado y tienen fines de lucro,  mientras 
que la de servicio público está destinada al servicio de colectivo, sin fines utilitarios y no pueden 
transmitir publicidad comercial de ninguna naturaleza. Dentro de la categoría de públicas se 
encuentra los medios comunales. 
ESTACIONES PÚBLICAS.- Son las derivadas al servicio 
colectivo, sin fines de lucro y no pueden cursar publicidad 
comercial de ninguna naturaleza. Estas estaciones transmitirán 
programación cultural, educativa y asuntos de interés general, 
tales como conferencias de índole pedagógico, agrícola, 
industrial, económico, de desarrollo social, de servicio a la 
comunidad, de orientación al hogar, es decir que tales programas 
propicien su desarrollo socioeconómico y cultural, el sano 
esparcimiento y los valores esenciales de nacionalidad, dentro de 
un ámbito de integración y solidaridad ciudadana. Dentro de 
esta definición se encuentran las estaciones de radiodifusión 
de servicio comunal. Pueden ser estación pública, las de 
televisión codificada, de televisión por cable, por satélite y de 
circuito cerrado, de audio, video y datos. No se entenderá por 
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publicidad comercial las transmisiones contratadas por 
instituciones públicas destinadas a la información de sus 
acciones, ni las contratadas por fundaciones, corporaciones, 
organismos internacionales, y organismos no gubernamentales 
sin fines de lucro, tendientes a promocionar sus acciones, 
programas y/o proyectos. 
 
En 1995 en el Congreso Nacional se discute la Ley de la Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y 
Televisión.  El 7 de enero de 1996 se aprueba dicha Ley que se publica en el Registro Oficial 
Suplemento N 864. Esta ley  introduce los términos “radios comunales”. Estas radios se incluían en 
la categoría de estaciones públicas lo que determinaba la prohibición de pasar publicidad comercial 
de ninguna naturaleza y la restricción de una programación correspondiente a fines sociales 
culturales y educativos, sin dar espacio a los espacios de entretenimiento e incluso los 
informativos
38
. 
Las radios comunales eran concesionadas a comunas que legalmente estaban constituidas por la 
Ley de Organización y Régimen de las Comunas, siempre y cuando a ese lugar no llegará una radio 
de cobertura local o nacional. También en la parte técnica estaban  reducidos sus derechos, ya que 
su alcance de cobertura era de 300 a 150 vatios correspondientemente en AM y FM. 
En este contexto varias organizaciones sociales e instituciones solicitan frecuencias bajo la 
categoría de tipo comercial-privada, pero aun así no todas son atendidas.   
En el 2002 CORAPE habla de la necesidad de reformar la Ley de Radiodifusión y Televisión la 
que  contó con el  apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),  
la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa (ECUARRUNARI), Friedrich Elbert 
Stiftung  (FES) y otros. Estas organizaciones pusieron en debate la inclusión de un capítulo que 
trate sobre las emisoras comunitarias para que sean tratadas en igual de condiciones que los otros 
medios de comunicación.  
En el mes de Octubre de 2002 se aprueba la derogación  de los artículos que prohibían el empleo de 
publicidad comercial en los medios comunitarios. La reforma plantea, entre lo más sobresaliente, 
que: 
Las estaciones comunitarias que nacen de una comunidad u organización 
indígena, afro ecuatoriana, campesina o cualquier otra organización social 
(…) pueden realizar autogestión para el mejoramiento, mantenimiento y 
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operación de sus instalaciones, equipos y pago de personal a través de 
donaciones, mensajes pagados, y publicidad de productos comerciales
39
. 
 
1.3. Distribución de frecuencias en el espectro radioeléctrico de la Radio y Televisión 
Ecuador tras la aprobación de la nueva Carta Magna de 2008 exige la reforma o creación de leyes 
para distintos campos, es decir, para la educación, el deporte, la cultura, la minería, la 
comunicación y  otras. Varios proyectos de ley fueron aprobados, sin embargo,  otros continúan en 
constante debate es el caso de la Ley Orgánica de Comunicación. 
En este contexto se crea una Comisión para la Auditoría de las Concesiones de  Frecuencias de 
Radio y Televisión que emitió un Informe definitivo y Recomendaciones el 18 de mayo de 2009. 
El Presidente de la República estableció como objetivos del trabajo de la Comisión
40
: 
 Determinar la constitucionalidad, legitimidad y transparencia de las concesiones, 
considerando los enfoques legal, financiero, social y comunicacional. 
 La existencia de monopolios u oligopolios directos o indirectos en el uso de las 
frecuencias. 
 Las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y 
accionistas que mantienen participación en el control del capital, la inversión o el 
patrimonio de los medios de comunicación. 
 
La comisión encargada de la auditoria en unas de las conclusiones  señala  que en el Ecuador cerca 
del 90% de los medios de comunicación se encuentran en personas o grupos específicos lo cual 
evidencia la monopolización de estos  y la falta de medios púbicos y comunitarios. 
El proceso de concentración de frecuencias de Radiodifusión y Televisión en el Ecuador se da bajo 
la violación del marco legal de la constitución y por “mecanismos revestidos de legalidad, 
aprobados mediante resoluciones de CONARTEL
41”. 
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CORAPE, AMARC-ALC (2008). De la Concentración a la Democratización del Espectro Radioeléctrico: 
Estudio sobre Concesión de Frecuencias de Radiodifusión en el Ecuador 2003-2008. Abya Yal.  Ecuador. p. 
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40
ECUADOR. Comisión para la Auditoría de las Concesiones de  Frecuencias de Radio y Televisión (2009). 
Informe definitivo y Recomendaciones. Quito. p.2. 
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ECUADOR. Comisión para la Auditoría de las Concesiones de  Frecuencias de Radio y Televisión (2009). 
Informe definitivo y Recomendaciones. Quito. p.259 
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CAPÍTULO DOS 
RADIO 
 
2.1. Definición de radio  
La radio “es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma personal, es el 
medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales
42”, es decir, que es de fácil acceso 
pues se lo puede escuchar en cualquier parte, solo se necesita el aparato: grabadora, equipo de 
sonido o etc. 
2.1.2. Características 
La radio como medio de comunicación se caracteriza por ser
43
: 
Un sensorial, es decir, que  su soporte comunicativo se basa solo en el sonido. 
Fugaz: la información emitida es efímera en cuestión de segundo desaparece 
Creativa: no reproduce los hechos, sino, que los recrea de una forma verosímil a través del lenguaje 
radiofónico: palabra, música, efectos y silencio. 
Actual: está en el hoy, su información es inmediata. 
Cotidiana: trata de temas de la vida cotidiana, es decir, lleva a la radio las vivencias, 
preocupaciones y nociones de sus oyentes. 
Dialoga: mantiene un dialogo permanente, propone temas.  
Medio caliente: es emotiva, inmediata, instantánea y estimula a las respuestas de los oyentes. 
 
2.1.2.1. Modulación  en Amplitud Modulada (AM) y en Frecuencia Modulada (FM)44 
 
Para mandar “al aire” la señal de baja frecuencia que produce un micrófono “no servirnos de una 
onda de alta frecuencia y gran potencia, la portadora, a la que “damos forma” o moldeamos con 
la moduladora”45 que es la señal eléctrica en la que se  transforma los sonidos de la radio o las 
imágenes de TV. 
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La radio como medio de comunicación. [en línea] [Citado 7 de agosto de 2012] disponible en:  
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Modulación en frecuencia y amplitud:  
 
1. Características de FM 
 Sus ondas son aéreas  
 Su unidad se mide en mega hertzios 
 Calidad: 
 La banda de radio FM va desde 88 a 108 MHz. 
 Las estaciones de FM tienen asignadas frecuencias centrales empezando en 88.1 
MHz a intervalos de 200 kHz 
 Un sonido limpio y nítido 
 Cobertura: 
 La FM sirve más en zonas planas donde no hay muchas barreras para las ondas. 
Costos: 
 Las FM son más económicas que las AM, tanto en el costo de los equipos como en 
la instalación de los mismos. 
 Los transmisores son más baratos o hasta pueden ser caseros. 
 Menos gasto eléctrico respecto a AM. 
 
2. Características de AM 
 
 Sus ondas son terrestres 
 Su unidad se mide en kilohertzios  
 
 Calidad: 
 Las frecuencias de  AM están en el rango de frecuencias de 535 a 1605 kHz.  
 Las frecuencias de las portadoras de 540 a 1600 kHz están asignadas a intervalos de 
10 kHz. 
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 Falta de calidad al momento de transmisión. 
 
 Ruido: 
 El ruido se filtra por la señal y anula la transmisión. Los ruidos se producen en las 
amplitudes de las ondas porque al ser onda terrestre son más vulnerables a los 
ruidos, que poco afectan a las bandas más altas. 
 Cobertura: 
 La AM pose longitudes de onda más largas, eso les otorga una doble ventaja 
respecto a la FM en cuando a la cobertura. 
 La señal puede subir edificios, montañas y valles. 
 Su propagación ionosférica, es decir, que se desplazan rebotando en la ionosfera. 
Costos: 
 La mayor inversión en AM se da en la antena que necesita un terreno amplio para 
levantar la torre y enterrar los radiales.  
 Los transmisores son de altos costos. 
 Gastos eléctricos superiores a los de FM (2000 0 3000 mil dólares)46 
 
2.1.3. Escuelas radiofónicas 
Monseñor Leonidas Proaño llegó a la Diócesis de Riobamba en la década de los 60. Es el fundador 
de las Escuelas Radiofónicas Populares que tienen como fin  que  la “población indígena y mestiza 
de la zona rural y urbana sean los actores de su propio desarrollo”47. 
Fue la primera radio popular educativa del país. El 4 de enero de 1963 la radio obtuvo la 
autorización de funcionamiento durante cinco años, por el previo informe del Ministerio de 
Educación que las catalogó como Estaciones Culturales de Radiodifusión, lo cual le permitió 
exonerarse de pagar el arrendamiento de la frecuencia. Para 1964 las Escuelas Radiofónicas 
contaban  con 96 escuelas. En 1965 tenía 165 en varias provincias del país. 
ERPE se caracteriza por su trabajo en el campo de la alfabetización, comunicación popular, 
agricultura orgánica y nuevas tecnologías de la información y comunicación en las zonas rurales. 
Su información se transmite en dos idiomas: kichwa y castellano. Por consiguiente al caracterizarse 
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GARCÍA, Santiago. ¿Qué diferencias hay entre Am  y Fm? [en línea][ Citado 13 de marzo de 2013] 
disponible en: http://bit.ly/SY2rf6 
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 Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. ERPE 50 años. [en línea] [Citado 1 de agosto de 2012]  
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por su comunicación popular pertenece a la filial  a la Coordinadora de Radio Popular Educativa 
del Ecuador (CORAPE), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y a la 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). 
 
2.2. La comunicación alternativa en la radio 
 
La radio popular alternativa se diferencia de las radios comerciales por su contenido, ya que estas 
no toman en cuenta las necesidades locales de un determinado sector social. Por esta razón esta 
radio toma lo cotidiano como ente fundamental al momento de elaborar la programación. Así la 
vida cotidiana forma parte de la comunicación alternativa. 
“La vida cotidiana es ese punto de encuentro de todos los discursos”48 en el que cada uno tiene sus 
propias formas de expresión, es decir, que es el lugar donde el individuo o los grupos sociales 
comparten sus nociones, criterios y percepciones que están en el diario vivir. La vida cotidiana se 
nutre de la acumuló de experiencias y  enseñanza que están en el entorno. 
En la cotidianeidad los seres humanos se socializan, ya que allí forman “sentidos y valores que 
pueden fortalecer la identidad o consolidar procesos de alienación”49. La identidad requiere un 
escenario donde la pluralidad y el respeto por las otras voces se ha escuchado, sin embargo, 
también se puede hablar de procesos alienantes cuando entran en crisis los proyectos de 
identificación de un pueblo, cualquiera que sea este.  
En este sentido Ricardo Haye cita a Michel de Certeau para explicar que lo cotidiano es una 
vivencia en que la subjetividad, modos de ver la realidad, es parte de las representaciones sociales. 
En lo cotidiano se dan los procesos de negociación, de transformación y de intercambio de las 
actividades de comunicación.  
Así la producción radiofónica se alimenta de las situaciones, rutinas, hábitos y conductas de las 
personas. La vida cotidiana invita a preocuparse por lo que pasa día a día y da insumos que serán 
planteados en el medio de comunicación a través de investigaciones, entrevistas, noticias, etc. 
Para Haye es necesario poseer la capacidad de registrar lo que pasa en la vida, pero con la 
capacidad de dar sentido al sin número de imágenes presentes en la cotidianeidad. Esta no solo se 
encuentra en el diario vivir, sino que son tomadas y expuestas en los medios de comunicación. La 
relación entre vida cotidiana y comunicación fue recogida en el Foro Internacional “Comunicación 
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HAYE, Ricardo (2004). El arte radiofónico: algunas pistas sobre la constitución de su expresividad. 
Argentina: La Crujía. p.183. 
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HAYE. op, cit.  p. 188 
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y Ciudadanía” en 1998 en Salvador. Este foro proclamó que los medios de comunicación deben 
mostrar los aspectos y situaciones que determinan la vida cotidiana de las personas.   
El consumo de la radio es parte de las prácticas cotidianas. Escuchan la radio mientras arreglan la 
casa, preparan el desayuno o se trasladan de un lugar a otro. La radio es un medio de comunicación 
que acompaña a sus interlocutores, en la mayoría, en  sus actividades diarias. 
Como la radio forma parte de la vida de los oyentes, esta debe ofrecer una programación que 
responda a las necesidades de su púbico. Los criterios para elaborar un programa o programación 
dependen del grupo social para el cual va dirigido. 
La radio muestra lo que sucede afuera en el barrio, la comunidad, la ciudad y en el mundo a través 
de los discursos que  hablan de las cosas que pasan a diario y que muchas veces por estar cerca 
pueden pasar inadvertidas. Ante esto la radio es considera como la portadora de sentidos 
informativos, interpretativos, opinativos y recreativos
50
. 
La rutina como la ruta que se realiza día a día señala el retorno a lo mismo, así la radio busca 
acoplarse a la estructura cíclica y repetitiva que presenta la sociedad.  
 
2.3. La radio popular – comunitaria 
 
Al hablar de radio alternativa, educativa, popular, insurgente, comunitaria, ciudadana en América 
Latina se presentan diferentes significados en distintas épocas.  
Tal como dicen Claudia Ernesto Lamas y Villamayor, “la manera de nombrarse está marcada por 
diferentes modos de construcción de identidades, a partir de sus particularidades, de su proyecto 
de comunicación, y sus formas de producción, de recepción, del modo de relacionarse entre sí y 
con las audiencias". Además, las identidades de las emisoras se construyen "desde la constitución 
de los propios procesos internos como instituciones radiofónicas"
51
. 
A pesar de las diferencias que existen en el surgimiento y el contexto de cada radio es fundamental 
reconocer que todas buscan expresar discursos específicos que no son  tomados en cuenta por los 
medios masivos. 
En su texto Geerts, y Van Oyen citan a Ana María Pepino para estimar que en América Latina 
existen aproximadamente mil radios  que se caracterizan por:  
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 Garantizar el acceso a la palabra. 
 Tomar en cuenta las necesidades de las comunidades a las que se sirven.  
 Representar la diversidad cultural del entorno.  
 Apoyar y promover los cambios sociales necesarios para lograr una sociedad más justa
52
.  
 
Esta similitud de características permite hablar de un movimiento radiofónico latinoamericano, sin 
embargo, antes de identificar las particularidades de cada una es necesario mencionar que el 
desarrollo de algunas radios se inscribe en dos instituciones. La Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER) que surgió en 1972 como un ente de agrupación y de impulso de 
las Radios Educativas y Populares y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) 
que fue fundada en 1983 en Canadá y  en 1992, incorpora una oficina regional en América Latina 
para  impulsar  la radio. Desde ahí adoptó el concepto de radio comunitaria. Numerosas radios 
están asociadas a ALER y AMARC. 
Ante una sociedad donde los medios de comunicación responden a sus intereses particulares y no 
cumplen con su función social surgen prácticas alternativas. Esta entendida como “otra” opción 
distinta a los medios comerciales y dominantes.  
Los contenidos que transmiten estas radios son: Contenidos de educación formal, no-formal  e 
informal que constan de programas educativos y se caracterizan por transmitir contenidos 
pedagógicos de los programas del Ministerio de Educación, por  brindar actividades educativas 
organizadas pero fuera del sistema escolar y por programas sin organización especial 
correspondientemente.  
En la década de los 70 la radio educativa desarrolla una tendencia más politizada debido a la época 
dictatorial y de Estados autoritarios que vivía Latinoamérica. Ya  no solo importaba divulgar el 
conocimiento o las destrezas que exigía el pensum de educación, sino que se buscaba en los sujetos 
una conciencia  política, su organización y movilización para la transformación social
53
. 
La Teología de la Liberación y la Pedagogía Liberadora inscritas en el compromiso social permiten 
que a finales de la década de los 70 e inicios de los 80 se hable de la Radio Popular como un 
camino para la liberación. 
La radio popular es fundamentalmente un proyecto de comunicación dentro de un proyecto de 
cambio político. Según Peppino, la radio:  
 
Trata de constituirse en un espacio democrático y participativo, donde los 
sujetos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones puedan 
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colaborar directamente en la creación de formas nuevas y contenidos 
innovadores de acuerdo con el mismo proceso de cambio social.
54
 
 
 
La radio popular se caracteriza por el sentido de proyección hacia un mundo distinto en el cual la 
educación, la crítica, la participación, la interculturalidad, lo alternativo y la competitividad es 
fundamental para su existencia. Las dos últimas entendidas como una alternativa que no responde a 
la lógica comercial pero sí buscan disputar los primeros lugares y legitimar su labor.  
En la década de los 90 con el surgimiento de AMARC se plantea a la radio alternativa desde lo 
comunitario. Se habla de la “necesidad de democratizar la palabra para democratizar la sociedad 
(…) en busca de la construcción de la comunidad”55.  La comunidad es el sujeto fundamental en 
esta radio que se caracteriza por no tener fines de lucro, poseer el control de su propio medio de 
comunicación y por la participación de la comunidad.  
De esta manera se define la radio comunitaria: “cuando una radio promueve la participación de 
los ciudadanos y defiende sus intereses”56. Se caracteriza por contribuir al desarrollo, ampliar la 
democracia, defender los derechos humanos y proteger la diversidad cultural.  
 
Para AMARC  
Las radios se llaman de manera distinta en cada país: 'libres' en Brasil, 
'truchas' en Argentina, 'participativas' en Nicaragua, 'populares' en 
Ecuador, 'comunales' en El Salvador, 'indigenistas' en México: cambia el 
traje pero no el monje. En esta línea el objetivo de todas estas 
experiencias es el mismo: mejorar el mundo en que vivimos
57
. 
 
Sin embargo, María Cristina Mata explica que no cree en la inocencia del lenguaje por lo que 
plantea fijarse más en las diferencias que en las similitudes que estás presentan.  
Para Mata la distinción se encuentra en que reconocerse popular significa un posicionamiento 
global frente al sistema económico social que hace que los sectores sociales no solo estén excluidos 
del poder comunicar, sino del poder en sí. Lo popular permite realizar  planteamientos colectivos, 
mientras que lo comunitario se funda en la ausencia de obligaciones colectivas o de genuina 
solidaridad”58. Este último planteamiento entendido como ausencia ante lo global, pero no ante la 
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comunidad (iglesias, club, organizaciones, movimientos, jóvenes, mujeres, indios, negros entre 
otras). 
Por lo tanto, no es lo mismo regresar a un medio local para crear lazos de integración en pro de una 
solidaridad global, que  regresar a lo local de una manera particular que no dará la posibilidad de 
entender la amplitud de la realidad. De tal modo nos presentan realidades fragmentadas que 
responden al contexto e interés de cada comunidad. 
No obstante, ante el debate poco constructivo sobre los dos términos (por las simpatías 
institucionales) y por las prácticas de la radio popular como la radio comunitaria, que no se 
contradicen, Geerts, Van Oyen y Villamayor plantean hablar de lo popular/comunitario por la 
similitud en las experiencias radiofónicas.   
Bajo el paraguas de lo comunitario también se plantea a la radio ciudadana que da lugar al 
individuo que ejerce la ciudanía a través de la reivindicación los derechos ciudadanos individuales 
y colectivos donde la idea de la diversidad de voces es primordial. 
 
2.3.1. Experiencias radiofónicas en Latinoamérica 
 
La proliferación radios populares y comunitarias en Latinoamérica ha sido innumerable. Por lo que 
realizar un registro escrito sobre cada una de ellos excede los límites de esta investigación. La 
cronología presentada responde a la investigación de las 32 experiencias radiofónicas planteadas 
por La radio popular y comunitaria frente al nuevo siglo: la práctica inspira
59
. 
Antes de presentar este listado se plantea que las prácticas radiofónicas se iniciaron en la década de 
los 40 y 50 en Colombia y Bolivia como ya lo habíamos mencionado antes. 
 Argentina 
La radio “Encuentro” es la radio más escuchada inclusive en las repetidoras de Buenos Aires. Sus 
instalaciones se encuentran en la ciudad de Viedma en la Provincia de Río Negro. Fue fundada por 
la Fundación Alternativa Popular. Se caracteriza por ser una radio informativa. 
También se destaca la presencia de radio “Aire libre” en el Rosario, “Alas” en Río Negro,  
INCUPO en Reconquista, “Radio Sur 90.1 FM” en Villa El Libertador y radio FM la Tribu en 
Buenos Aires. 
 Bolivia 
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En 1957 los padres Oblatos de María Inmaculada fundan la “Radio Pio XII” en el Distrito Minero 
Siglo XX del municipio de Llallagua en el norte del departamento de Potosí en Bolivia. La radio 
tiene como fin la promoción de procesos de participación ciudadana, educación alternativa y la 
concientización por la construcción de una vida digna para todos los obreros y campesinos. En 
1965 la radio es testigo de una masacre, ante su denuncia social es presa de  una serie de atentados.  
Otras radios citadas son: “Chiwalaki Vacas” en el Alto Valle de Cochabamba, “Ondas de Titicaca” 
en el pueblo de Huarina en el departamento de la Paz y “Voces Unidas” en La Paz. 
 Brasil 
La radio “Pioneira” se encuentra en la ciudad de Teresina en el Estado de Piauí. Fue fundada en 
1962 y se dedica a la alfabetización y a la educación radiofónica  
“Favela” es una radio comunitaria que se encuentra en medio de una favela en Villa Nosa Senhora. 
 Chile  
La radio “Estrella del Mar” está en la isla Chiloé al sur del Chile. Fue creada por Juan Luis Ysern, 
obispo exiliado, que buscó que las comunidades participen en la formación de la opinión pública. 
La radio, inició su transmisión en 1981, es un conjunto de 8 emisoras y cuenta con una 
programación comunitaria producida por mujeres, niños, ex alcohólicos, pescadores, religiosos y 
otros.  
 Colombia 
En el departamento de Santander surge la radio “La Cometa” en 1997 gracias a las organizaciones 
civiles. El surgimiento de radios comunitarias en Colombia se debe al decreto 1447 que estipula la 
posibilidad de fundar medios de comunicación, en este contexto en 1995 se da una proliferación de 
radios comunitarias. Esta radio se caracteriza por trabajar con jóvenes y niños.   
 Costa Rica 
Desde 1991 la “Radio Internacional Feminista” se transmite por internet. Pertenece a la Asociación 
de Comunicaciones Radio Interactiva Feminista. Se caracteriza por que sus transmisiones son en 
vivo, aun cuando realizan sus maratones radiales como homenaje a la mujer, fechas 
conmemorativas. La radio se encuentra en la ciudad Colón. 
Otra radio costarricense es “Santa Clara” que está en la ciudad Quesada, San Carlos.  
 Ecuador 
En el 2001 el programa semanal “Callos y Guatitas” producido por ALER y el Centro de 
Comunicación y Democracia de España permite conectar a los migrantes ecuatorianos con la gente 
en Ecuador  mediante la radio.  Las líneas de trabajo de esta radio son: comunicación, asesoría y 
educación de derechos, intermediación financiera e investigación.  
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En el 2004 ALER pasa la responsabilidad de la producción del programa “Callos y Guatitas” a la 
Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE). 
Otra radio que se incluye en esta lista es Radio Sucumbíos que surge en la década de los 90 como 
una propuesta de evangelización y como un proyecto que buscaba ser “un servicio integral, 
concientizador y liberador”60. En aquel entonces la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos junto a la 
pobladores de la región emprendieron este proyecto de radio que estuvo liderado por el vicariato de 
Monseñor Gonzalo López Marañón y la orden Carmelitas Descalzos. 
La radio se encuentra en dial 1.300 AM y FM 105.3 con una cobertura que alcanza la mayor parte 
de la provincia de Sucumbíos, Francisco de Orellana, parte de Napo y el sur del departamento de 
Putumayo en Colombia. 
La radio comunitaria salió al aire oficialmente el 10 de mayo de 1992 con el lema “Comunicación 
participativa para el desarrollo integral del Nororiente Ecuatoriano”. Desde entonces la radio ganó 
la credibilidad y legitimidad con la gente, ya que se la identifica como un factor fundamental en las 
luchas sociales como en el Plan Colombia que dejó consecuencias, en la explotación del petróleo y 
otros. 
La radio se caracterizó por ser un espacio de denuncia social, de fortalecimiento de la cultura, de 
defensa de la naturaleza y de solidaridad entre los pueblos. Sin embargo, a partir de 2010, con la 
llegada de los Heraldos del Evangelio
61
esto cambio pues se manifestaron escenarios de  
“confrontación con las comunidades y organizaciones de base”62. 
Los cambios tanto en el personal como en la función de la radio se intensificaron el 16 de mayo de 
2011 cuando la Policía Nacional ingresó a las instalaciones de Radio Sucumbíos de forma violenta 
junto a los Heraldos del Evangelio. “Los trabajadores de la Radio informaron que los policías 
rompieron las puertas, vidrios y maltrataron a las personas que se encontraban en la radio 
respaldando la labor de los comunicadores populares”. 63 
De esta manera se cita la experiencia de la Radio Sucumbíos por su trabajo realizado desde sus 
inicios, sin embargo, se señala que desde la llegada de los Heraldos su razón de ser cambio.  
 México 
Desde 1994 se transmite la radio la “Voces de la Sierra Norte” del Instituto Nacional Indigenista. 
La radio tiene como objetivo asistir al libre desarrollo del pueblo indígena a través de  participación 
de la comunidad. 
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La radio “Teocelo” se encuentra en Veracruz y se caracteriza por ser una radio cultural que no es 
usual en la historia radiofónica de México. 
 Nicaragua 
La radio “Cumiches” está en la ciudad de Estelí pertenece a la Asociación Los Cumiches. Fue 
fundada en 1991 como programa y en 1996 como emisora. Esta radio se caracteriza por promover 
los derechos de la niñez y realizar acciones para el desarrollo de los niños y adolescentes.  También 
se vincula a la participación ciudadana, la cultura de la paz, la igualdad de género, salud sexual y 
reproductiva y la formación de comunicadores.    
Otras radios que se adhiere a los medios comunitarios y populares son la radio del  “Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa” y “La Primerísima”. 
 Paraguay 
En 1998 se funda la radio “San Roque” en la ciudad de Aloyas a cargo de la diócesis de San Juan 
Bautista, pero su origen data en 1955 con la radio educativa “Las Capillas Escuelas Radiofónicas”, 
sin embargo, su fundador Monseñor Ramón Bogarín fue perseguido por rojo y nunca le otorgaron 
la frecuencia.  
Esta radio se encuentra enlazada con la RED SUR (Emisoras unidas para el desarrollo en el sur de 
Paraguay), esta red consiste en 10 estaciones que se distribuyen de la siguiente manera: 
Comunitarias, comerciales y un canal de televisión. Se caracteriza por  ser una radio protagónica en 
el cambio social. 
Otra radio paraguaya es “FM Trinidad” ubicada en Asunción. 
 Perú 
En 1993 se funda la radio “Yaraví” que tiene como razón de ser la investigación, la educación 
ciudadana y la identidad cultural. El departamento de Arequipa es la sede de la radio donde 
decenas de jóvenes y mujeres se inscriben como fieles oyentes de la radio.  
Otras radios comunitarias son: radio “Cutivalú” de Piura, “La Voz de la Selva” en Iquitos y 
“Marañón” en Cajamarca. 
 Venezuela 
La radio “Fe y Alegría” pertenece al Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) dirigido por los 
padres Jesuitas. Se transmitió en el año de 1975. Se caracteriza por ser una radio de educación 
formal, los contenido educativos están destinados para adultos y jóvenes.  
Otra radio es “Raudal Estéreo”  ubicada en Puerto Ayacucho.  
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Las radios citadas responden a un proceso de investigación de las experiencias radiofónicas de La 
práctica inspira
64
. Los investigadores realizaron su selección a través de los siguientes criterios: la 
vigencia y la incidencia de la radio y la capacidad de estas para inspirar al movimiento. 
 
2.4. La radio comunitaria en el Ecuador 
 
La radio popular y comunitaria llegó al Ecuador hace aproximadamente cinco décadas. Desde 
aquel entonces los micrófonos, la pluma, la cámara y la web se encuentran en manos de 
comunidades, colectivos y otros. 
En 1993 Teodoro Galarza
65
 realiza un estudio sobre las radios populares en el Ecuador que 
presentan nuevas formas de trabajo y distintas pautas de programación que son seguidas por la 
Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE). Esta al ser un 
movimiento de radios, centros y organizaciones campesinas tuvo como objetivo reforzar la 
comunicación alternativa y popular a través de espacios de opinión pública y pluralista que 
llegaban tanto a la comunidad de nivel primario, universitaria y analfabeta de habla quichua y 
castellano. Algunas de las radios son: La Voz de Upano, ERPE, Radio Latacunga y Radio 
Sucumbíos que cuentan con comunicadores comunitarios capacitados por ALER, CIESPAL y 
AMARC. El proceso de capacitación permite cumplir con la necesidad de perfeccionamiento de la 
radio popular que es un espacio de creación y participación, el cual es autofinanciado por los 
mismos. Así el autor plantea que en esta época es necesario invertir en la creatividad empresarial 
para el desarrollo de autogestión más incorporación de la administración, profesionalidad y 
tecnología que se adecue a la radio popular. 
El 4 de enero de 1990 el Ministerio de Educación y Cultura  reconocen jurídicamente a  CORAPE. 
Desde aquel día la coordinadora  trabaja  por el cumplimiento de los siguientes puntos: 
El fortalecimiento de las radios educativas, populares y comunitarias de 
nuestro país (…) busca conseguir la participación ciudadana en el proceso 
de reconocimiento, validación, identificación con la cultura de sus 
pueblos, dar espacios a los que antes no lo tenían para que de esta forma 
se escuche la voz de todos y todas; así conseguir la democratización de la 
comunicación como eje central de sus actividades
66
. 
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Actualmente 42 radios existen, entre fraternas y afiliadas, en la Coordinadora que alberga a 7 
Redes CORAPE: Red Amazónica, Red Kichwa, Red Binacional, Red Migración, Red de Niños, 
Niñas y Adolescentes, Red Ambiental y Red Informativa Nacional. La cobertura de estas emisoras 
cubre a 21 provincias del país en un 30 % a la población urbana mientras que un 60% a la rural. 
En al año 2007 el reporte sobre la Radios comunitarias: Situación en el Ecuador
67
 plantea que en 
Ecuador existen 26 estaciones distribuidos de la siguiente manera: 9 Radios comunitarias en 
Amplitud Modulada, 9 en Frecuencia Modulada (FM) y 8 radios comunitarias en las dos señales: 
AM y FM. 
Según este reporte Hugo Carrión explica que existen 54 puntos de cobertura y están atendidos de la 
siguiente manera: La Sierra posee más radios comunitarias y por ende su cobertura  sobrepasa a las 
otras regiones del país: 31 zonas  en la Sierra, 14 en  Oriente, 8 en la Costa y 1 zona en Galápagos. 
Las radios citadas en este estudio son: Antena Libre (Esmeralda), Católica de Cuenca (Azuay), 
Católica de Manabí (Guayas  y Manabí), Chaguarurco (El Oro y Loja), El Buen Pastor (Azuay, 
Loja y Morona Santiago), ERPE (Bolívar, Chimborazo y Tungurahua), Frontera (Carchi), Guamote 
(Chimborazo), HCM1 (Pichincha), Ideal Tena (Napo, Orellana, Pastaza), Ilumán (Imbabura), 
Irfeyal (Imbabura y Pichincha), La Voz de Ingapirca (Azuay, Cañar y Morona Santiago), 
Latacunga (Bolívar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos y Manabí), Luz y Vida(Loja), Matovelle HCM3 
(Azuay, El Oro, Loja y  Zamora Chinchipe), Mensaje (Pichincha), Ondas de Paltas(Loja), Puyo 
(Morona Santiago, Napo y Morona Santiago), Runacunapac (Bolívar), San Francisco (Nacional), 
Santa Cruz (Galápagos), Sonoondia (Azuay, Chimborazo y Loja), Sucumbíos (Carchi, Napo, 
Orellana y Sucumbíos), Voz del Santuario de Baños (Pastaza y Tungurahua) y Voz de Upano 
(Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe). 
A este listado la Coordinadora en el 2010 aumenta la participación de las radios: Boqueron, 
Integración y Radio Buen Pastor en Loja, Casa de la Cultura en Pichincha, Católica de Machala en 
El Oro, Interoceánica en Napo y Voz de Zamora en Zamora. 
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CAPÍTULO TRES 
 
RADIO ILUMÁN: EXPERIENCIA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
 
El tema de investigación del tercer capítulo se dividirá en tres partes: La primera  se centrará en 
construir una breve historia de la radio,  la segunda parte se identificará los roles que cumplen la 
radio en las comunidades y la tercera el marco legal de una radio comunitaria en el contexto actual. 
PRIMERA PARTE 
Para la primera parte del capítulo tomaremos elementos de la Categoría de Análisis “Espacialidad” 
expuesta  por Patricio Guerrero, que plantea: toda manifestación “no se produce en el vacío, sino 
en un espacio concreto
68”, esta hace referencia al espacio, escenario o lugar donde ocurre un 
determinado hecho. 
Con esta categoría se busca obtener información acerca del lugar donde se encuentra ubicada la 
“Radio Ilumán”, lo que permitirá realizar un Diagnóstico del Territorio antes de abordar a la radio 
en el campo comunicativo. 
Dentro de la categoría de Espacialidad Guerrero toma en cuenta los siguientes aspectos: Ubicación 
geográfica, características de territorio, características ecológicas (tipos de tierra, altitud, 
temperatura), recursos humanos (número de profesionales en una comunidad y sus características 
de instrucción), geografía humana (distribución de la población, composición étnica, población por 
nacionalidad y pueblos, población rural y urbana, flujos migratorios, edad, género) y la toponimia 
(idioma). 
 
3.1. Diagnóstico del territorio 
 
Ubicación geográfica 
Se la entiende como la región, provincia, ciudad, cantón, parroquia, barrio, comuna y sus límites. 
La Radio Ilumán se encuentra en la Provincia de Imbabura en la región Sierra del Ecuador. 
Imbabura limita al Norte con la provincia de Carchi y Esmeraldas, al Sur con  Pichincha, al Este 
con Sucumbíos y Napo y al Oeste con Esmeralda.  
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Imbabura no solo se caracteriza por su bella naturaleza de lagos y lagunas, sino que es una 
provincia bilingüe de habla castellano y kichwa que no solo vela por su idioma, sino por sus 
manifestaciones culturales: vestimenta, música y artesanías y sus representaciones, es decir, su 
saber, su cosmovisión, la forma de entender y ver al mundo. 
La palabra Imbabura posiblemente proviene de tres idiomas
69
, del Kichwa “Imbaburak” que 
significa Monte Padre, del Caranqui “Imbaguarbak” que significa “Tierra de las Estepas Doradas” 
o de un  idioma desaparecido  “Imbas” Tierras y “Burak” del Ocaso que significa “Tierras del 
Ocaso o Tierras del Poniente”. 
La provincia cuenta con seis cantones: Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Pimampiro, San Miguel de 
Urcuqui y Otavalo. El último cantón es sede de la Radio Ilumán que está  en la parroquia de San 
Juan de Ilumán, esta posee 11 comunidades y 11 barrios que limitan al Norte y Noreste con el 
cantón Antonio Ante, al Noroeste con el cantón Cotacachi y al Sur con las parroquias de Otavalo y 
Doctor Miguel Egas.  
En la parroquia de San de Juan de Ilumán se encuentra la comunidad de Ilumán Bajo que es el 
lugar exacto donde se encuentra la Radio Ilumán que próximamente cumplirá su décimo tercero 
aniversario.  
 
Características de territorio y ecológicas 
 
Se refiere tanto a lo ancestral como a lo actual y en relación con la longitud, la latitud, y la 
superficie/ lo urbano y lo rural, el clima y la temperatura. 
San Juan de Ilumán es una parroquia rural que tiene como coordenadas geográficas: 030.414 de 
latitud Norte a 808.344 de longitud Este y una superficie de 22.91 Km2. Su altura es de 2600 
m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) con un clima templado y una temperatura media de 14oC. 
La parroquia de Ilumán se caracteriza por la presencia de Yachas que viene de la palabra kichwa 
Yachac que significa “sabio”. Ellos practican la medicina ancestral y utilizan los lugares sagrados 
para sus ceremonias. La vertiente de San Juan de Pogyo localizada en esta parroquia es  
considerada por sus aguas curativas. Ahí se realizan los rituales del Inti Raymi en el mes de junio y 
también se celebran los matrimonios a través del baño sagrado. 
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Geografía humana 
 
Trata de la distribución de la población, composición étnica, población por nacionalidad y pueblos, 
población rural y urbana, flujos migratorios, edad y género. 
La población de Ilumán es de 8.584 personas que se encuentran divididas entre: 4.186 hombres y 
4.398 mujeres. Se caracteriza por su población indígena que alberga a la nacionalidad Kichwa 
conformada por 4 pueblos: Otavalo, Karanquis, Natabuelas y Kayambis ubicados en la provincia 
de  Imbabura. 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 en Ilumán existen 6019 personas del 
pueblo Otavalo,  1323 del pueblo Kichwa de la Sierra Norte, 61 Andoa,  18  Karanki, 6 Salasakas, 
5 Kitucara y Zapara, 4 Kayambi y Puruhá, 3 Natabuela, 2 Panzaleos y 1 Chibuelo, Tomabela y 
Kisapincha, es decir, que habitan 7.458 personas que pertenecen a la población indígena, otras 104 
personas -se ignora su procedencia- y las últimas 1.922 personas pertenecerían a la población 
mestiza. 
Varios son los pueblos que se conjugan en la parroquia provocando que la identidad no sea  
estática. La migración y emigración de las personas son los factores para que exista este 
intercambio de culturas que se reconstruyen en el tiempo.  
A pesar de que los índices de migración legal no han cambiado notoriamente desde el 2001 que 
data 323  personas y este  2010 de  275, el contacto entre cultura esta. En este caso Otavalo y en sí 
Ilumán son unos de los lugares de confluencias de turistas que asisten tanto por la belleza natural 
como la cultural que se refleja desde los lagos y vertientes, así como en las prácticas ancestrales 
que  realizan los Yachas en la comunidad de  Ilumán Bajo. 
 
Recursos humanos  
 
En la parroquia cerca de  5.919 personas saben leer mientras que 1.693 responde que no. A pesar 
de esta mayoría el nivel de instrucción más alto está concentrado en el campo de la primaria, 
seguida de la secundaria y más tarde en el bachillerato, superior y postgrado.  
Estos datos responden a que en la parroquia los padres de familia no consideraban la importancia 
del estudio en sus hijos ya que su actividad económica gira en torno a la industrias manufactureras, 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la construcción, el comercio y otras. 
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Toponimia 
 
Trata sobre el nombre de la lengua materna o lengua con la cual denomina sus sitios sagrados. 
La mayoría de la población de San Juan de Ilumán es bilingüe, es decir, que habla el idioma de su 
lengua materna y el castellano. Cerca de 6.508 personas hablan el idioma indígena que responde a 
los distintos pueblos asentados.  El idioma kichwa es la matriz que a traviesa a los pueblos de 
Ilumán. Este diagnóstico territorial permitirá en el siguiente ítem explicar el contexto en el cual 
surgió la idea de una radio comunitaria para la comunidad. Para elaborar la breve historia es 
necesario conocer sus planteamientos y la estructura de la  radio. 
 
3.1.2. Radio Ilumán: origen, contexto y planteamiento 
 
Era 1998 cuando el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (Ciespal) se enlistaba en un proyecto piloto de Radios comunitarias para Latinoamérica. En 
Ecuador se realizó la entrega  de equipos para la implementación de una radio comunitaria en la 
comunidad de Ilumán Bajo en Imbabura. Se firmó el convenio con dos organizaciones y bajo los 
siguientes parámetros: La Federación Indígena Campesina de Imbabura (FICI) se hacía cargo de la 
organización política, la Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura (AJKI) de la administración 
de la radio y Ciespal de las capacitaciones y la parte técnica 
Los equipos de la naciente radio comunitaria tenía 10 watt
70
 de potencia su alcance máximo  era de 
10 kilómetros. La radio realizó sus primeras transmisiones en 1998 desde un cuarto muy pequeño 
que antes funcionaba como una celda en las instalaciones de la casa comunal.   
 
No teníamos un local para poder salir. De pronto goteaba el agua y 
teníamos problemas técnicos con la humedad, tampoco teníamos 
materiales. Todo el mundo hacíamos una minga de poder buscar, si 
teníamos en la casa, llevábamos los casetes de música o pedíamos a los 
amigos. Llevábamos las radios pequeñas o las grabadoras para con ello 
salir al aire
71
. 
 
En aquella época la radio realizó sus  transmisiones en dos horarios: el primero de 05:00 a 07:00 de 
la mañana y el segundo de 7:00  a 9:00 de la noche. Se transmitía hechos de la comunidad y música 
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andina. La radio no poseía una frecuencia, no estaba legalizada por lo tanto su transmisión era 
clandestina. Esta acción generó que existan denuncias por otras radios que veían interferidas sus 
frecuencias, pero aun así la radio continúo su transmisión. Su reconocimiento con la comunidad se 
intensifico con la difusión y convocatoria a una movilización que realizaban los pueblos. Eso 
motivó que en aquel entonces el Estado ecuatoriano avizore su intervención a  través de  la Fuerza 
Pública, el ejército, que podían ingresar y llevarse los equipos o clausurar la radio. “Nosotros lo 
que hacíamos era funcionar desde adentro y poner candado para que quién quiera que venga no 
ingrese (…) cuando llegó el ejército no abrimos el candado y desde adentro convocamos a la gente 
pidiendo auxilio
72” 
Este hecho provocó que no solo la comunidad se levante en defensa de la radio, sino la parroquia 
en sí, que empezó llegar y a bloquear las salidas. El ejército abandono la comunidad y la radio 
funcionó de forma clandestina más de un año. 
En 1999 la radio tuvo que cerrar su transmisión para poder acceder a la concesión de una 
frecuencia que fue solicitada por la AJKI, debido a que la FICI no podía adquirirla debido a que era 
una organización de hecho, es decir, que no tenía una personería jurídica. En ese contexto se 
organizó la Asociación de Jóvenes Kichwas, la comunidad de Ilumán y la FICI que en ese 
momento era presidida por Carmen Yamberla, actualmente directora de la radio para trabajar en el 
proyecto de la Radio Ilumán. 
El 19 de abril de 2000 el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión  (CONARTEL) autorizó 
la concesión de la frecuencia en banda FM a Gonzalo Díaz Cajas, representante de la Asociación 
de Jóvenes Kichwas para operar en la ciudad de Ilumán, Cotacachi y Otavalo. (Anexo 1) 
La AJKI es una organización de jóvenes que nació en 1986 ante la defensa de las vertientes de agua 
de San Juan Pogyo en Ilumán, lugar sagrado para las comunidades, que en aquel entonces querían 
ser tomadas por el Cantón Antonio Ante para suministrar el agua a su comunidad, sin embargo, no  
tomaron en cuenta dos aspectos fundamentales: el valor sagrado de la vertiente para la comunidad 
y que era la única fuente de agua para abastecer a la parte baja de la comunidad de Ilumán. Este 
hecho mostró la ausencia de personas que cuente con un nivel intelectual en la parroquia de 
Ilumán. 
Los niños apenas concluían la primaria, pues se creía que trabajar era más importante que estudiar. 
Este problema se profundizó aún más en la mujer, ya que las posibilidades de estudio eran 
mínimas.  Ante esta necesidad  se crea en junio de 1986  la Organización de Estudiantes Indígenas 
de Ilumán (OEII) que plantea tres objetivos fundamentales: Promover la importancia del estudio, 
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sensibilizar a los padres sobre la importancia del estudio y el apoyo para realizar esta labor y por 
último la necesidad de generar fuentes de trabajo para los jóvenes.  
En el año de 1994 la OEII en consenso unánime decide cambiar el nombre de la organización por 
AJKI. Cinco años más tarde el 22 de junio de 1999 el representante de la Asociación solicita la 
concesión de la frecuencia FM a CONARTEL que se basa en la Ley  Reformatoria de 
Radiodifusión y Televisión. En el año 2000 la frecuencia 96.7 FM  se denomina  “Radio Ilumán” 
con una capacidad de 250 watt de potencia por un lapso de 10 años.  
Actualmente la radio sigue funcionando en las instalaciones de la Casa comunal de la comunidad 
de Ilumán Bajo. La AJKI y la FICI trabajaron en la radio hasta finales del 2001, luego de este año 
la cooperación en conjunto concluyó.  
Radio Ilumán es un medio de comunicación privado (ya que la característica de comunitario en 
aquel entonces no permitía la difusión de publicidad que le permitiría su autofinanciamiento) con 
carácter social y una administración autónoma regida por el reglamento interno de la asamblea 
general de la AJKI. El medio de comunicación radial tiene como objetivo fomentar la 
interculturalidad en la diversidad, respetando la identidad cultural y la cosmovisión andina a través 
de la comunicación.  
Cada mes de octubre la Radio Ilumán festeja su aniversario con un festival musical que aborda 
danza, música y canto de diferentes grupos que colaboran con esta celebración. El aniversario es la 
fecha propicia de encuentro de los dirigentes de varias comunidades que se dan cita con el fin de 
compartir sus vivencias y necesidades.  
 
3.1.3. Reglamento Interno  de la Radio  Ilumán 
 
La radio tiene como slogan en castellano: Radio Ilumán “La Voz Intercultural” y en Kichwa 
Uyachik anta, shukllashimipitantanakushka”. 
Frecuencia: 96.7 FM 
Página web: www.radioilumán.ec 
La redacción de las políticas de la AJKI que rigen a la radio se encuentra sintetizada  a diferencia 
de la misión y visión de la radio que se encuentra copiado textualmente con el fin de no alterar su 
contenido.  
Misión  
La radio Ilumán 96.7 FM es un medio de comunicación bilingüe y alternativo  para los pueblos 
kichwas de la sierra norte del Ecuador,  que promoverá  el  fortalecimiento de la identidad cultural 
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y la convivencia intercultural;  mediante acciones comunicacionales basadas en la  recuperación de 
sus valores  y conocimientos culturales;   así como el de orientar, conciencientizar y educar a toda 
la sociedad  a través de la comunicación. 
Visión 
En el año 2015 queremos destacarnos por ser una emisora de comunicación radial kichwa de 
calidad; con recursos humanos especializados en las diferentes programaciones; implementado con 
tecnología moderna y con una cobertura geográfica provincial, en la que se aplique los principios 
fundamentales y cosmovisión de los pueblos andinos, con incidencia política ideológica, social y 
cultural en la población general. 
Políticas:  
 La Radio Ilumán es un medio de comunicación  bilingüe que tiene como idioma oficial el 
kichwa y castellano, dando prioridad al primer idioma. 
 Es una radio: cultural, informativa , orientadora y educativa (alternativa)  
 La radio no poseerá ningún vínculo religioso o político partidista. 
 Promocionar la música andina: 50%, música nacional, 40% y 10% música variada. 
 
3.1.4. Organigrama 
 
 
 
Director (a) de Radio Ilumán  
Marketing y publicidad Secretaria contador 
Directorio de la  AJKI 
ASAMBLEA GENERAL DE LA AJKI 
Personal de Producción 
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3.1.5. Financiamiento 
La Radio Ilumán sustenta su economía  en la publicidad. Los pautajes de la radio permiten cubrir  
los sueldos básicos de los 5 trabajadores de planta y las necesidades de la misma. Cabe recalcar que  
las/os locutores de la radio no poseen un sueldo básico, pues su labor es voluntario.   
3.1.6. Programación 
La radio cuenta con dos programaciones regulares: lunes a viernes y sábado a domingo. Esta 
información se la registro gracias a la información verbal que brindaron los y las locutores de la 
Radio Ilumán en el transcurso de la investigación 
Lunes a viernes 
1. Nombre: Achik Pakarimuy: “Aurora del Amanecer” 
Público: mujeres y hombres adultos 
Objetivo: fortalecer el idioma y la identidad de los pueblos 
Descripción: es un programa que tiene doce años al aire y se caracteriza por tratar temas 
sobre las organizaciones sociales, las estructuras de las comunidades, de sus 
competencias, de los procesos históricos que el movimiento indígena ha venido 
desarrollando tanto como sus logros y sus desaciertos. También en este espacio se habla 
de los sueños y de las creencias en el mundo andino.  
Formato: charla narrada 
Tiempo:   04:00 a 06:00 
Periodicidad: Lunes a viernes  
Responsable: Carmen Yamberla 
 
2. Nombre: Shimi Willachik “La voz que informa” 
Público: Hombres, mujeres, jóvenes de habla kichwa y castellano. 
 Productor 
 Director de noticias 
 Reporteros   
 Locutores 
 
Red kichwa: 
Kichwa Nacional y Red 
Kiechwas. CORAPE-ALER  
CORAPE-ALER 
Satelital 
Callos y Guatitas 
Info. Diario semanal  
Enlaces Satelital  
Fuente: Radio Ilumán                   Elaboración:    La autora 
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Objetivo: Mantener informado a la colectividad sobre el acontecer local que se genera 
desde las comunidades. 
Descripción: Es un informativo radial con credibilidad sobre hechos de interés local, 
regional, nacional e internacionales de los pueblos originarios que se cuenta desde sus 
propios actores y en su propio idioma, el kichwa. El informativo trabaja bajo las 
siguientes temáticas: educación, ambiente, cultura e identidad, salud, sistema 
organizativo, conocimiento ancestral e informes de rendición de cuentas.  
Este espacio cuenta con dos reporteros comunitarios que realizan su labor desde la 
reportería  hasta la producción de  notas periodísticas.  
Formato: Noticiero 
Tiempo: 06:30 a 07:30  y 18:45 a 19:30 
Periodicidad: lunes a viernes  
Responsable: 
Humberto Yamberla (Director de noticias) 
Santiago Moreta y Alberto Segovia (Reportero comunitario)  
 
3. Nombre: Mishki frecuencia “Dulce frecuencia” 
Público: Migrantes, hombres, mujeres y jóvenes. 
Objetivo: entretener  
Descripción: Es un programa que permite la comunicación (saludos y mensajes) entre 
migrantes y su familia. Además de prestar un espacio de 30 minutos de Servicio Social 
(clasificados). La Dulce Frecuencia esta cuatro años al aire y promociona  música 
cumbia, nacional y chicha. 
Formato: charla narrada 
Tiempo:   08:00 a 10:00 
Periodicidad: Lunes a viernes  
Responsable: Dolores Maigua 
 
4. Nombre: Runandis: “Hombre de los Andes”  
Público: Amas de casa, hombres y mujeres de la comunidad kichwa. 
Objetivo: Fortalecer la música andina de los pueblos kichwas, en especial los de la 
provincia de Imbabura, para que los jóvenes valoren sus costumbres y el ritmo andino: 
las ampoñas, los rondadores, las flautas.  
Descripción: Es un programa que se encuentra al aire desde el 2007.  Se caracteriza por 
difundir la gastronomía andina, preparación de la comida y promocionar la música 
andina de Latinoamérica y de los pueblos de kichwas. No obstante, desde septiembre 
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2012 el segmento de gastronomía se encuentra fuera del aire por falta de recursos 
humanos. La nueva temporada se prevé para este año. 
Formato: charla narrada 
Tiempo:   10:00 a 13:00  
Periodicidad: Lunes a viernes  
Responsable: Segundo Cabascango. 
 
5. Nombre: Tukuymantatukuykunapa “De  todos para todos” 
Público: Jóvenes  
Objetivo: Entretener a la audiencia.   
Descripción: Es un espacio dedicado a los testimonios de la vida cotidiana que se 
combina con música cumbia, vallenatos, salsa y merengue. 
Formato: musicales y testimonio 
Tiempo:   13:00 a 15:00   
Periodicidad: Lunes a viernes  
Responsable: Roberto De la Torre. 
 
6. Nombre: Pacha Kawsay: “Tiempo de Vivir” 
Público: Amas de casa, hombres y mujeres de la comunidad kichwa. 
Objetivo: Educar, orientar y formar a las personas sobre la importancia  de las plantas 
medicinales, el idioma, la vestimenta y la música con el fin de generar reflexión sobre 
“lo bello que es nuestra vida, nuestro ser como indígenas”. 
Descripción: Es un programa que se encuentra al aire desde el 2011 y se divide en tres 
segmentos de una hora: música romántica, orientación familiar y sabiduría ancestral.  
Difunde la música andina, nacional y waynos junto al espacio de Hambi Huasi “Salud 
integral” a cargo de los Yachas “sabios”. 
Formato: charla narrada y entrevista 
Tiempo:   15:00 a 18:00 
Periodicidad: Lunes a viernes  y Hambi Huasi (Solo jueves) 
Responsable: Rodrigo Perugachi. 
 
7. Nombre: Kushi Kushi Tuta:  “Festival de la noche” 
Público: hombres y mujeres adultos 
Objetivo: Entretener a los radioescuchas con música y deporte luego de la jornada de 
trabajo.  
Descripción: Es  un programa que lleva ocho años al aire en un principio se llamó 
“Ídolo del pueblo”, luego “Festival de la Música” y actualmente se le escucha como 
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“Festival de la noche”, aunque su nombre ha variado en los últimos años la temática del 
programa continúa siendo el mismo, es decir, su espacio se caracteriza por combinar los 
deportes de la comunidad, el Campeonato Nacional junto a la música nacional, 
orquestas, bomba y banda. 
Formato: musicales y notas simples 
Tiempo:   19:30 a 22:00 
Periodicidad: Lunes a viernes   
Responsable: Enrique Pineda 
 
8. Nombre: Los mashis: “Los amigos o compañeros” 
Público: Juvenil y adulto 
Objetivo: Entretener a los radioescuchas a través de frases, poemas y vivencias que 
permitan valorar la identidad cultural del pueblo. 
Descripción: Es un programa que se transmite desde hace tres años por Ilumán Fm. Su 
espacio se caracteriza por que selecciona la música de acuerdo al clima, ya que considera 
que este debe ir en concordancia con la música y el estado de ánimo del oyente. En su 
programa se habla de temas juveniles, se leen poemas y frases célebres.  
Formato: charla narrada 
Tiempo:   06:00 a 10:00 
Periodicidad: Sábado y domingo   
Responsable: Jaime Díaz. 
 
9. Nombre: “El Reencuentro de los Grandes” 
Público: juvenil. 
Objetivo: motivar a la juventud para que ame la vida a través de pensamientos, frases e 
interacción con el oyente.   
Descripción: es un programa que se caracteriza por tratar temas juveniles y combinarlas 
con frases y vivencias personales o de los radioescuchas. Este programa se divide en dos 
segmentos musicales: primero música romántica y segundo cumbia de Latinoamérica.  
Formato: charla narrada 
Tiempo:   13:00 a 16:00 
Periodicidad: Sábado y domingo 
Responsable: Javier Oyagate 
 
10. Nombre: “La ruta de la Koya” 
Público: Rural y urbano que se interese por las ideas alternativas, por el desarrollo 
organizativos y por los derechos de los pueblos. 
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Objetivo: ser un espacio de intermediación entre los pueblos y nacionalidades indígenas, 
mestizos y otros.   
Descripción: es un programa que esta al aire alrededor de tres años. En este espacio se 
habla sobre la espiritualidad, el cosmos y la vida. Las principales temáticas tratadas son: 
el agua, la luna (killa), la energía y la vida de la naturaleza. También se caracteriza por 
ser un espacio crítico ante las organizaciones sociales y la formación de los nuevos 
líderes sociales. 
El programa cuenta con charlas, entrevistas y cuñas según las necesidades pertinentes 
del programa. 
Formato: radio revista 
Tiempo:   16:00 a 19:00 
Periodicidad: Sábado y domingo  
Responsable: Segundo Moreta 
 
11. Nombre: “Justo al Punto” 
Público: juvenil y adulto 
Objetivo: fomentar la cultura a través de la promoción de la música de Cayambe y 
mediante el relato. 
Descripción: el programa se encuentra estructurado en dos partes: primero una hora de 
promoción de la música Cayambeña y la otra hora cuenta con un segmento denominado 
“Las historias detrás de los nombres”. 
Formato: charla narrada 
Tiempo:   19:00 a 22:00 
Periodicidad: Sábado y domingo  
Responsable: Santiago Moreta 
 
La programación de la radio posee enlaces satelitales de ALER y CORAPE.  
1. Nombre: “Callos y Guatitas” 
Público: migrantes  
Objetivo: Transformar la migración ecuatoriana en un elemento positivo para el 
intercambio cultural y el desarrollo de Ecuador y España. 
Descripción: El eje del programa es el hecho migratorio  con énfasis en la migración de 
ecuatorianos a España. En la actualidad es producido por la Coordinadora de Radios 
Populares del Ecuador y por la Coordinadora de Radios Comunitarias de Madrid. 
Tiempo:   12:15 a 13:15 
Periodicidad: Sábado y domingo  
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Responsable: CORAPE y operador de la radio 
 
2. Nombre: “Ecuador en contacto Corape”  
Público: todas las radios filiales a la coordinadora 
Objetivo: Informar 
Descripción: Ecuador en contacto tiene dos informativos: mañana y tarde. 
Formato: informativo - enlace satelital 
Tiempo:   18:00 a 18:30 
Periodicidad: Sábado y domingo  
Responsable: Red Nacional en Castellano CORAPE, operador de la radio. 
 
3. Nombre: “Kurikinti RKS ALER”. 
Público: todas las radios filiales a la coordinadora 
Objetivo: informar  
Descripción: informativos en el idioma kichwa sobre los países de Latinoamérica. 
Informa el corresponsal de cada país.  
Formato: informativo - enlace satelital 
Tiempo:   18:30 a 18:45 
Periodicidad: Lunes a viernes  
Responsable: Red Kichwa Satelital ALER y operador de la radio. 
 
Enlace Ciudadano se transmite todos los días sábados en horas de la mañana responde a la cadena 
sabatina gubernamental. 
1. Nombre: Enlace ciudadano  
Público: Todos  
Objetivo: Conservar las relación con el Estado.  
Descripción: Informe de trabajo del gobierno y hechos coyunturales que sucede en la 
semana. 
Tiempo:   10:00 a 13:00. 
Periodicidad: Sábado  
Responsable: Operador  
Los dos reporteros comunitarios realizan reportes diarios a “Ecuador en contacto Corape” y a 
“Kurikinti RKS ALER”. De esta manera la programación cuenta con 11 programas, 2 enlaces y 2 
informativos que se lo transmite en kichwa y castellano. 
3.1.7. Equipo de talento humano 
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 Personal administrativo: Director (a), secretaria - contadora y publicista - marketing. 
 Personal de producción: 1 productor, 1 director de noticias, 2 reporteros  y  10 locutores. 
Cabe recalcar que algunas personas cumples dos funciones como es el caso de: directora y 
locutora,  publicista - marketing y director de noticias, productor y locutor y reportero -locutor. 
De esta manera, la radio cuenta con 12 personas permanentes encargadas del funcionamiento 
administrativo y de producción de la radio, ya que los socios solo concurren cuando amerita el 
caso.  
 
3.1.8. Equipos para el funcionamiento de la radio 
 
 
 Transmisor  de  PM300  / 250 W:  Ecualizado 
 Generador de Stereo  MODEL  716  David II  INOVONICS INCORPORATED. 
 Consola  de 12 canales: marca XENIX 1222 FX 
 Potencia interna: marca SAMSON 120 watt stereo Servo – 240. (Amplificador) 
 Phone Pach: 120 AC/1  (llamadas al aire) 
 Equipo de sonido Sony GENEZ 1 
 2 Pcs actualizados 
 Disco  Duro   Externo  marca: LACIE 2 terabytes. 
 Plan Internet  Banda Ancha Claro Modem  Alcatel: Para radio en internet. 
3.1.9. Cobertura Geográfica (Ver anexo 2) 
La cobertura geográfica de la Radio Ilumán cubre los cantones de Otavalo, San Miguel de 
Urcuqui, Cotacachi y la ciudad de Atutanqui, según el Estudio Técnico de la radio y la base de 
datos de la Superintendencia de Telecomunicación. 
Características técnicas del sistema. 
RADIO ILUMÁN 
FRECUENCIA DE OPERACIÓN : 96.7 MHz 
TIPO DE EMISION: 200KF8EHN 
POTENCIA DE TRANSMISION (p.e.r.): 250 W 
TIPO Y FORMA DE LA ANTENA:   UN RADIADOR FM 
GANANCIA DEL ARREGLO:    3.0 Db 
POLARIZACION: CIRCULAR 
Ángulos de azimut de radiación máxima: OMNIDIRECCIONAL 
Angulo de elevación:          -3º 
TIPO DE TORRE:    AUTOSOPORTADA DE 24 m 
MARCA Y TIPO DE TRANSMISOR:   CONSTRUCCION  NACIONAL 
Excursión máxima de frecuencia:   +/- 75 KHz 
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La Radio Ilumán funciona en frecuencia 96.7 FM en una transmisión de banda de ancha de  
200khz, es decir, desde la frecuencia central 100 khz para cada lado. En este el ancho de banda 
desde el 96.6 al 96.8, la desviación antes excursión significa que cada canal no completa esos 100 
de cada lado, sino sólo el 75khz, quedando un canal de guarda de 25khz para cada lado para no 
interferir con otras radios
73
.  
La radio comunitaria tiene250 watt de potencia de transmisión a la redonda ya que trabaja con  una 
antena de dirección omnidireccional y de polarización circular que permite la ganancia de 3.0 
decibel (Db), es decir,  “que se duplica la potencia, en este caso sería como si tuviéramos una 
potencia efectiva de unos 500 W, aunque no es tan exacto”. 
Formula: Donde Ps es la potencia simulada por la antena, P0 es la potencia suministrada por la 
antena y G es la ganancia de la antena en decibeles. 
Ps = 250 * 2 
3
      Ps = 250 * 2    Ps = 500 w 
 
3.1.10. Cobertura Social (Ver anexo 3) 
 
La señal de la Radio Ilumán llega a las comunidades de los cantones de Otavalo, Cotacachi, San 
Miguel de Urcuqui y la ciudad de Atutanqui. 
Según  el Censo de Población y Vivienda 2010 los pueblos y nacionalidades que habitan allí son: 
 En Otavalo:  
 Kichwa, Karanki, Otavalo y Kayambi,  
 En San Miguel de Urcuqui 
 Awa, Kichwa y Otavalo 
 En Cotacachi 
 Kichwa, Karanki y Otavalo. 
 En la ciudad de Atutanqui (tomando como referencia el cantón) 
 Awa, Kichwa y Karanki  
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García Santiago (2013). Consulta sobre características técnicas del sistema de radio . [en línea] En 
<santiago@radialistas.net 14 de abril de 2013 [citado 20 de abril de 2013]. Procedencia: 
mrichis@hotmail.com. 
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SEGUNDA PARTE 
 
3.2. Roles de la Radio Ilumán en la comunidad 
En esta segunda parte se identificará los roles de la radio comunitaria en la comunidad. De tal 
modo se entenderá al rol como “el papel (función que alguien o algo cumple)”74. 
Para López Vigil el rol de los medios alternativos-comunitarios sería: 
Devolverle al pueblo la palabra robada, secuestrada. Devolverle al pueblo 
la imagen robada, secuestrada. Vivimos en un país como el Ecuador que 
cuando fuimos invadidos por Europa nos prohibieron hablar, nos 
prohibieron cantar, nos prohibieron hablar en kichwa, nos prohibieron 
hasta tocar el pututo
75
. 
 
De esta manera señala que la primera función de los medios comunitarios es: “recuperar esa voz, 
esa imagen y devolverle al titular de la palabra pública que es el pueblo. Otro serian: defender los 
intereses de cada comunidad específica, abrir mesas de debates, promover el diálogo, exigir la 
rendición de cuentas, entre otras”. 
Los roles de la radio se obtendrán de los resultados de los grupos focales y el sostén de las 
entrevistas a personas específicas de la comunidad de Ilumán Bajo. 
Se ha decido realizar grupos focales y no encuestas, debido a que esta última no permitiría conocer 
el papel que juega la radio en las comunidades. De tal modo la información que se requiere debe 
provenir de una conversación o de un diálogo para que el participante pueda explayarse en sus 
intervenciones. 
Para identificar el nivel de audiencia de la Radio Ilumán en  la provincia de Imbabura se tomó en 
cuenta las encuestas realizadas en el 2011
76
  que señala que de los 4 cantones de cobertura de la 
radio, dos son los de mayor audiencia Otavalo con un 65%
77
 y Cotacachi con un 25%
78
. Con menor 
audiencia escuchan en el Cantón Antonio Ante con un 18%  y en Ibarra con 8%. 
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Real Academia de la Lengua Española (2010). [en línea] [citado el 20 de junio de 2012] disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=rol 
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CAIZA, Mayra (2012). Entrevista a José Ignacio López Vigil, miembro de la Comisión de Auditoría de las 
Frecuencias en el Ecuador  y comunicador de Radialistas Apasionadas y Apasionadas. [grabación sonora]. 
Quito.
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PALACIOS A Katy N, SANCHEZ M. Sylvia L (2011). Estudio de Reposicionamiento de la Imagen y 
Ampliación de la cobertura de los medios Radio Ilumán 96.7 FM y diario WiñayKawsay de la Asociación de 
Jóvenes Kichwas de Imbabura (AJKI), Cantón Otavalo provincia de Imbabura. Tesis (Ingeniero en 
Mercadotecnia).  
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 Otavalo tiene 79163 habitantes de los cuales el 65% que es 51730 personas si han escuchado radio Ilumán 
y tan solo el 35% de individuos que son 27433 no han escuchado la radio. 
78
Ibídem. p. 191 
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De las 13 radios que se escuchan en Otavalo, la Radio Ilumán se encuentra en segundo lugar de las 
más escuchadas. Las razones por la que las personas escuchan la radio son: música, noticias, 
idioma,  temas juveniles, culturales, deportivos y por la hora. 
El segundo cantón de mayor audiencia es Cotacachi con 25% que representa a 7 826 de 
radioescuchas de un universo de 31 302  personas. 
Por lo tanto los grupos focales se realizaron en los dos cantones de mayor audiencia. 
 
3.2.1. Análisis de los grupos focales 
 
Concepto:  
 
El grupo focal nos permite acércanos lo más posible a las concepciones que tiene un  
participante frente a un determinado tema. Esta técnica  permite conocer sus experiencias, 
opiniones e ideas sobre algo.  
El grupo focal es  “una forma de recolectar datos cualitativos, la cual, esencialmente implica 
involucrar un pequeño conjuntos de personas en una (s) discusión (es) del grupo informal (es), 
´enfocada´ hacia un tema o una serie de temas específicos
79”.  Esta técnica se la emplea para 
recolectar datos de forma simultánea para conocer no solo el qué sino el por qué los 
participantes piensan aquello sobre un tema. 
 
Historia: 
 
Los investigadores llevan décadas empleando esta técnica que en los años veinte se las utiliza 
para la identificación de preguntas para la realizar encuestas, pero su nacimiento se la acredita 
en la Segunda Guerra Mundial aproximadamente en 1940 con la aplicación de los grupos 
focales realizado por  Robert Merton y Paul Lazarsfeld en el estudio para examinar los efectos 
que tienen los medios en las actitudes hacia la participación de los EE.UU en la Segunda 
Guerra
80
. 
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ONWUEGBUZIE, A. J., DICKINSON, W. B., LEECH, N. L., ZORAN, A. G (2011). Un marco cualitativo 
para la recolección y análisis de datos en la investigación basada en grupos focales. Paradigmas. Bogotá. p. 
129. 
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SAFORCADA Enrique, CASTELLÀ Jorge (2008). Enfoques conceptuales y técnicas en psicología 
comunitaria. Buenos Aires: Editorial Paidós. p. 175. 
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Características del grupo 
 
Los dos grupos focales estuvieron compuestos por miembros de la directivas de los cabildos de  
las comunidades indígenas del Cantón Otavalo y Cotacachi. El tamaño de cada uno es de 4 ó 6 
personas, ya que salirse de estos límites trae, generalmente, inconvenientes de diversa 
naturaleza
81
. 
Cabe señalar que se decidió trabajar con los dirigentes sociales de las comunidades por las 
siguientes razones: 
- Porque se consideró que ellos poseen una mirada global sobre su comunidad y como esta 
se relaciona con agentes externos. 
- Por la estructuración de los grupos focales ya que las organizaciones de segundo grado 
permitieron el acercamiento con los dirigentes de las comunidades. 
- Por la disponibilidad de tiempo y colaboración que mostraron los dirigentes. 
- Por el límite de tiempo de la investigación. 
- Por la  distancia entre comunidades 
Cabe resaltar que se intentó realizar los grupos focales mixtos, es decir, uno de dirigentes 
sociales y otro de los pobladores de la comunidad, no obstante, la estructuración de estos se 
imposibilitó por la falta de coordinación con los pobladores de la parroquia de Imantag, cantón 
Cotacahi. El horario de trabajo, las distancias geográficas de cada comunidad y la falta de 
espacio para la realización de la reunión fueron los factores que dejaron inhabilitada esta 
opción. 
De esta manera el primer grupo fue conformado por 3 mujeres y 2 hombres mientras que el 
segundo grupo fue solo de hombres. La edad no se tomó en cuenta debido a que los 
participantes responden a un proceso de educación en la lucha social. 
Grupo 1: 
Cantón Otavalo / Parroquia: San Juan de Quichinche (Ver Anexo 4) 
Criterios de selección
82
 
- Se eligió al cantón Otavalo por tener mayor audiencia: 65% 
- De las 10 parroquias que conforman el cantón se eligió las parroquias rurales (8). 
- De las ocho se eligió la parroquia rural con mayor concentración política de organizaciones 
de segundo grado. 
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MARTÍNEZ Miguel (2012). Los grupos focales de discusión como método de investigación [en línea ] 
[citado el 17 de agosto de 2012]disponible en:http://bit.ly/XRvp6e 
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Se basa en el  Muestreo intencional opinático que se refiere a la selección de elementos en base a criterio o 
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- La parroquia con mayor concentración de comunidades: 23 comunidades  
- De las 23 comunidades de la parroquia se logró hablar con 7 comunidades tomando en 
cuenta el número de participantes en la conformación de grupo focal (4-6). 
Grupo 2:  
Cantón Cotacachi / Parroquia: Quiroga / Comunidades: Arrayanes y San Juan de Punje. (Ver 
Anexo 5) 
Criterios de selección: 
- Se eligió el cantón de Cotacachi por ser el segundo de mayor audiencia: 25%  
- De las 9 parroquias que conforman el cantón se eligió las parroquias rurales (8) 
- De las ocho se eligió la parroquia rural con mayoría cercanía geográfica a la Radio Ilumán 
- De las 11 comunidades se habló con 7 comunidades. 
 
3.2.2. Proceso de análisis de grupos focales 
 
La información recopilada en  los grupos focales puede ser analizada de la siguiente manera
83
:  
Análisis basado en la transcripción: se refiere a la transcripción de las cintas de video y audio para 
el análisis junto a las notas de campo realizados por el moderador o asistentes. 
Análisis basados en las cintas: se refiere a que el investigador escucha la grabación de la sesión y 
luego realiza una transcripción abreviada. Este tipo de análisis es de suma utilidad para que el 
investigador se centre en su pregunta de investigación y en las partes que ayudan a resolver el 
fenómeno de su investigación. 
Análisis basado en las notas: este se refiere a las notas escritas durante la sesión del grupo focal, 
como en las notas obtenidas en la presentación del informe y los comentarios del moderador. 
Análisis basado en la memoria: este se refiere a que el investigador debe recordar lo dicho en el 
grupo focal y presentarlo a los interesados. Este análisis depende de la experiencia del investigador 
y se considera que es el menos riguroso. 
El presente trabajo de investigación tomará elementos del primer y segundo análisis para realizar el 
Microanálisis del interlocutor en la investigación que emplea grupos focales, es decir, que se 
utilizará la transcripción de las sesiones de los grupos focales, pero centrándose en la pregunta de 
investigación y en fragmentos que ayuden a resolver el fenómeno en estudio.  
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Al hablar de Microanálisis del Interlocutor se refiere a un análisis que se basa en categorías o 
temáticas, en los consensos y disensos del grupo y en la comunicación no verbal (en este caso no se 
analizará este punto), es decir, que se habla de la combinación de los “datos cualitativos con 
conteos como resultado de una forma del método mixto de análisis de datos”84. 
Las preguntas seleccionadas son la que abordan las temáticas de la pregunta de investigación. 
 
3.2.2.1. Tabla de Respuestas a las Preguntas – Cantón Otavalo. 
 
En la presente tabla se organiza las respuestas del Grupo Focal realizado el 18 de  Agosto de 2012 
en la ciudad de Otavalo en las instalaciones de la Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas 
de Quichinche (UNCINQUE). El objetivo del grupo es recopilar las diferentes opiniones que 
poseen los participantes sobre los roles que cumple la Radio Ilumán en las comunidades  del 
Cantón Otavalo. (Ver Anexo 6) 
Para esta sección se convocó a 7 dirigentes de diferentes comunidades. Sin embargo, la sesión se 
llevó a cabo con 5 participantes de las comunidades de: Muenala (2), Gualsaqui (1) Cutambi  (1) y 
Guachinguero (1) 
La transcripción del grupo focal se encuentra de manera íntegra en la parte de anexo, ya que para el 
análisis es necesario identificar las temáticas y los consensos - disensos entre los participantes.  Se 
utilizará citas textuales de los participantes que se los identificaran por la letra (P) con un número 
determinado. 
Las temáticas resultantes son: comunicación, cultura, procesos de organización  y  relación de la 
radio con la Comunidad.  
La siguiente notación se encuentra en la tabla: 
P= participante 
1=  comunidad de Muenala 
2=  comunidad de Muenala 
3= comunidad de Gualsaqui 
4 = comunidad Guachinguero 
5 = comunidad de Cutambi 
 
                                                          
84
Ibídem. p. 141. 
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Cuadro Nº1.  
Temática: Comunicación    
COMUNICACIÓN  
P  Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Qué le viene a la mente cuando escucha el término Radio Ilumán? 
1 Transmisión en dos idiomas  
2 Noticias , siembra e idioma kichwa  
3 Medio de comunicación que transmite la información en 
idioma kichwa por la población de la provincia.   
Este medio hace referencia a 
que se fortalezca la cultura 
indígena(costumbres) 
4 -Habla de los pueblos, nacionalidades, de las fiestas y 
llega a otros países. 
- La radio no tiene mucha cobertura  
La radio Ilumán siempre hace 
pensar 
Trabajan con la FICI aunque a 
veces han discutido por las 
cadenas sabatinas 
 
¿Es clara la señal que emite de la radio? 
1 Sí, pero no en todos los lugares   
2 Asiente con la cabeza mientras habla P1  
3 Sí.   
4 Sí.   
5 No coge mucho la señal  
COMUNICACIÓN 
P  Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
Sabe usted de ¿Qué temas hablan en la radio Ilumán? 
1 Recién comenzó a escuchar de nuevo la radio (3 años)  
2 Sobre el cultivo y fechas en que tiempos hay que 
sembrar y cosechar 
 
3 Por las noticias, los calendarios de siembra y sobre las 
costumbres de la cultura indígena. 
 
4 Responde en la pregunta ¿Qué le viene a la mente 
cuando escucha el término Radio Ilumán? 
 
¿Usted se siente identificado con los programas que se transmiten  por  la radio Ilumán? 
1 No responde   
2 No responde  
3 Si por el idioma  (tomado de la pregunta ¿Cree que la 
radio Ilumán es la voz de su comunidad?) 
Se siente identificada a través 
de la radio Ilumán por el 
mismo hecho del idioma, por 
la forma de transmitir los 
conocimientos indígenas  que 
a veces uno no se conoce  se 
fortalece. Analiza mucho lo 
que es las vivencias, las 
costumbres y tradiciones. 
4 - Un poco por la música 
- Escucho Runandis y los fines de semana de 08:00 a 
10:00 
 
¿Cree que la Radio Ilumán es la voz de su comunidad? 
1 Si por que a través de sus noticias la gente está 
comunicada. 
Sí, pienso. Yo he visto hasta 
la mayorcitas escuchar la 
radio porque a veces no se  
entiende el castellano en otras 
frecuencias, entonces 
escuchan la radio Ilumán por 
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Para el desarrollo de esta temática tomamos 6 preguntas realizados en diferentes momentos a los 
participantes del Grupo Focal. Las dos primeras preguntas constatan la cobertura de la radio y un 
acercamiento de los participantes al término Radio Ilumán.  
De los 5 miembros del grupo 4 creen que la señal que emite la radio es clara, sin embargo, explican 
que se pierde en algunas partes de la comunidad, es decir, cuando se alejan o cuando hay un 
desnivel en el piso. La otra participante en cambio dice que la señal no llega bien a su comunidad.  
Esto se debe a: primero la radio posee una concesión de alcance local, es decir, que sus vatios de 
potencia son limitados y segundo porque su frecuencia pertenece a la banda FM (Modulación en 
frecuencia) sus ondas viajan de forma horizontal, entonces cuando se encuentran con una pendiente  
o una montaña la señal se corta o se pierde. 
Pese a que la señal de la radio se pierde por algunas razones técnicas, los cuatro participantes 
identifican a la radio por su transmisión en 2 idiomas, por los informativos y por hablar de los 
calendarios de siembra. Martín Barbero, planteó que los medios de comunicación, en este caso la 
radio, se constituyen hoy como espacios de reconocimiento social, es decir, que se reconocen en el 
medio de comunicación. Así los participantes se reconocen con la radio por su idioma, la cultura y 
su identificación con el pueblo. Así mismo lo señala  la dirigente de: la comunidad de Gualsaqui 
(P3) que dijo: “este medio hace referencia a que se fortalezca la cultura indígena (costumbres)” y 
el dirigente de la comunidad de Guachinguero (P4) al mencionar que la“Radio Ilumán siempre 
hace pensar”. 
De esta manera se hace referencia a lo que es comunicación y comunicación alternativa planteada 
en el anterior capítulo. La comunicación es:  
Aquello que produce y (supone a la vez) una interacción biunívoca del 
tipo con-saber, lo cual sólo es posible cuando entre los dos polos de la 
que hablan en las noticias 
Kichwa, entonces ahí ellas ya 
entienden la comunicación. 
2 Sí.  
3 Exacto.  
4 No estaba en ese momento (celular)  
5 Si porque si escuchamos la radio, ya sabemos  algo.  
En su opinión ¿Cuál cree que ha sido el aporte que ha dado la radio a su comunidad?  
1 Informar para conocer lo que pasa diariamente.  
2 El aporte de la radio sería la comunicación entre los 
compañeros. 
 
3 En la comunicación fortalece las costumbres y la 
opinión indígena  
 
4 En la parte de la comunicación  en difundir lo que es 
necesario 
 
5 No sabe  
Fuente: Grupo Focal Otavalo Elaborado por: La autora 
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estructura racional (transmisor- receptor) rige una ley de bivalencia: todo 
transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor
85
 
 
Por lo tanto, la comunicación es una interacción donde los sujetos tienen la capacidad de entender 
desde su contexto y en cual ellos pueden ser transmisores y receptores a la vez y viceversa.  
El concepto de comunicación en América Latina desde la década de los 70 está ligado a lo 
alternativo, es decir, que se habla de una comunicación alternativa entendida como lo popular. 
Beneyto plantea que "Lo alternativo o es popular o se degrada en juguete y/o en máquina de 
dominio
86
, entonces que lo alternativo da cabida a las voces de los sectores sociales para liberarse. 
De esta manera se concibe que lo popular haga posible la expresión de las opiniones y perspectivas 
dadas desde los sectores sociales. 
Bajo este concepto se constituyen las radios comunitarias. En este caso la  Directora de la Radio 
Ilumán explicó: la radio se plantea una comunicación alternativa en tanto que es un espacio donde 
las comunidades son los voceros y actores de la información que llega y se transmite en su propio 
idioma, el kichwa. 
La Radio Ilumán es un espacio de comunicación alternativa para las comunidades indígenas en la 
provincia de Imbabura “en vista de que es una emisora que es dirigida desde su pueblo y para su 
pueblo (…) en este caso creemos que la radio es una alternativa para la comunicación en el 
mundo indígena”87 
Al transmitir su programación en el idioma kichwa permite que las comunidades se sientan 
identificadas con la radio, ya que el idioma es la matriz de la identidad de los pueblos indígenas.  
La comunicación alternativa en la radio comunitaria o popular implica que sus contenidos tomen a 
lo cotidiano como pilar fundamental de la programación, debido a que es en la vida cotidiana 
donde se confabulan las formas de expresión de los sujetos, es decir, las experiencias, las 
opiniones, los criterios , los valores y los sentidos que pueden fortalecer la identidad. 
La programación de la radio cuenta con 11 programas que se transmiten desde las 04:00 de la 
mañana hasta la 10h00 de la noche. Los programas que citan los participantes se basan en noticias, 
calendarios de siembra y costumbres sobre el pueblo indígena. Estos contenidos son los escuchados 
por 3 de los 5 participantes. Las 2 participantes escuchan los dos primeros temas por la mañana en 
la programación de 04:00 hasta las 08:00 de la mañana. Y el tercer tema se lo escucha a lo largo de 
la programación. 
                                                          
85
PASQUALI, Antonio (1980). Comunicación y Culturas de Masas. Quinta Edición. Venezuela. Monte 
Olivo Editores, C.A.p 49. 
86
MARTÌN, Jesús. Retos a la Investigación de Comunicación en América Latina. Cali:1984 
87
CAIZA, Mayra (2012). Entrevista a Carmen Yamberla, directora de la Radio Ilumán [grabación sonora]. 
Quito. 
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Los informativos de la radio se transmiten por la mañana y en la tarde. Este espacio hace que los 
dirigentes de las comunidades de Muenala, Gualsaqui, Cutambi y Guachinguero sientan que la 
Radio Ilumán es la voz de su comunidad, ya que la gente se comunica a través de las noticias 
difundidas en la radio, es decir, que la radio muestra lo que pasa en otras comunidades , aunque no 
sea la suya. De los 5 participantes 4 consideran que la radio es la voz de su comunidad, mientras el 
1 no estuvo para la respuesta, sin embargo, su participación en la sección demuestra que se suma a 
los otros participantes.  
El aporte que la radio ha dado para la comunidad se señala en el campo de la comunicación, es 
decir, que esta permite la comunicación entre dirigentes y fortalece la opinión indígena a través de 
los informativos. De los 5 participantes 3 creen que el aporte de la radio en su comunidad está en la 
comunicación, mientras que la 1 participante  no proporciona respuesta alguna y la otra apoya la 
noción de los 3 participantes pero cree que el aporte también está en el fortalecimiento de las 
costumbres.  
Cuadro Nº 2.  
Temática: Cultura 
CULTURA 
P  Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Qué opina de que la programación de la Radio Ilumán se transmita en el idioma Kichwa? 
1 Está bien porque tienen contacto con otros países por el idioma, 
sin embargo, este no se puede entender en los otros países.  
 
2 Los niños actualmente solo están hablan en castellano es bueno 
que la radio transmita en kichwa. 
 
3 - Es bueno porque se fortalece el idioma. 
- Es lo que le distingue de las otras radios 
 Hay que fortalecer y mantener el 
idioma, (porque como dice la 
compañera) se está adaptando  
nuevas culturas que está dejando 
de lado la identidad de la que es 
netamente la población indígena 
la comunidad.  
4 - Aunque el idioma sea diferente en otros países en Imbabura si 
nos entendemos en el kichwa. 
- La radio siempre está transmitiendo las noticias, reportajes  y 
entrevistas de la comunidad. 
- La radio siempre está abierto no es como otros medios de 
comunicación. 
 
 
5 Es bueno y la mayoría de la comunidad  indígena escucha para 
saber lo que está pasando 
 
¿Cree usted que la Radio Ilumán fomenta la identidad de los pueblos? 
1 Si   
2 Si  
3 Si el mismo hecho de hablar en kichwa, de las cosmovisión 
andina, de las costumbres,  ya fomenta la identidad. 
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Para realizar el análisis de la segunda temática se tomó en cuenta 2 preguntas: una sobre el idioma 
y la otra sobre identidad. 
En este caso Guerrero plantea a la cultura como un conjunto de diferencias significantes y de 
significaciones y sentidos por lo que una sociedad, grupo humano, étnico, clase o sector social, se 
distingue y se diferencia del otro”88. La cultura está integrada por dos subsistemas: el campo de las 
manifestaciones y el campo de las representaciones. 
Según esta clasificación el idioma forma parte del sistema de  manifestaciones que se caracteriza 
porque son aspectos perceptibles y en el cual se evidencia procesos históricos de menor duración. 
De los 5 participantes del Grupo Focal 2 creen que en la actualidad se están adaptando nuevas 
culturas que provocan que los niños descendientes de padres de habla kichwa solo hablen 
castellano. Por la tanto, consideran que es bueno que la radio mantenga la programación en su 
propio idioma, el kichwa. Los otros 2 participantes hacen mención a que existe diferencias en el 
idioma de los pueblos indígenas, sin embargo, resaltan que como quiera se entienden los pueblos 
de Imbabura. En cuanto a la otra participante dice que la mayoría de las comunidades indígenas 
escuchan la radio para informarse.  
Al poseer una programación en kichwa permite no solo fortalecer el idioma tanto en niños, 
adolescentes y adultos, sino también en los adultos mayores (que no saben hablar castellano) ya 
que les permite mantenerse informados  y comunicados en su propio idioma. 
De igual manera comenta la dirigente de la comunidad de Gualsaqui  (P3) “Hay que fortalecer y 
mantener el idioma, (porque como dice la compañera) se está adaptando  nuevas culturas que está 
dejando de lado la identidad de la que es netamente la población indígena”. 
A esto se suma la participación del dirigente de la comunidad de Muenala (P1) que cuenta  “yo he 
visto hasta la mayorcitas escuchar la radio porque a veces no se  entiende el castellano en otras 
frecuencias, entonces escuchan la radio Ilumán por que hablan en las noticias kichwa, entonces 
ahí ellas ya entienden la comunicación”. 
                                                          
88
 GUERRERO, Patricio (2002). La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Ecuador: Ediciones Abya Yala. p. 81 
4 - Si  porque habla de los pueblos y de las nacionalidades. 
- Llevan la cosmovisión andina de los pueblos indígenas. 
- Explican el significado de los nombres, de los meses. 
 
La radio da en castellano y en 
kichwa da resultado, explican tal 
nombre significa tal cosa (…) 
Porque nosotros mismo no 
sabemos cómo se llama en 
kichwa. 
5 Desconoce   
Fuente: Grupo Focal Otavalo                                                                                                                         Elaborado por: La autora 
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Frente a esto los participantes del grupo consideran que es bueno que se fortalezca el idioma 
kichwa a través de la programación de la radio, ya que esta emisora se caracteriza por transmitir en 
dos idiomas: el castellano y kichwa, pero dan prioridad a este último que es el público al cual se 
dirigen.  
Tanto la cultura como la identidad son representaciones simbólicas que se construyen y se 
reconstruyen en un proceso social constantes de acciones y sujetos, es decir que la identidad no es 
estática está en constante construcción. 
Las representaciones simbólicas se refieren al aspecto ideal mental de la cultura: la  cosmovisión, la 
racionalidad, las ideas, los valores, las creencias. En este sentido 4 de los 5 participantes están de 
acuerdo en que la radio fortalece no solo el idioma, sino la identidad, la cosmovisión andina de los 
pueblos y permite revitalizar el significado de los nombres kichwas. 
Cuadro Nº3.  
Temática: Procesos de Organización  
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 
p Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Cree usted que la Radio Ilumán ha servido para fortalecer los procesos de organización de los 
pueblos Kichwas? 
1 Si porque habla de la CONAIE y otras organizaciones   
2 No responde  
3 - Claro. Fortalece la organización comunitaria ya que antes los 
cabildos se nombraban y ahí quedaba su rol. 
 
- Las noticias y comentarios transmitidos ayudan a fortalecer la 
participación ya que dicen que tanto los hombres como mujeres 
tenemos los mismos derechos y obligaciones. 
 
- Existen capacitaciones sobre que el hombre y la mujer son 
iguales, pero solo se acuerda en ese momento, pero si es constante 
como en la radio es mejor. 
- La radio ha fortalecido esto, a lo 
menos a la organización 
comunitaria dentro de la 
comunidad ahora es más fuerte, 
ahora es más reconocida. 
- La comunicación o la forma de 
transmitir las noticias o cualquier 
comentario que exista, esto 
ayudado a fortalecer en el mismo 
hecho de la participación. Por 
ejemplo, ahora los cabildo 
comunitarios ya no están solo 
digamos los varones, sino 
también están las mujeres cosa 
que antes (acentúa la voz) no era 
tan relevante. 
4 Si por que ha organizado talleres de comunicación y educación 
kichwa. 
 
5 La señal de la radio no llega   
¿Crees que la radio tiene poder de convocatoria? 
1 Si por que la radio es una forma de comunicación   
2 Si  tiene poder, pero cuando nosotros estamos al tanto de lo que 
sucede. 
Si creo que tiene poder cuando 
nosotros estamos al tanto, estar 
informados para poder comunicar 
3 - Recuerda un levantamiento por el “Proyecto del agua Pesillo” a  
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Para el desarrollo de esta temática tomamos 2 preguntas realizados a los participantes del Grupo 
Focal. La primera pregunta buscó evidenciar la incidencia de la radio en los procesos de 
organización social. 
Se entiende que una “organización social o institución social es un grupo de personas que 
interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de 
obtener ciertos objetivos”89. En el contexto político la organización puede ser un gobierno o un partido, en este caso 
se habla de la organización de las comunidades.  
Dentro de la programación de la radio Ilumán está el programa “Akchik Pakarimuy”  que se 
transmite de 04:00 a 06:00 de la mañana. Este es un espacio sobre las organizaciones sociales de la 
Provincia y del país, es decir, que hablan de los procesos sociales en los cuales surgieron 
determinadas organizaciones. 
Uno de los cinco participantes del Grupo Focal resalta este punto en el que la radio habla de la 
CONAIE y otras organizaciones. En cuanto a los otros participantes dos no proponen respuesta 
alguna y los dos restantes están de acuerdo en que la radio ha fortalecido los procesos de 
organización como la organización comunitaria y los procesos de participación vinculados a la 
igualdad de género. Por ejemplo, la dirigente de la comunidad de Gualsaqui (P3) cree que en la 
comunidad antes los cabildos se nombraban y hasta ahí llegaba su rol  ahora “la radio ha 
fortalecido esto, a lo menos a la organización comunitaria dentro de la comunidad. Ahora es más 
fuerte, ahora es más reconocida” 
Otro elemento fundamental son los comentarios, opiniones o conversaciones que se transmiten en 
la radio sobre la igualdad de género, ya que los hombres tienen los mismos derechos y obligaciones 
que las mujeres.  Aún que haya capacitaciones sobre la igualdad entre los dos, este  conocimiento 
se queda ahí  mientras que el mensaje en la radio es constante lo que  genera que la gente, como se 
había mencionado anteriormente que los medios son espacios de reconocimiento social, se apropie 
de lo que escucha.  
Un ejemplo de  lo expuesto lo mencionó la dirigente de la Comunidad de Gualsaqui (P3) que dice: 
                                                          
89
 República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación (2011). Universitaria 
Fundaciócuan: Misión Sucre. Aldea: Universitaria Anselmo Pulgar Maracaibo.Antropología Jurídica [en 
línea] [citado en junio 2012]. Disponible en: http://bit.ly/11HvYEz 
través de la radio se convocó  para la concentración. 
- Si tiene poder de convocatoria pero depende de la forma o 
manera que convoque. 
 
4 No responde.  
5 Sí.  
Fuente: Grupo Focal Otavalo                                                                                                                          Elaborado por: La autora 
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La comunicación o la forma de transmitir las noticias o cualquier 
comentario que exista, esto ayudado a fortalecer en el mismo hecho de la 
participación. Por ejemplo, ahora los cabildo comunitarios ya no están 
solo digamos los varones, sino también están, estamos también las 
mujeres cosa que antes (acentúa la voz) no era tan relevante. 
 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la temática de Procesos de Organización 4 participantes del 
grupo creen que la radio tiene poder de convocatoria siempre y cuando “nosotros estemos al tanto, 
estar informados para poder comunicar” dice la esposa del dirigente de la comunidad de Muenala 
(P2). En este contexto la dirigente de Gualsaqui menciona el levantamiento por el “Proyecto de 
agua Pesillo”  que  consistía en agua de riego señala el dirigente de la comunidad de Muenala (P1) 
que también recuerda este suceso que concentró a las comunidades hace años.  
Cuadro Nº4.  
Temática: Relación de la radio - comunidad   
  
RELACIÓN DE LA RADIO-COMUNIDAD   
 
p Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Cómo se relaciona su comunidad con la radio? 
1 Con la Radio Ilumán  no tenemos conexión.  
2 Apoya a P1 tal vez por la lejura no van, pero de otras comunidades 
si hemos escuchado. 
 
 
3 - Hay una relación no tan buena, sin embargo, mi comunidad ha 
dejado las cuñas de las fiestas, avisos de reuniones extraordinarias, 
si han apoyado. 
- Nosotros no hemos tomado a la radio como una herramienta más 
fácil de comunicación. 
 
 
4 -Si hemos  ido a la radio y hemos llamado. 
 
En las noticias hemos llamado, 
hemos mandado mensajes, igual 
como yo soy dirigente, si doy mis 
palabras, si he ido a invitar, dejar 
la cuña. Siempre hay voluntad. En 
esta temporada el campeonato de 
futbol siempre han dado la mano 
por eso yo le digo más claro las 
puertas no han estado cerradas 
siempre ha recibido. 
5 - La Radio Ilumán no ha ido a su comunidad. 
-Escucha sobre otras comunidades 
- A los comuneros  no les gusta informar sobre las fiestas de su 
comunidad para que no  ingresen extraños a robar. 
 
 
 
¿Qué necesidades de la comunidad cree que se ha reflejado en la radio? 
1 Nada , los comuneros no les interesa  enviar información   
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2 Apoya a P1.  
3 - No se ha reflejado por que la radio no tiene una llegada más 
cercana a cada una de las comunidades. 
- Para que se pueda tener el contacto con la realidad hace falta no 
solo de la radio, sino de la comunidad también. 
 
Cada una tiene una realidad muy 
diferente y para que uno se pueda 
sentir relacionado con esa 
realidad a través de la Radio 
Ilumán hace falta no solo de la 
radio, sino también por parte de 
las comunidades ese encuentro,  
ese momento de poder 
relacionarse más. Pero de ahí para 
uno poderse sentirse identificado 
como una comunidad no. Pero a 
nivel general sí, pero como 
comunidad no.  
4 Las asambleas y las fiestas  
5 Apoya a P3.  
¿Cuál cree que son las necesidades de la radio? 
1   
2 Tal vez debe informar hasta que parte llega la cobertura de la radio 
y que explique por qué no coge la señal en otras comunidades. 
 
3 -Aparte de la frecuencia la radio debe buscar una forma de 
comunicación más directa con la realidad comunitaria. 
- Conocer las vivencias, costumbres, necesidades de la comunidad. 
Muy  aparte de lo que dijeron los 
compañeros de mejorar las 
frecuencias y todo eso debe haber 
una parte de ellos que visite la 
comunidad, que conozca sus 
necesidades, sus realidades, sus 
costumbres y lo que vivimos acá. 
4 La ampliación de la frecuencia para cubrir a todas las 
comunidades. 
(Apoya a P3) 
Cada una de las comunidades 
vivimos la realidad de nuestras 
comunidades. Entonces cada 
quien ve diferente en parte 
central, parte baja, parte alta (…) 
contar realidades, vivencias y 
costumbres de las comunidades 
¿Cuál es nuestra vivencia?  
¿Cómo vivimos? 
5   
¿Qué pasaría en sus comunidades si a la Radio Ilumán no le renuevan el contrato de la frecuencia? 
1 Si dan comunicación a la comunidad tal vez salga apoyar a la radio  
2 Si la  radio cerrará a nuestra comunidad no afectaría a otro si por la 
comunicación. 
Si la radio cerrará, tal vez otra 
comunidad la nuestra no, para los 
que más pasa la comunicación 
sería bastante complicada. 
3 - Si afectaría tanto a la comunicación interna a nivel tanto  
provincial, cantonal y a las comunidades. 
- La radio debe trabajar, hacer un reconocimiento de las 
comunidades para que si pasa algo con la radio las comunidades 
salgan a poyar.  
 
 
La comunicación a nivel 
provincial, cantonal ya no vamos 
a tener por que el resto de 
emisoras discúlpeme que hasta 
para venir hacer algo, hasta se va 
a pagar y no quieren. Si sería una 
perdida para nosotros, pero creo 
que ahí está el empuje de la radio 
donde debe trabajar ahorita. 
Donde debe enfocarse de 
reconocer más a las comunidades 
porque son esas mismas 
comunidades que en este caso se 
dé o no la puedan apoyar o 
respaldar 
4 La radio ha apoyado a la comunidad ya sea en noticias, fiestas y Si cerrará la frecuencia nosotros 
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Para hablar de la relación que tiene la radio con la comunidad se seleccionó cuatro preguntas que 
buscan identificar si la radio mantiene un contacto directo con los pueblos. De los 5 participantes 
del grupo focal 3 dicen que no tienen relación con la radio ya que los reporteros comunitarios no 
han visitado sus comunidades, ni han escuchado noticias sobre sí en la emisora. Ellos creen que 
uno de las razones es por la distancia al que se encuentra. Por ejemplo, para llegar a la comunidad 
de Muenala, desde Otavalo, hay que tomar el bus en el terminal a las 8:00, 10:00 de la mañana o al 
medio día. No hay otro tipo de transporte público fuera de este horario. Los otros dos participantes 
señalan que los reporteros si han asistido a sus comunidades o ellos mismos se han contactado con 
la radio para transmitir las cuñas, avisos de reuniones extraordinarias, campeonato de futbol entre 
otras cosas. 
En las noticias hemos llamado, hemos mandado mensajes, igual como yo 
soy dirigente, si doy mis palabras, si he ido a invitar, dejar la cuña. 
Siempre hay voluntad. En esta temporada de campeonato de futbol 
siempre han dado la mano, por eso yo le digo, más claro,  las puertas no 
han estado cerradas. Siempre ha recibido (P4) 
 
 
Sin embargo, los 2 participantes que  tienen contacto con la radio creen que esta no refleja las 
necesidades de la comunidad, puesto que no tienen una llegada más cercana a la realidad 
comunitaria. Al ir a las comunidades no solo verán las necesidades, sino también las costumbres, 
las vivencias que posee cada una. La dirigente de la comunidad de Gualsaqui (P3) opina que  cada 
comunidad tiene “una realidad muy diferente y para que uno se pueda sentir relacionado con esa 
realidad a través de la Radio Ilumán hace falta no solo de la radio, sino también por parte de las 
comunidades “para lograr ese momento de encuentro que permita relacionarse más. A pesar de que 
considera que en este contexto como comunidad no se siente identificada con la radio a nivel 
general sí, es decir, a nivel de los pueblos kichwas. 
Según López Vigil, la radio comunitaria se distingue por la participación popular que va desde lo 
más sencillo que es pedir una canción y que la concedan hasta participar en una entrevista, mesa 
redonda, denuncias en la radio, festival de canto  o concursos. No obstante: 
Si un medio comunitario está muy en colchado muy metido en la cabina 
de radio y solamente hace participación telefónica a ese medio le falta la 
sabia, las raíces. La radio comunitaria se hace en las calles, en los 
eventos. 
La Radio Ilumán está a nombre de  224 comunidades que integran 
la FICI Imbabura, luego se pasó a la AJKI, entonces si algo pasara 
se saldría a una marcha o en un levantamiento.   
quedaríamos como ciegos no 
sabríamos como decir, no 
sabríamos que está pasando 
dentro de nuestra parroquia, 
dentro  de nuestro cantón y 
nuestra provincia por que la radio 
siempre ha estado en esa parte. 
5 Quizás no cierren  por que las personas si escuchan  
 
Fuente: Grupo Focal Otavalo                                                                                                Elaborado por: La autora 
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mercados .Se hace con  palabra directa  y viva de la gente que se hace en 
medio del pueblo
90
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Los 3 participantes que mencionaron que no tienen relación con la radio creen que otra de las 
razones es porque los comuneros no se contactan con la radio para difundir lo que sucede en las 
comunidades ya que no quieren que en las fiestas asista gente desconocida (por la difusión 
realizada por la radio) debido a que tienen miedo a que se produzcan robos.  
De los 5 participantes de la sesión 4 consideran que la radio necesita la ampliación de la frecuencia 
para llegar a las otras comunidades. Uno de ellos cree que la radio debe informar a las  
comunidades la razón  porque la señal no llega hasta allá. A esto se suma la intervención  de los 
dirigentes de Guachinguero y Gualsaqui que reafirman la necesidad de que la radio visite las 
comunidades para que vean y para “contar realidades, vivencias y costumbres de las comunidades 
¿Cuál es nuestra vivencia?  ¿Cómo vivimos?” (P4). 
A la radio Ilumán se le entregó la frecuencia de la radio en el año 2000 por un período de 10 años, 
por consiguiente su contrato ha caducado. Aunque su solicitud de una repetidora para ampliar la 
cobertura lleva años, CONARTEL no ha dado respuesta alguna. En este año nuevamente se 
continúa los trámites. 
La no renovación de la frecuencia afectaría la comunicación interna tanto a nivel provincial, 
cantonal, parroquial y en las comunidades. Cerca de 224 comunidades pertenecen a la FICI 
Imbabura que dio el aval para  obtener los equipos para la radio en sus inicios. De tal modo si no se 
renovará la frecuencia se convocaría a las comunidades para un levantamiento o marcha. 
Todos los participantes del grupo creen que si a la radio no se le renovará la frecuencia si les 
afectaría, puesto que es el medio de comunicación que les permite mantenerse informados a nivel 
de la provincia y en su idioma. Aunque dos participantes creen que sus comunidades no serían 
afectadas directamente, pero si por las otras comunidades.  
El dirigente de la comunidad de Guachinguero (P4) dice, “Si cerrará la frecuencia nosotros 
quedaríamos como ciegos, no sabríamos como decir, no sabríamos que está pasando dentro de 
nuestra parroquia, dentro de nuestro cantón y nuestra provincia por que la radio siempre ha 
estado en esa parte”. Entonces en un posible escenario de no renovación de frecuencia de la radio,3 
de los 5 participantes señalan que como comunidades saldrían apoyarlas, mientras que la otra 
participante se suma a este apoyo, pero cree que la radio debe trabajar en ese aspecto de 
reconocimiento con cada comunidad.  
                                                          
90
CAIZA, Mayra (2012). Entrevista a José Ignacio López Vigil, miembro de la Comisión de Auditoría de las 
Frecuencias en el Ecuador  y comunicador de Radialistas Apasionadas y Apasionadas. [grabación sonora]. 
Quito. 
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La dirigente de la comunidad de Gualsaqui (P3) señala que: “Si sería una pérdida para nosotros, 
pero creo que ahí está el empuje de la radio donde debe trabajar ahorita. Donde debe enfocarse de 
reconocer más a las comunidades porque son esas mismas comunidades que en este caso se dé o 
no la puedan apoyar o respaldar”. 
 
3.2.2.2. Tabla de Respuestas a las Preguntas – Cantón Cotacachi 
 
En la presente tabla se organiza las respuestas del Grupo Focal realizado el 26 de  Agosto de 2012 
en la ciudad de Cotacachi en las instalaciones del Centro “Yachai Wasi”. El objetivo del grupo es 
recopilar las diferentes opiniones que poseen los participantes sobre los roles que cumple la Radio 
Ilumán en las comunidades  del Cantón Cotacachi (Ver Anexo 7). 
Para esta sección se convocó a 7 dirigentes de diferentes comunidades. Sin embargo, la sesión se 
llevó a cabo con 3 participantes de las comunidades de: Arrayanes (1) y San Juan de Punje (2) de la 
parroquia de Quiroga. 
La transcripción del grupo focal se encuentra en la parte de anexo, ya que para el análisis es 
necesario identificar las temáticas y los consensos - disensos entre los participantes.  Se utilizará 
citas textuales de los participantes que se los identificaran por la letra (P)  con un número 
determinado. 
Las temáticas resultantes son: comunicación, cultura, procesos de organización  y  relación de la 
radio con la Comunidad.  
La siguiente notación se encuentra en la tabla: 
P= participante 
1=  comunidad de Arrayanes 
2=  comunidad San José de Punje 
3= comunidad de San José de Punje 
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Cuadro Nº5.  
GRUPO 2 
P  Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Qué le viene a la mente cuando escucha el término Radio Ilumán? 
1 Comunicación indígena que  defiende la cultura indígena  
2 Mensajes y comunicados  
3 Información    
¿Cómo es la frecuencia que llega a su comunidad? 
1 Si llega pero a veces hay problemas, pero se escucha claro.  
2 Buen sonido   
3 Apoya a P2  
COMUNICACIÓN 
P  Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Sabes usted de que temas trata la radio Ilumán? 
1   
2   
3 -Tratan de salud, educación, alimentación y de cómo cuidar a los 
hijos. 
- En la alimentación habla sobre ¿Qué son las proteínas? ¿Qué 
debemos comer para tenerlas? 
En educación dicen que nosotros 
tenemos que hacer que nuestros 
hijos acaben por lo menos 
bachillerato. Hagamos estudiar a 
nuestros niños, que no 
explotemos a  nuestros hijos 
haciéndoles trabajar, que tenemos 
que dar tiempo para que nuestros 
niños puedan estudiar. Darles  
una educación mejor 
 
¿Qué opina de la programación? 
1 - Me gusta porque se comunican en kichwa 
- Porque informa lo que está avanzando en la comunidad 
indígena. 
- Escucho más noticias 
 
 
2   
3 Me gusta por los programas de : Lolis y Runandis 
Las mezclas musicales  
 
Temática: Comunicación  
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Para realizar el análisis de esta temática se tomará en cuenta los mismos conceptos del Grupo Focal 
1 y solo resaltará otro concepto si las respuestas lo ameritan. De tal manera se muestra en la tabla 
de respuestas 5 preguntas relacionadas en torno a la comunicación en la radio, por consiguiente a 
los participantes lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el término Radio Ilumán 
es: una comunicación indígena que defiende su cultura, un lugar que da información, mensajes y 
comunicados.  
Para el dirigente de la comunidad de San Juan de Punje (P3) los temas que tratan en la Radio 
Ilumán están vinculados a la educación y la alimentación “en educación dicen que nosotros 
tenemos que tratar que hacer que nuestros hijo acaben por lo menos bachillerato (…) que no 
explotemos a  nuestros niños haciéndoles trabajar, que tenemos que dar tiempo para que nuestros 
hijos puedan estudiar” y en cuanto a la alimentación hace referencia sobre cómo alimentarse con 
proteínas, no obstante,  antes identifican qué son las proteínas y qué alimentos lo tienen. 
De los 3 participantes 2 escuchan la radio, en su mayoría, por las noticias mientras que el otro 
participante escucha por los programas y las noticias. También mencionan que los temas tratados 
en los informativos son de la comunidad y de la provincia de Imbabura en la lengua kichwa. De 
igual manera los 3 participantes están de acuerdo en que la Radio Ilumán es la voz de su 
comunidad porque está en su idioma y por consiguiente les permite comunicarse, por ejemplo con 
sus familiares en el exterior a través de la radio. El dirigente de la comunidad de Arrayanes (P1) 
considera que la “Radio Ilumán es como parte de una familia más se comenta de todo nacional y 
extranjero de las comunidades, se sabe de todo no es lo mismo escuchar que escuchar en kichwa”. 
 
 
De qué  tratan las noticias 
1   
2 Noticias de la provincia de Imbabura y de las comunidades.  
3 De lo que está haciendo el Presidente  
De las comunidades,  de lo que  se roban el ganado, de los 
incendios  y las realidades de otras personas de la comunidad. 
 
¿Cree que la radio Ilumán es la voz de su comunidad? 
1 Sí La Radio Ilumán es como parte 
de una familia más se comenta de 
todo nacional, extranjero y de las 
comunidades. Se sabe de todo no 
es lo mismo escuchar que 
escuchar en kichwa. 
2 Si porque al hablar en kichwa tienen la voz de la comunidad  
3 Sí porque les permite comunicarse en su idioma con familiares en 
el extranjero. 
 
Fuente: Grupo Focal Cotacachi Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nº6. 
Temáticas: Cultura 
 
CULTURA 
P Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Qué opina de que la programación se transmita en idioma kichwa? 
1 - Las personas mayores no entienden lo suficiente el castellano 
- La radio les permite comunicarse en kichwa con otras 
comunidades. Se envían saludos. 
 
 
2 - Les permite informase en kichwa sobre lo que pasa en otras 
comunidades. 
- No todos entienden el castellano 
Cuando trabajan se van a Quito  
cuando regresan solo hablan 
castellano por eso se está 
perdiendo. 
3 -Las personas mayores no entienden el castellano entonces 
necesitan que alguien le traduzca de castellano a kichwa. 
- El  kichwa es entendible para nosotros, el castellano no es mi 
idioma,  el kichwa sí. 
 
 
 Con el idioma si entendemos ahí 
ya no los puede engañar. Los 
viejitos ya no escuchan nosotros 
tenemos que traducirles para que 
entiendan, pero cuando hablan en 
kichwa ahí nos sentimos bien. 
¿Cree que la radio fomenta la identidad de los pueblos?  
1 Sí. Si, por que defiende  la 
comunicación indígena y 
campesinos y también los logros. 
2 Por el idioma kichwa  
3 -  Habla y enseña que el idioma es lo más principal. Hablando nuestro idioma y 
enseñando que nuestro idioma es 
lo más principal que tenemos que 
hacer revivir. Creo que trata 
Radio Ilumán de no perder 
nuestras costumbres. Las 
costumbres como el Inti Raymi 
casi mayoría lo celebra, pero hay 
religiones que ya no creen, poco 
somos los que creemos que el Inti 
Raymi es sobre la cosecha. 
Algunos dicen que bailar es 
pecado ya no quieren, se están 
perdiendo esas costumbres. 
¿Cuál cree que es el aporte que ha dado la Radio Ilumán para la comunidad? 
1 - Si apoya a P2 
- Si (tomado de la pregunta ¿Cuáles son las necesidades de la 
Radio Ilumán? 
Ayuda porque algunos jóvenes no 
somos tan preparados de escuelas 
bilingües o colegios. Nos están 
enseñando, porque nosotros como 
padres de familia como jefe de 
familia no sabemos palabras del 
idioma Kichwa. 
2 En la cultura para que las personas continúen con la vestimenta y 
no implementen otros accesorios. 
 
3 En la educación para que los padres no olviden de darles una 
buena educación a los niños.  
 
 
Fuente: Grupo Focal Cotacachi Elaborado por: La autora 
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A diferencia del  Grupo Focal 1 que señala dos preguntas en la temática Cultura, el Grupo Focal 2 
cita a tres preguntas en las que toma en cuenta el idioma kichwa en la programación radial, la 
identidad y el aporte de la radio a la comunidad. En este sentido los 3 participantes opinan que la 
programación de la radio en kichwa permite que las personas mayores que no entienden el 
castellano puedan entender lo que se dice el medio de comunicación, ya que “con el idioma kichwa 
si entendemos ahí ya no los puede engañar. Los viejitos ya no escuchan, nosotros tenemos que 
traducirles para que entiendan, pero cuando hablan en kichwa ahí nos sentimos bien” (P3). 
Si la identidad no es estática y está en constante construcción, deconstrucción y reconstrucción 
entonces se entiende que con la inserción de elementos externos surge, en la cultura de los pueblos, 
varias  identidades. Por ejemplo la inserción de los aretes en lo jóvenes o el corte de cabello en los 
hombres otavaleños, sin embargo, Guerrero plantea que el hecho de que un indígena cambie su 
vestimenta tradicional o modifique algunos aspectos de sus manifestaciones culturales “no puede 
juzgarse ligeramente como una pérdida de la misma, pues vestido de otra forma, si conserva su 
ethos, las creencias, los valores propios de su cosmovisión y su racionalidad (…) seguirá siendo lo 
que ha construido como pueblo”91.  
De esta manera el autor habla de procesos de revitalización no solo del sistema de manifestaciones, 
sino también de impulsar procesos para revitalizar la memoria histórica que forma parte del sistema 
de representaciones. Tanto el sistema de manifestación como de representación van unidas, por 
ejemplo la vestimenta, la música, las artesanías  necesitan del sentido y de las significaciones. 
Así los tres participantes creen que la radio fomenta la identidad de los pueblos por que fortalece el 
idioma, sus rituales que por la inserción de la religión han sido suplantados por fiestas religiosas. El 
dirigente de la comunidad de San Juan de Punje (P3) cree que la radio enseña que: 
Nuestro idioma es lo más principal que tenemos que hacer revivir .Creo 
que trata Radio Ilumán de no perder  nuestras costumbres. Las costumbres 
como el Inti Raymi casi mayoría lo celebra, pero como hay religiones ya 
no creen, poco somos los que creemos que el Inti Raymi es sobre la 
cosecha. Algunos dicen que bailar es pecado y ya no quieren, se están 
perdiendo esas costumbres. 
 
De los 3 participantes 2 consideran que el aporte de la radio se encuentra en este campo, es decir, 
que fortalece  las manifestaciones culturales de su pueblo. Mientras que el otro participante cree 
que el aporte está en la educación para que los padres envíen a sus hijos a estudiar, a esto se suma 
la participación del dirigente de la comunidad de Arrayanes (P1) “Ayuda porque algunos jóvenes 
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 GUERRERO, Patricio (2002). La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Ecuador: Ediciones Abya Yala.p.81 
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no somos tan preparados de escuelas bilingües o colegios nos están enseñando, porque nosotros 
como padres de familia como jefe de familia no sabemos palabras del idioma kichwa”. 
Cuadro Nº7.  
Temática: Procesos de organización  
 
 
En la temática de  los procesos de organización de los 3 participantes 1 dice que sí,  pero depende 
de la información que se dé para asistir o no a la convocatoria, ya que en su comunidad realizan los 
comunicados por los altos voces  o avisan de puerta en puerta. Mientras que los dos participantes 
desconocen del tema. Asimismo menciona que la radio les ayuda a reunir a las personas de otras 
comunidades dice el dirigente de la comunidad de Arrayanes (1) “he visto lo que salen, participan  
jóvenes, padres de familia, todos salen. La una comunidad participa en la otra tanto en deportes 
como en todo”. 
Cuadro Nº8. 
Temática: Relación de la radio con la comunidad  
Proceso de organización 
P Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Cree que la Radio Ilumán ha fortalecido los procesos de organización? 
1 - Sí, la información que pasa en la radio es importante. 
- La radio está un poco lejos, pero si he escuchado sobre las 
mingas y   actividades de la comunidad.  
 
2 No responde.  
3 Puede ser, no he estado poniendo atención en esas cosas.  
Cree que la radio tiene poder de convocatoria  
1 -Sí, porque ayuda para reunir, aunque nosotros aún no los 
vinculamos  
Pero en otras comunidades si he 
visto lo que salen, participan  
jóvenes, padres de familia, todos 
salen. La una comunidad participa 
en la otra tanto en deportes como 
en todo.   
2 No responde  
3 No responde   
Fuente: Grupo Focal Cotacachi                                                                                               Elaborado por: La autora 
 
 
 
Relación de la radio con la comunidad 
 
 Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables (textuales) 
¿Cómo se relaciona la comunidad con  la radio?  
1 - Se comunica vía celular 
- Van a la radio para informar sobre los programas que están 
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Para conocer la relación que tiene la comunidad con la radio seleccionamos 4 preguntas que buscan 
identificar esta relación. El primer acercamiento que tienen los participantes con la radio es a través 
de las llamadas telefónicas que permiten no solo solicitar una canción, sino que hay un espacio  
llamado “Servicio Social” en el que los oyentes pueden llamar y promocionar sus anuncios. 
Asimismo se muestra como una fuente de trabajo dice el dirigente de la comunidad de San Juan de 
Punje. Otra forma de vincularse es cuando las personas se dirigen a la radio para informar sobre los 
programas que están realizando en sus comunidades. 
Los tres participantes del grupo creen que la radio necesita: acercarse a la comunidad para los 
informes de Rendición de Cuentas, investigar sobre la realidad de habitantes de la comunidad para 
que los dirigentes se interesen en ayudarles, comunicar sobre las actividades que realiza los 
dirigentes y realizar talleres para los jóvenes sobre el alcohol. 
haciendo en la comunidad. 
2 Vía celular  
3 Pasamos anuncios desde la 09:00 hasta las  09:30 esto es 
importante porque cuándo uno necesita trabajo aquí puede 
encontrarlo. 
 
¿Qué necesidades de la comunidad cree que se ha reflejado en la radio? 
1 No responde  
2 Sí.  
3 Sí, comunican sobre lo que están haciendo en la comuna ¿cómo 
pueden comunicarse con las otras comunidades? 
 
 En su opinión ¿Cuáles son las necesidades de la radio Ilumán? 
1 - Que se acerquen a la comunidad para la Rendición de cuentas de 
cada año. 
- Investigar para que conozcan cómo viven en las comunidades y 
con sus anuncios avisar a los dirigentes locales para que ayuden.  
 
2 Que comuniquen sobre las actividades que  realizan los dirigentes   
3 Dar talleres a los jóvenes sobre el alcohol   
¿Qué pasaría en sus comunidades si a la Radio Ilumán no le renuevan el contrato de la frecuencia? 
1 Sí.  Eso sería un golpe para nosotros, 
un golpe duro  porque sería como 
una familia menos. Hay otras 
radios pero no son igual. . La 
radio nos enseña o nos hace 
comunicación desde la 
comunidad, algunas personas se 
van que no pueden hablar 
suficiente castellano y ahí nos 
ayuda explicándonos y eso es lo 
más importante que tiene radio 
Ilumán 
2 Sí, afectaría  
3 A mi comunidad no afectaría mucho Pero a las comunidades que están 
acostumbrados con la frecuencia 
de la radio Ilumán sí creo que 
afectaría por qué no habría 
comunicación en kichwa, no 
había anuncios que escuchar. 
Fuente: Grupo Focal Cotacachi Elaborado por: La autora 
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Ante la idea de que la radio Ilumán podría cerrar sus puertas por la no renovación de la frecuencia 
los tres participantes opinan que su cierre si afectaría a la comunidad ya sea mucho o poco. El 
dirigente de la comunidad de Arrayanes (P1) opina que “eso sería un golpe para nosotros, un golpe 
duro  porque sería como una familia menos. Hay otras radios no son igual, la radio nos enseña o 
nos hace comunicación desde la comunidad” a esto se suma el dirigente de la comunidad de San 
José de Punje (P3) “si creo que afectaría por qué no habría comunicación en kichwa”. 
 
3.2.2.3. Conclusiones del grupo focal Cotacachi - Otavalo 
 
Las respuestas de los participantes de los grupos focales demuestran los siguientes puntos en cuatro 
campos: comunicación, cultura, procesos de organización y la relación con la comunidad. 
1. En el ámbito de la comunicación podemos señalar que es una comunicación alternativa  
que se basa en dar voz a los sectores sociales que se identifican con la radio por el idioma 
en el que transmiten. El mismo que les permite acercarse de forma directa a los 
informativos que se constituyen como los programas más escuchados de la radio ya que 
ellos muestran los hechos que ocurren en determinadas comunidades. Al contar la noticia 
desde las comunidades los dirigentes consideran que la radio es la voz de la comunidad 
aunque no de la suya (hacen referencia a su comunidad). También consideran que el aporte 
de la radio esta en este campo ya que les permite comunicarse entre dirigentes y fortalecer 
la opinión indígena. 
2. En el ámbito de la cultura los participantes señalan que el aporte de la radio esta tanto en lo 
que Guerrero llama fortalecer las manifestaciones culturales como la vestimenta, la música, 
los rituales, el idioma, mientras que las representaciones trata de la cosmovisión andina, de 
revitalizar los rituales, de las fiestas del Inti Raymi, de difundir el significado de los 
nombres kichwas y a su vez de términos que aún las personas de habla kichwa desconocen.  
En este mismo sentido dicen que la radio fortalece el idioma kichwa que ya no es hablado 
por los niñas/os, porque  ahora solo hablan el castellano. Una de las razones de este hecho 
se relaciona con los padres que no quieren que sus hijos hablen su idioma por la 
discriminación étnica que existe en el país. 
Además es importante la transmisión en kichwa por las personas adulto mayor que no 
entienden el idioma castellano. De tal modo la radio les permite tener ese contacto directo 
con la información sin traducción de por medio. 
3. En el ámbito de los procesos de organización se realzan dos aspectos: el fortalecimiento de 
los cabildos comunitarios que cumple con su rol de dirigencia y en la participación de la 
mujer en los cabildos. Los comentarios y expresiones permanentes en la radio sobre la 
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igualdad de género ha logrado que la mujer ahora forme parte de la dirigencia, lo que antes 
no ocurría. Sin embargo, este no solo es un proceso de la radio, pero su papel ha sido 
importante para el desarrollo del mismo. Aun así el rol de la radio en la organización no 
está  muy claro en las comunidades, ya que tanto para los participantes del primero como 
segundo grupo focal desconocen su trabajo en los procesos de organización. 
4. A pesar de que considera que el trabajo de la Radio Ilumán está comprometido con las 
comunidades solicitan un acercamiento más, con el fin no solo de difundir las necesidades, 
sino las experiencias e historias de cada pueblo. Los dirigentes se sienten identificados con 
la Radio Ilumán a nivel general, es decir, que la reconocen por su labor que realiza en la 
parte del idioma y la identidad,  a nivel provincial, cantonal hasta parroquial, pero no 
comunal.  
5. En cuanto a las necesidades de la radio los participantes enfatizan en que la radio debe 
acercarse más a la realidad de cada comunidad, realizar talleres. Creen que es necesario 
ampliar la cobertura de la radio a nivel regional para que llegue a otras comunidades. 
6. Ante el escenario de una posible no renovación de la frecuencia señalaron que esto hecho 
sí afectaría a las comunidades ya que perderían la comunicación interna a nivel provincial 
y cantonal. Además ya no tendrían un medio de comunicación que mira las cosas desde el 
movimiento indígena y en su propio idioma. No obstante, los participantes en su mayoría 
creen que esta decisión no afectaría directamente a su comunidad, esto debido a esa 
desvinculación que existe, pero si a otras comunidades que se encuentran más relacionadas. 
De tal modo en el primer grupo focal mencionaron una movilización o marcha si esto 
llegará a suceder, no obstante, se anticipa que la radio debe trabajar en este campo de 
reconocimiento de la comunidad con la radio con el fin de que las personas puedan 
apoyarlos, sí ocurre este posible escenario. 
7. Aunque la temática de educación no se la  menciona como tal, los participantes indican que 
el aporte de la radio también se encuentra en este campo. Desde los comentarios de 
sensibilización sobre la importancia de estudiar hasta los  talleres de kichwa que son 
elementos que educan a los oyentes. 
8. De todos los participantes de los grupos focales 1 menciona los desacuerdos que existe 
entre la FICI y la Radio Ilumán se da en torno a la transmisión de los Enlaces Ciudadanos 
de los días sábado como parte de la programación de la radio. 
Los resultados de los Grupos Focales no responden a la totalidad de la población del Cantón 
Otavalo y Cotacachi por lo que sus respuestas no determinan lo que piensan el total de la sociedad, 
sino que muestra una parte de las percepciones que tiene la población respecto a la radio.  
A estas conclusiones se lo suma el aporte del dirigente de la comunidad de Ilumán Bajo, el 
comunicador comunitario de la Voz de las Parroquias Rurales y la presidenta de la Federación 
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Indígena de  Campesinos de Imbabura (FICI), que son las personas que  se encuentran más cercano 
al contexto actual de la radio. En este sentido se tomará citas textuales para profundizar las 
conclusiones dadas en los grupos focales. 
En relación al campo de la comunicación la presidenta de la FICI, Rocío Cachimuel, señaló que los 
medios de comunicación se constituyen como espacios estratégicos de reivindicación de los 
derechos, así la “Radio Ilumán es un medio de comunicación que aporta a las actividades de la 
organización, de la difusión, en cuanto de la identidad, y el tema de que esta radio tiene 
programas en kichwa”92  que se encuentran dirigidos en su mayoría a la población indígena. 
También se reconoce por la música que transmite, en este caso, la música andina que canta al sol, a 
la luna y a la trenza, comentó el dirigente de la comunidad de Ilumán Bajo, Rafael Carrascal. 
De esta manera, la radio refleja el tema de la identidad no solo en el idioma - aunque niños y 
jóvenes ya no se comunican en su idioma natal- sino también en  la cosmovisión indígena que 
citando algunos elementos se conformarían “del conocimiento de nuestra pachamama , por 
ejemplo las  plantas medicinales que tenemos,  el conocimiento que tenemos como indígenas desde 
antes mismos  (…) conocimiento, saber de la  necesidad de compartir con la gente”93 dijo el 
comunicador comunitario de la Voz de las Parroquias, Segundo Santa Cruz. 
A los dirigentes se les pregunto  ¿Cómo la radio ha fomentado los proceso de organización en los 
pueblos? varios participantes no dieron respuesta alguna. Ahora tomando en cuenta esta temática el 
presidente de la comunidad de Ilumán Bajo considera que dentro de la parroquia su comunidad ha 
sido la más fuerte en la organización ya que menciona la paralización o movilización en la 
Panamericana, lugar de concentración de las manifestaciones. De tal modo la radio ha mostrado su 
poder de comunicación. De la misma manera la presidenta de la FICI menciona que la radio apoya 
todo el proceso de la organización y también las actividades de las comunidades. 
El comunicador comunitario de la Voz de la Parroquias recuerda que la radio siempre ha 
colaborado ya sea con talleres, convocatorias y difundiendo a las comunidades. Por ejemplo con la 
FICI se ha trabajado para “reunir a los líderes de las comunidades. En el último levantamiento 
indígena hemos reunido a través de Radio Ilumán, a través de la convocatoria para luchar contra 
Ley de Aguas también”94. Sin embargo, los dirigentes plantean que los últimos años la radio ha 
pasado por un proceso de desvinculación con la organización esto  debido a una descoordinación 
con la Federación Provincial.   
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En este sentido una de las razones de la descoordinación con la Federación se da por el desacuerdo 
que existe por la transmisión de los Enlaces Ciudadanos como parte de la programación de la radio  
en los días sábados. La presidenta de la FICI enfatiza que  “dentro de las políticas de la Radio 
Ilumán cuando se creó no estaba ese tipo de programación, mucho menos los Enlaces Sabatinos 
que por nuestra parte el movimiento indígena no está de acuerdo”95, señaló. 
En cuanto a la relación entre radio y comunidad  se considera que en la radio hay un espacio donde 
las comunidades pueden expresar sus necesidades y requerimientos. Para el comunicador 
comunitario hay tres formas de relación: uno los reporteros comunitarios trabajan buscando las 
noticias, entrando a las comunidades, viendo las necesidades lo que está pasando y los problemas 
que hay en la comunidad; dos la relación entre cabildos y la radio a través de la asamblea 
organizada en el aniversario de la Radio Ilumán, ahí existe un espacio donde los dirigentes de las 
comunidades comparten sus necesidades y tres los talleres que se realiza, por ejemplo, ahora los 
jóvenes están dedicados al alcohol y la droga en este sentido la Junta Parroquial, el Teniente 
Político y la Radio Ilumán están realizando un taller para el mes de septiembre de este año para 
apoyar a los jóvenes y las familia de ellos. Los contenidos que se van a impartir son: la  
importancia de la identidad cultural y especialmente los valores humanos.  
Asimismo en relación a comunidad-radio el presidente de la comunidad de Ilumán Bajo dijo que a 
pesar de que su dirigencia ha sido crítica frente a la radio, esta últimamente en su año de dirigencia 
si ha colaborado con lo que  ha pedido y con lo que se ha dicho en la comunidad “pero no sé si 
francamente en otras comunidades (…) Aunque he escuchado que otros compañeros dirigentes me 
han dicho que sí, si les han abierto las puertas, si les han dado de  la mano, solo en ese sentido 
puedo confirmar”96.Sin embargo, hace referencia que la línea política de los dirigentes también 
puede incidir en esta decisión. 
Otro razón que suma a la relación comunidad-radio es que hace años los dirigentes de la radio 
comunicaron que este medio  no era una radio comunitaria, sino privada. Para el dirigente de la 
comunidad de Ilumán Bajo esta decisión les quito credibilidad “si la radio primero dijeron que era 
de la comunidad, que era organizativo, era para toda la gente diríamos. Ahora se dicen privado, a 
través de la lucha del pueblo ganaron esto y ahora dicen privado, entonces ahí ya pierden”97, 
agregó el dirigente. De tal modo los dirigente no sabe hasta qué punto la radio es para la 
comunidad. Ante este escenario López Vigil señala que la radio puede ser de concesión privada 
pero con carácter comunitario.  
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Como últimos puntos se tomó en cuenta las necesidades que tienen la radio y la posible no 
renovación de la frecuencia.  Tanto el comunicador comunitario como el dirigente mencionan que 
la radio necesita de una infraestructura que le permita crecer, ya que el lugar en el que se encuentra 
es muy estrecho. Considera que les falta un espacio propio para su desarrollo y la incorporación de 
tecnología. El dirigente hace énfasis en la parte de comunicación, es decir, que si es posible 
deberían “tocar las puertas de la gente informando lo qué es la radio,  esto es la radio, esto es lo 
que significa y es por eso que estamos aquí, es por eso que nosotros queremos que nos apoyen”98 
así la gente va conocer el trabajo que realiza la radio y va tener un acercamiento a ella.  
En esta misma línea se señala las necesidades que la radio tiene, pero, desde la mirada interna de la 
radio: las locutoras y los locutores. De las 11 personas que se encuentran a cargo de los programas 
2 personas no fueron tomadas en cuenta por motivos de acceso, mientras que los 9 restantes 
opinaron que las necesidades que tiene la radio son: (ver Anexo 8) 
 Recursos humanos: Ellos plantean que se debe fortalecer e intensificar las capacitaciones, 
ya que muchas de ellas son para los reporteros comunitario, es decir, que consideran 
necesario que las capacitaciones, pese a que estas si existen y están a cargo de las filiales 
CORAPE y ALER sean de forma continua. 
También señalan que la profesionalización es fundamental en la comunicación, sin 
embargo, cabe recalcar que este punto aún está en debate en la Ley Orgánica de 
Comunicación. No obstante, se plantea que no hay que confundir titulación con 
profesionalización, ya que al exigir el primero se atenta al derecho de la libertad de 
expresión en este sentido López Vigil plantea como Radialistas
99
 que están de acuerdo “en 
capacitar a la gente, ojalá todo el mundo pudiera ir a la universidad, ojalá que todo el 
mundo pueda tener educación superior pero de ninguna manera en ningún medio de 
comunicación se puede exigir el título como requisito para el ejercicio de la libertad de 
expresión
100
, señalo. 
 Recursos técnicos: ampliar la cobertura de la radio a través de la adquisición de una 
repetidora. Las nuevas políticas a implementarse en el campo de la comunicación ha 
dejado paralizado el proceso de solicitud. 
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 Recurso económico: Es una radio comunitaria  que no cuenta con el financiamiento del 
Estado o de la comunidad para cancelar sus gastos (pago del personal de planta y de los 
servicios básicos). 
 Por último consideran la necesidad de incorporar nuevos formatos en la programación de la 
radio para ello necesitan la aceptación y ejecución de nuevos proyectos posibles planteados 
por los locutora/es y reporteros comunitarios, es decir, que la asamblea de la AJKI 
posibilite la implementación y ejecución del proyecto. 
Para finalizar se toma en cuenta un posible escenario de la no renovación a la frecuencia en ese 
sentido se vuelve a reafirmar el hecho de que si la radio tendría que cerrar su puertas, las 
comunidades se quedarían sin espacio porque en la actualidad no hay un medio indígena como 
este, dijo el comunicador comunitario. A pesar de que existe la Voz de la Parroquia, el 
comunicador considera que no le tienen mucha confianza como a la Radio Ilumán.  Así se 
suma a la idea planteada por los participantes del grupo focal, es decir, “en ese sentido 
levantaríamos las comunidades para pedir que nos de la frecuencia que necesitamos”101. 
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TERCERA PARTE 
 
3.3. Constitución del Ecuador (comunicación - información)  y la Ley Orgánica de 
Comunicación (Medios de Comunicación Social - Gestión de espacios radioeléctricos). 
 
La Constitución o carta magna es la norma suprema de un Estado soberano u organización que 
tiene como fin fijar los límites y definir las relaciones entre los poderes del Estado y estos con la 
ciudadanía. Esta normativa es el marco legal que busca garantizar al pueblo sus derechos  y 
libertades
102
. 
La vigente Constitución de la República del Ecuador aprobada en septiembre de 2008 aborda el 
derecho a la comunicación en el Titulo II, Capítulo Segundo, Sección Tercera, Comunicación en 
Información que va desde el Art. 16 hasta el Art. 20.  En este caso se tomará en cuenta los 
artículos: 
Art. 16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a: 
 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 
gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
Art. 17.-EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 
comunicación, y al efecto: 
 
Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 
de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 
gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 
redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 
interés colectivo
103
. 
 
Los dos artículos mencionados garantizan no solo la creación de un medio de comunicación con 
carácter privado, público o comunitario, sino que el Estado velará por la igualdad de condiciones 
para acceder al espacio de radio y televisión. En este mismo sentido se suma el Art. 384 que señala 
que “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 
comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 
ciudadana”104. Así el Estado está encargado de formular políticas de comunicación que garanticen 
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los artículos de la Constitución. De tal modo se plantea una ley que trate la organización, 
funcionamiento y las formas de participación de un medio de comunicación y del comunicador. 
 
Cabe recalcar que en la Constitución ya se habla de tres sectores específicos como son: privado,  
público y  comunitario, lo que genera que este último término se incluya en la nueva propuesta de 
Ley Orgánica de Comunicación que se encuentra desde el año 2009 en debate en la Asamblea 
Nacional. Pese a que existe el nuevo Proyecto de Ley aún sigue vigente el Reglamento General a la 
Ley de Radiodifusión y Televisión planteada en 1995 en el Gobierno de Sixto Duran Ballén. En 
aquel entonces la estaciones de radio y televisión se clasifican de la siguiente manera: Estaciones 
públicas y Estaciones comerciales privadas lo que provocó según López Vigil, que  muchas de las 
emisoras tuvieron que solicitar entonces al actual CONARTEL ya antes frecuencias comerciales 
porque aquí no existía la figura jurídica de medios, aunque la frecuencia era comercial, su 
programación tenía un carácter comunitario. “La ley que teníamos y la que todavía está vigente es 
absolutamente discriminadora para los medios comunitarios”105, añadió el radialista. 
 
En este contexto Radio Ilumán nació como una estación privada que trabaja con publicidad para su 
autofinanciamiento. Ahora la ley da cabida a los comunitarios y propone tres tipos de medios de 
comunicación que se diferencian desde los intereses del mismo hasta su financiamiento. Tomando 
el contexto actual en que se encuentra la ley en debate se señala las siguientes diferencias 
planteadas por José Ignacio López Vigil, radialista apasionado y miembro de la Comisión para la 
Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión en el 2009, que dijo: 
 
Los medios públicos son los medios financiados con los recursos del 
Estado, presupuesto General del Estado. Son medios que por su misma 
definición tienen que ser pluralistas y no gobierneros, sin son voceros de 
un gobierno ya no son públicos, ya no responden a esa sociedad plural 
que por cierto también es quien la financia, ya que es con el presupuesto 
de todos los ciudadanas y ciudadanos que se financia los medios públicos.  
Los medios privados comerciales tiene una finalidad lucrativa, pero esa 
finalidad lucrativa no les exime de sus responsabilidad social por que 
están haciendo uso en el caso de radio y televisión de un bien público 
como son las frecuencias. 
Los medios comunitarios son medios como decían antes de la sociedad 
civil, no responden a la lógica del mercado ni del Estado sino responde a 
intereses de diferentes comunidades
106
. 
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Ante este posible escenario los medios comunitarios ya no tendrían limitaciones en el campo de la 
cobertura, hecho que les ha afectado en las últimas décadas, ya que en el  Título V y  Sección III de 
la Ley Orgánica de Comunicación  se plantea  que:  
Los medios de comunicación comunitarios no podrán ser sometidos a 
limitaciones de definición y distribución de contenidos, de cobertura 
geográfica ni a controles especiales o cualquier otra forma de 
discriminación que les impida operar en igualdad de condiciones que los 
demás medios de comunicación
107
. 
 
La igualdad de condiciones también se ve planteado en el Título V que trata de la Gestión de 
Espacios Radioeléctricos que habla de la Distribución Equitativa de Frecuencias, es decir, del 
espectro radioeléctrico de estaciones de radio y televisión que se distribuirá en igual de condiciones 
en tres partes: el 33% a medios públicos, el 33%a medios privados y 34% a medios comunitarios. 
Sin embargo, esta distribución se realizará de las frecuencias disponibles, cabe recalcar que casi el 
90% de frecuencias se encuentran en manos del sector privado. Las que se distribuirán son las las 
frecuencias ilegales o las que no cumplen la normativa establecida, estás frecuencias serán 
revertidas al Estado y luego redistribuidas.  
 
Para López Vigil el marco Constitucional y el de la Ley Orgánica (en debate) si garantiza el 
derecho a la comunicación “no solo por la redistribución de las frecuencias, sino también por la 
igualdad de condiciones en las que se ubica los medios comunitarios respecto a los medios 
privados”. No obstante, recalca que una cosa es la Ley, eso si se aprueba y “otra cosa es lo que 
hacen la trampa en la historia, pero por lo menos a nivel jurídico tendríamos una normativa 
buena”108. 
 
De tal modo el contexto actual de los medios comunitarios responde a las reformas dadas a la Ley 
en 1995, debido a que no se define la aprobación o el veto de la Ley de Comunicación. En este 
sentido los medios comunitarios siguen contando con sus mismas limitaciones. 
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4. CONCLUSIONES 
 
La presente investigación buscó identificar cuál es el rol de la radio en la comunidad en este 
sentido se señala que la radio propone una educación no formal, es decir, que no sigue el sistema 
educativo del Ministerio de Educación, su aporte está en el fortalecimiento de la cultura, de la 
identidad de los pueblos kichwas de la región Sierra Norte y en los procesos de organización con la 
inserción de nuevos actores sociales en la dirigencia. Así se establece que la radio: 
 
1. Al ser un medio de comunicación con canales de difusión que tienen como fin dirigirse a 
un público se determina que la radio se constituye como un espacio estratégico de 
reivindicación de los derechos de las comunidades. 
2. Los informativos son los programas más escuchados por los dirigente, los noticieros 
abordan los hechos que ocurren en determinadas comunidades de la provincia. En ese 
sentido consideran que la radio fortalece la opinión indígena  y es la voz de la comunidad. 
3. Fomenta la identidad de los pueblos a través de su programación que se realiza en su 
propio idioma y que esto a su vez le permite fortalecer en los niños y en los jóvenes el 
idioma que se está perdiendo por la inserción de la lengua castellana presente desde la 
invasión española. También en las personas adultos-mayores es importante la  
programación en  kichwa, no porque ya no se hable este idioma, sino porque las personas 
no entienden el castellano. La radio les permite recibir directamente la información sin 
traducción de por medio.  
Las entrevistas realizadas permitieron evidenciar el papel de la radio en torno a los procesos de 
organización, pues su apoyo y la difusión de las actividades comunitarias han sido 
primordiales. 
 
4. Frente a la pregunta de cómo la radio ha fomentado los procesos de organización existen 
dos visiones distintas. El grupo focal consideran que su labor es fundamental para los 
procesos de participación de la mujer en la dirigencia, en el cumplimiento del rol de los 
cabildos en las comunidades y en la difusión de las actividades tanto a nivel cultural como 
organizativo. Otros desconocen el papel de la radio en este campo. El segundo punto de 
vista que es dado desde los dirigentes, ellos consideran que la radio en sus inicios estuvo 
vinculada a la organización y hasta en la huelga de 8 de marzo de 2012 en la “Marcha por 
la Vida el Agua y la Dignidad de los Pueblos” (su apoyo y la difusión de las actividades 
comunitarias han sido primordiales), ahora explican que su trabajo es autónomo porque 
pertenece a la Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura.  
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Existe desacuerdo por la transmisión de los Enlaces Ciudadanos en la programación de los 
días sábados en la radio y por la desvinculación de la radio con la organización indígena 
FICI. 
5. En cuanto a la relación radio - comunidad los participantes de los dos grupos focales 
solicitan un acercamiento del medio comunitario con el fin no solo de difundir las 
necesidades de la comunidad, sino de contar las experiencias e historias de cada pueblo.  
6. Otro aspecto también de discrepancia es la determinación de medio comunitario a medio 
privado esto ha generado que, en el caso de la comunidad de Ilumán Bajo, se considere a la 
radio como una institución privada y por ende creer que este medio de comunicación 
responde a otros interés y no a los de sus inicios.  
7. En cuanto al marco legal vigente de Comunicación se puede concluir que este no garantiza 
el funcionamiento en igual de condiciones de un medio comunitario frente a un privado o 
público. 
 
Por otro lado al referirnos a las necesidades que tiene la radio se tomó en cuenta las respuestas 
de los grupos focales, de las entrevistas y del personal interno de la radio con el fin de conocer 
las necesidades vistas desde a fuera por los participantes y desde adentro por el personal de 
producción de la programación del medio de comunicación.  
 
8. Se plantean la necesidad de ampliar la cobertura para escuchar la radio en otras 
comunidades, también se habla de la incorporación de tecnología y de la necesidad de 
vinculación de la radio hacia las comunidades no solo para recoger sus necesidades, sino 
para conocer sus experiencias, vivencias e historia que tiene cada una. 
9. Las necesidades vistas desde el personal interno de la radio son: ampliar la cobertura a 
través de una repetidora, adquisición de equipos  tecnológicos, profesionalización a través 
de la capacitación y la aceptación e instauración de nuevos proyectos planteados por los 
locutores y reporteros para la estructuración de cada programa. 
 
Las limitaciones de la investigación se evidencian en la muestra de la población que es mínima ante 
el universo que rodea al objeto de estudio, sin embargo, los grupos focales, pese a los 
inconvenientes en su conformación  brindan la información pertinente para reconocer los roles de 
la radio, mientras que en las entrevista los miembros seleccionados no solo enfatizan sobre el 
trabajo que ha realizado este medio, sino que muestran una postura personal y política de 
discrepancia. Lo cual evidencio que existe una descoordinación interna entre la dirigencia de la 
comunidad de Ilumán Bajo (al hablar de dirigentes no solo nos referimos a la comunidad, sino en sí 
a la dirigencia de la parroquia, las cuales por motivos de la investigación no fueron incorporados) y 
la FICI frente a la Radio Ilumán. 
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Por último se sugiere lo siguiente: 
1. Clarificar la concepción de medio privado y medio comunitario para mejorar las 
condiciones de relación entre la comunidad y el medio comunitario. 
2. Realizar una calibración técnica para la distinción entre la Radio Ilumán y Radio Intag, 
esto como resultado del grupo focal 1 que menciona que la señal de la primera radio se ve 
interferida por la segunda. 
3. Socializar el estudio técnico de la emisora con el fin de mostrar los alcances de cobertura 
del medio de comunicación comunitario con el fin de que las comunidades conozcan la 
razón de la ausencia de la radio o los problemas de transmisión. 
4. Buscar mecanismos de vinculación con la comunidad para que los comuneros sean 
participe directos de la radio. 
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ANEXO 6 
GRUPO FOCAL OTAVALO 
Fecha: 18 de Agosto de 2012 
Lugar: Instalaciones de la Unión de Comunidades indígenas y Campesinas de Quichinche 
Actividad: Grupo Focal 
Tema: Opinión sobre los roles que cumple la Radio Ilumán en las comunidades  del Cantón Otavalo 
Participantes: 4 a 6 dirigentes de las comunidades pertenecientes a la parroquia de San Juan de Quichinche 
Introducción  
Preguntas de inicio 
1. Comunidad, organización y lugar de trabajo 
Participantes: 
1. Cesar Pinza, presidente de la comunidad de Muenala. Ocupación: agricultura 
2. María Isabel, comunera de la comunidad de Muenala. Ocupación: Labores de la casa. 
3. Carmen Flores, vicepresidente de la comunidad de Gualsaqui. Ocupación: ONG de niños, Gestión 
comunitaria (en sus tiempos libre). 
4. Ramiro Túquerez, segundo de Consejo de Gobierno de la comunidad de Guachinguero en el área de 
educación y de cultura. Ocupación:  Agricultura, electricidad 
5. Gladys Túquerez secretaria de la comunidad de Cutambi. Ocupación: empleada doméstica.   
2. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha el término Radio Ilumán? 
 Participante 1 (P1): una radio en dos idiomas  para la provincia  
 Participante 2 (P2): hace sentir bien por las noticias de Imbabura, por el idioma en kichwa,  
hablan de la siembra. 
 Participante 3 (P3): medio de comunicación que no solo la población indígena se puede sentir 
identificado por que podemos estar al tanto de muchas cosas. Lo más importante eso, a que se 
fortalezca la cultura indígena, costumbres. 
 Participante 4 (P4): la radio Ilumán siempre hace pensar, habla de pueblos y nacionalidades. 
Tiene coordinación  con Ecuachasqui-Corape  y llega a otros pueblos como Bolivia.  Llevan el 
calendario agrícola, las fiestas, los 4 Raymis. trabajan con la FICI, aunque a veces hemos 
discutido por las cadenas sabatinas. El problema es que no tiene cobertura para todos.   
 
3. ¿Cuándo escuchó por primera vez la Radio Ilumán? 
P2: No se acuerda 
P1: Hace 3 años volvió a la comunidad 
P3: Escucha desde cuándo tenía 15 años porque sus padres y abuelos escuchaban la radio 
P4: No se acuerda 
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4. ¿Es clara la señal que emite de la radio? 
P4: Nosotros somos de la zona Quichinche. Sí, pero creo que en la comunidad de la compañera no hay por 
qué se mezcla la señal con Radio Intag (los otros 3 participantes están de acuerdo). No sé por el viento la 
señal se va a ratos  y suena Radio Ilumán  y Radio Intag. 
(Interfiere el P1) En parte de Muenala si se escucha pero bajando como 20 metros más la señal se pierde y 
comienza a sonar la Radio Intag. 
P2: Asiente con la cabeza mientras habla P1. 
5. ¿Por qué razón escucha la Radio Ilumán? 
P1: (no sabe la razón porque él no la escucha mucho la radio) pero dice que la gente si le gusta porque habla 
en nuestro idioma, de nuestras costumbres, de la identidad. 
6. Sabe usted de ¿Qué temas hablan en la radio Ilumán? 
P2: Sobre el cultivo, en que tiempo hay que sembrar y cosechar. 
P3: Escucho en la mañana (04:30 a 07:00) antes de trabajo por las noticias, (como dijo la compañera) los 
calendarios de siembra y más gusta escuchar por que hablan en kichwa de las costumbres y de la cultura 
indígena. Justo a esa hora por que más de noche solo hay música. 
7. ¿Usted se siente identificado con los programas que se transmiten por  la radio Ilumán? 
P4: Un poco, por la música. Yo personalmente escucho Runandis. Hemos ha costumbrado desde que nació 
por que usted sabe la vida de dirigente es de un lado al otro. También escucho el programa de Carmen 
Yamberla. 
(Interfiere P3 para ubicar a un programa). P4. Sabe el horario pero no el nombre del programa. Escuchando 
el programa no más me recuerda el nombre.  
P1. No responde 
P2. No responde 
8. Usted ¿Qué opina que la programación de la Radio Ilumán sea en el idioma kichwa? 
P1: Es bueno. (Como dice el compañero P4 – en la anterior pregunta) la radio tiene contacto con otros países 
como Bolivia. Pero con el idioma no se entiende mucho porque hay varios. Por ejemplo en Perú y Bolivia no 
se va a entender. 
A los 16 minutos del inicio del grupo focal llega Gladis Túquerez (P5), secretaria de la comunidad de 
Cutambi 
P4.  Está  bien porque hay noticias que hace Corape en la tarde, aunque en diferentes idioma de Bolivia y 
Perú, pero creo que aquí en Imbabura mal o bien el idioma hablamos por aquí por allá. Si entendemos lo que 
hablamos. Lo que más me ha interesado escuchar es las noticias de la noche porque me gusta, me interesa, 
porque la radio siempre a veces ha estado conjuntamente con las comunidades. A veces sacan reportajes, 
entrevistas de la comunidad, a veces cosas que pasan aquí en la comunidad. Por ejemplo recientemente 
cogieron unos ladrones de Guachinguero, Radio Ilumán estaban transmitiendo todo lo que estaba pasando 
sobre el robo de ganado, nosotros como somos indígenas estamos más en contacto abierto. Para continuar 
nosotros llamamos a  la radio o ellos vienen, a veces nosotros  llegamos y las puertas están abiertas. Por eso 
me ha gustado no es como otro medio porque la Radio Ilumán siempre ha estado abierto. Nunca vendrás otro 
día o vendrás más tarde, cualquier día que va atiende para cualquier entrevista. 
P2. Siento que ahora en estos tiempos los niños solo estaban hablando en castellano entonces no entienden 
casi en kichwa, nuestra costumbre es también hablar en los dos idiomas. Por esa parte me gusta que la radio 
Ilumán  transmita en kichwa. 
P3. Porque hay que fortalecer y mantener el idioma, (porque como dice la compañera) se está adaptando  
nuevas culturas que está dejando de lado la identidad de la que es netamente la población indígena. Es muy 
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bueno porque a través de esta se fortalece más el idioma y es una parte de comunicación que toda la 
población necesita saber y conocer, más que todo eso es lo que distingue al resto de radios del medio de 
Imbabura, bueno porque es la única. No se sinceramente si habrá otra que hable en kichwa. 
P5: Si es bueno porque hablan en kichwa, pero la mayoría de indígenas escuchan la radio Ilumán, porque 
avisan lo que está pasando.  
9. ¿Cree usted que la Radio Ilumán fomenta la identidad de los pueblos?  
P1. Sí. 
P2. Si creo que fomenta. 
P5. No sé qué decir. 
P4.  Sí. Porque siempre habla de pueblos y nacionalidades. Por ejemplo aquí en Imbabura hay 4 pueblos por 
ejemplo ellos sacan reportajes de los pueblos Cayambi, Caranki, Natabuela y Otavalo de Imbabura. Entonces 
siempre está hablando de cómo identificarse con los pueblos o nacionalidades. Igual lo que me  ha gustado es 
que siempre lleva la cosmovisión andina de los pueblos indígenas. Entonces es una herramientas más 
importante a veces los nombres que ponen los padres sin saber  lo que  es la respuesta. Ponen nombre de 
plantas de las flores a los hijos. Por ejemplo la radio da en castellano y en kichwa da resultado, explican tal 
nombre significa tal cosa, entonces creo que es bueno. 
Igual está haciendo a través de la radio un comercio, pasan las noticias que hay en las comunidades 
mediantes fotos y en kichwa. El periódico pasa a regalar a la FICI. Radio Ilumán también es de FICI 
Imbabura igual es de radio Ilumán cuando a veces queremos saber cómo se dicen los meses en kichwa 
llamamos a la radio. Yo creo que eso es interesante para que no se pierda nuestra lengua y nuestros saberes 
porque nosotros mismo no sabemos cómo se llama en kichwa. Igual los profesores también están visitando la 
radio.  
P3.  Sí. El mismo hecho de hablar en kichwa de la cosmovisión indígena, de costumbres eso hace que ya está 
fomentando. Es un gran aporte a través de la radio y (como dicen los compañeros) está fundamentando la 
identidad. 
10. ¿Cómo se relaciona su comunidad con la radio? 
P1. Con la radio Ilumán no tenemos conexión. ¿Sera por la distancia geográfica?  Si, ha de ser (interfiere P2). 
Tal vez a las comunidades lejanas por su lejura casi siempre no van. 
¿Ha escuchado un hecho que haya sido difundido en la radio sobre su comunidad? (pregunta solo para P2) 
P2. De nuestra comunidad misma no ha pasado nada en Radio Ilumán como nuestra comunidad está lejos. 
(P1 interfiere: de otras comunidades sí.) 
P2. Reafirma, si de otras comunidades más cerca, de que están más cerca de los pueblos. De nuestra 
comunidad no. ¿ Y en la Radio Intag? Tampoco no se escuchan de nuestra parte nada, solo escuchamos. 
¿Entonces ustedes de la radio Ilumán tienen la parte musical y las noticias de otras comunidades? Sí. (Están 
de acuerdo P1, P2 y P3) 
P5. La radio Ilumán no ha llegado a  Cutambi, si escuchamos que está pasando lo que está ocurriendo en 
otras comunidades, pero no ha venido acá para investigar algo. ¿A caso en su comunidad no han pasado 
hechos transcendentales o importantes para que la radio u otro medio de comunicación o si ha pasado y no ha 
ido? No han ido. ¿Si ha pasado hechos importantes? No ha pasado solo que asimismo las fiestas saben estar 
comunicando por la radio, pero mi comunidad no ha ido. ¿Sobre las fiestas informan? No porque los 
comuneros  no quieren por que se escucha y de lejos vienen a robar, entonces no se van a pasar. 
P4. Nosotros si hemos ido a la radio, hemos estado en contacto para avisar cualquier cosa, hemos llamado no 
más. En las noticias hemos llamado, hemos mandado mensajes igual como yo soy dirigente si doy mis 
palabras si he ido a invitar, dejar la cuña siempre hay voluntad en esta temporada el campeonato de fútbol 
siempre han dado la mano por eso yo le digo más claro las puertas no han estado cerradas siempre ha 
recibido.  
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P3.   Habido una coordinación o una relación no tan bueno , pero si ha existido por ejemplo en mi comunidad 
si han ido a dejar las cuña de las  fiestas de la comunidad , aparte de eso cuando hay las asambleas 
comunitarias extraordinarias entonces apoyan con el aviso. Nos han ayudado, muchas veces nosotros no le 
tomamos como una herramienta más fácil de comunicación pero cuando se ha ido o se ha necesitado siempre 
habido la predisposición de parte de la radio para podernos ayudar en estas cosas a nuestra comunidad en mi 
caso. 
11. ¿Qué necesidades de la comunidad cree que se ha reflejado en la radio? 
P4. Una lo de las asambleas comunitarias y lo otra para eventos culturales, en nuestro caso nosotros siempre 
celebramos en mes de junio el Inti Raymi, nosotros como comunidad también organizamos un encuentro 
cultural dejamos la cuña,  también en julio. 
P1. (Ruido por el P4) En las fiestas la gente de la comunidad pasa más tranquila (como dijo la señora)  
habiendo la comunicación viene esa gente, unas a robar hay que ver ¿Cuándo hay fiestas en su comunidad 
ustedes no envía información a la radio? No.  
P2. No hemos preocupado pasar algo en la radio y más que todo tal vez si pasará algo estaríamos 
comunicando con la radio, pero hasta este momento hemos estado tranquilos. ¿En ningún sentido en estos 
años ustedes han necesitado que algo de su comunidad sea difundido a través de la radio? Tal vez sería bueno 
que con cualquier cosa nos apoyara, pero para esto sería bueno conversando con las personas de la 
comunidad. La radio también es buena para comunicarse en cualquier parte. 
P3. Las necesidades creo que en general se pueden reflejar en algo, pero ya internamente como comunidad 
no. Porque ahí debería existir no sé si una investigación, pero si una conversación o una llegada más cercana 
por parte de la radio a cada una de las comunidades. Ahí se podría decir que unos se pueden tener una 
relación o una más interna con la realidad comunitaria. ¿Qué la radio se acerca a la comunidad? Como se 
dice el hecho de que todas estemos en la misma parroquia no quiere decir que toda tengamos las misma 
realidad. Cada una tiene una realidad muy diferente y para que uno se pueda sentir relacionado con esa 
realidad a través de la Radio Ilumán hace falta no solo de la radio, sino también por parte de las comunidades 
ese encuentro, ese momento de poder relacionarse más, pero de ahí para uno poderse sentirse identificado 
como una comunidad no, pero a nivel general sí, pero como comunidad  no. Creo que hace falta de parte a 
aparte.  
¿Cómo sería que la comunidad se relaciona con la radio  en este caso, no la radio con la comunidad? Que 
sería compartiendo así las vivencias y costumbres de cada una de las comunidades con la radio para que se 
pueda no sé si transmitir o comunicar al resto de comunidades a través de la radio. Eso es lo que falta  de la 
radio el venir, el conocer las costumbres, las formas de vida de la comunidad, le hace falta a la radio. Eso le 
digo de parte a parte. 
12. ¿Cree usted que la Radio Ilumán ha servido para fortalecer los procesos de organización de 
los pueblos kichwas? 
 
P4. Si, por que siempre han realizado talleres de comunicación, de educación en kichwa, pero también 
nosotros a veces no visitamos, no hemos llegado solo en ciertas fechas como quiera estamos en otras fechas  
(P3, interfiere diciendo: no vamos). Ahí no vamos. 
P5. No escucho mucho porque la señal no llega en algunos lados coge, pero en otros no. Exactamente no sé. 
¿Se mezcla con la frecuencia de otra radio? Sí, no coge bonito y no he escuchado mucho, pero si ha he visto. 
P1. Si porque se siente que ha estado hablando de la CONAIE 
P2. Porque pasan los mensajes. 
P3. Claro si ha fortalecido con el mismo hecho de que ahora la organización comunitaria de nuestra 
comunidad es más fortalecida, anteriormente solamente se creía que un cabildo solo estaba nombrado y que 
ahí quedaba, que hasta ahí era el rol pero gracias a la comunicación o a la forma de transmitir de las noticias 
o cualquier comentario que exista esto ayudado a fortalecer en el mismo hecho de la participación. Por 
ejemplo, ahora los cabildo comunitarios ya no están solo digamos los varones, sino también están, estamos 
también las mujeres cosa que antes (acentúa la voz) no era tan relevante porque muchas veces por el mismo 
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hecho de decir que las mujeres estábamos para hacer algunas cosas y no se tenía tiempo a veces estas cosas 
quedaban ahí. Pero gracias a la difusión de que la participación debe ser equitativa ahora lo que se comenta, 
se conversa o se transmite en la radio ha fortalecido esto. A lo menos a la organización comunitaria dentro de 
mi comunidad ahora es más fuerte ahora es más reconocida. 
¿Decía que ahora en los cabildos no solo hay hombres sino mujeres? Exacto ¿Cómo la radio hacia esto? 
Bueno en la participación en la forma como a veces, bueno yo he escuchado en la radio a veces comentarios, 
noticias muy buenas, Por ejemplo donde tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos, los 
mismos deberes. Antes no era bien visto, yo le digo en mi comunidad, hablo por mi comunidad no era bien 
visto que las mujeres formemos parte de los Cabildo porque a veces decían que la decisión de cualquier cosa 
se la tenía que tomar con la participación de la mayoría de los varones y no de las mujeres. En este caso no 
solo puede ser que la radio haya influido, hay muchas cosas para que se dé ahora la participación tanto del 
hombre y las mujeres para que sea igual. Si hay presidentes hombre también puede haber presidentas mujeres 
o al contrario. La participación ahora dentro de un Comité o un Cabildo comunitario por lo menos habremos 
de cuatro a tres mujeres, aunque la mayoría sigua siendo varones pero ya hay esa forma de convivencia, 
digamos así. Antes no se daba, yo creo que esto es gracias a que se escucha en la misma radio. En mi 
comunidad es muy buena la frecuencia, pero en la parte que es medio como hueco ahí no hay, entonces la 
mayoría de mi comunidad sí escucha. También se ha fortalecido a través de esos comentarios y esas 
conversas. Porque muchas veces se ha dado capacitaciones, en el momento sí se acuerda se tiene en cuenta, 
pero si esto es constantemente esto ayudado más. Creo que esto ha sido un punto muy bueno de Radio 
Ilumán  ha permitido que esto se dé. 
13. ¿Crees que la radio tiene poder de convocatoria? 
P5. Si creo, nosotros nos vamos a dejar las cosas. 
P1. Si porque la radio es una forma más de comunicación.  
¿Me podría dar un ejemplo de la convocatoria que tiene la radio en la comunidad? 
P4. Nosotros hemos mandado solo mensajes, no hemos hecho llegar, aunque nosotros una convocatoria,  a 
veces a las 5 o 6 de la mañana yo sé llamar para que dé pasando las cosas tres o cuatro veces y si lo hacen. 
P2. Si creo que tiene poder cuando nosotros estamos al tanto, estar informados para poder comunicar. 
¿Tal vez usted recuerda un hecho donde se reflejó esto? 
P3. Cuándo  paso este levantamiento con el proyecto del agua Pesillo. No tengo bien claro el nombre (los 
demás asienten con la cabeza). Ahí he visto una convocatoria para todas las comunidades y otros porque ahí 
no habían carros y no se podía salir y las comunicaciones era a través de la radio, se comunican a través de la 
radio que todos vayan para allá. Hubo una concentración masiva, creo que si tiene poder de convocatoria por 
parte de la radio en hechos grandes que se dan sí y de ahí depende de la forma o la manera que se haya o se 
necesite hacer este poder de convocatoria.  ¿En qué consistía el proyecto de agua de Pesillo?  Era el agua que 
venía, no tengo tan claro (era de Cayambe dice P1) era con todas las comunidades de acá. P1: era por el agua 
de riego. P3: Algo así. Era un proyecto que iba llegar pero no llegó, entonces hubo un paro muy grande  a 
través de la radio se pudo concentrar a todas las comunidades. ¿Recuerda el año?  Antes de que sea 
presidente Rafael Correa porque desde que entro hacer presidente Correa ya no hay paros. En el 2006 
interfiere P1, P2: en el 2005 (parece) y la P3 apoya. ¿En qué lugar fue la concentración? Me parece que fue la 
concentración  en la parte de Quichinche (P4 reafirma diciendo Quichinche). 
14. En su opinión ¿Cuál cree que ha sido el aporte que ha dado la radio a su comunidad? 
  
P4. Aporte en la comunicación sería en pasar lo que es necesario, eso.   
P5.  
P1. Con la radio llegamos a saber lo que está pasando diariamente en las comunidades 
P2. El aporte de la radio sería la comunicación entre los compañeros 
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P3. Sería en la parte de la comunicación, en la parte que se fortalece las costumbres y la opinión indígena. 
Eso es un gran aporte para la comunidad y con el idioma.  
¿Qué busca la radio conservando en su programación en idioma kichwa?   
A nivel personal creo que como radio debe  mantener el idioma kichwa y el contacto más directo con las 
comunidades ese sería lo que necesitamos para fomentar nuestras costumbres. 
15. ¿Cuál cree que son las necesidades de la radio?  
Los P4 y P3 contesta la frecuencia (interfiere) 
P1. Lo de la frecuencia creo. 
P5. La radio busca continuar con las tradiciones porque estamos perdiéndolas. 
P4. Desde mi punto de vista yo creo que es necesario una frecuencia grande para que haya una cobertura para 
todas las comunidades, no solo para unas comunidades. Dentro de la comunidad indígena hay cuatro pueblos, 
yo he estado por Urcuqui y no coge, por Mariano no coge, yo creo que falta una frecuencia amplia para que 
haya una cobertura clara para las comunidades. Igual que llegue hasta Cayambe. 
P2. Tal vez le faltaría que la Radio Ilumán diga en que parte va a estar cogiendo y que diga por que en esas 
partes no está cogiendo la señal. Porque han de estar pensando que si llegan a todas las comunidades. 
Entonces nosotros nos sabemos si hay o no señal.  
P3. Ya lo dijo el compañero eso de la cobertura, pero muy aparte de ello, sería que haya una llegada, que 
haya una forma de comunicación más directa con la realidad de comunitaria.  En este caso no sé si visitar la 
comunidad o conocer en si la realidad de cada comunidad que es muy diferente para así también tener un 
relacionamiento más directo. Debe haber una parte de ellos que visite la comunidad, que conozca sus 
necesidades, su realidades, sus costumbres y lo qué vivimos acá y eso con una frecuencia buena yo pienso 
que todos podemos tener un punto a favor en la comunicación.  
¿Cuántas veces han visitado los reportes comunitarios su comunidad?  
P3. A mi comunidad han venido cuando hemos estado comunicando, yo creo que como esta (diciendo la 
compañera Carmencita) está haciendo ese pedido ese llamamiento porque cada una de las comunidades 
vivimos realidades diferentes. Entonces cada quien ve diferente, en la parte central, en la parte baja y en la  
parte alta, considero que los entrevistadores debe hacer una planificación para visitar a todas las comunidades 
y realizar una convocatoria diciendo que tal día van a ir para que así nosotros poder hacer una Asamblea para 
poder contar realidades, vivencias y costumbres de las comunidades. Contar cuál es nuestra vivencia y cómo 
vivimos a veces solo están por la ciudad por Cotacachi, nosotros somos de las comunidades entonces tienen 
que llegar a las comunidades y de ahí hacer reportaje desde adentro. Tenemos gentes mayores, nosotros 
sabemos por qué ha nacido la comunidad y porque tenemos nombre de nuestra comunidad, de nuestros 
abuelos, entonces esos reportajes serían que tengan en la Radio Ilumán pero ellos visitando la comunidad, yo 
como comunero como voy a traer eso. 
P5. En verdad no han ido y tampoco he escuchado notas sobre mi comunidad.  
(Interfiere P4)  en si a la comunidad no han ido solo cuando hay eventos, nosotros mismos llamamos si 
queremos y si no queremos no. Pero yo  creo que si ello quieren la información que estamos diciendo  ello 
tienen que venir (repite esto P5), mandar una convocatoria o si no decir en la misma radio (interfiere P5: 
vamos a ir) como todos escuchamos la radio hacer un llamamiento en radio o la convocatoria directa. 
¿Entonces cree que la radio debe sacar un tiempo para atender a la comunidad?   
P4: Si.  
(Interfiere P3) No solo puede ser las necesidades, sino conocer a cada comunidad. Una vecita creo que vino 
el compañero yo no estuve, pero ha estado otro compañero del Cabildo igualmente solo le ha mirado ha 
preguntado algo de Cabildo y luego chao (apoya P3), entonces como dice el compañero deben planificar 
llegar días o fechas para conocer la comunidad. No solo las necesidades sino conocer a cada comunidad, 
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porque cada una tiene cosas muy buenas. Aparte  de que saquen las necesidades para difundir  y esto que 
ayude a la comunidad. 
 P4. Por ejemplo a veces mandan mensaje, también sirve para enamorados (risas de todos) yo he escuchado 
lo que dicen. A veces el compañero Enrique sabe decir donde será Huachinguero ( P5 y P3) allá si quisiera ir 
pero por donde será de entrar, pero un día si le di explicación por donde pero no ha llegado. 
P3. A veces hablan de la comunidad por nombre pero a veces no conocen y eso está mal, que si yo voy hablar 
de algo tengo que conocer por lo menos la ubicación, donde está y como poder llegar, capaz que por ese 
medio pueden llegar a otros medios a informar a visitar la comunidad y si ellos difunden lo de la comunidad 
entonces va a ver cosas buena para la comunidad como para la radio porque sería la única radio que conoce 
en si la realidad de las comunitarias de cada una.  
P5. De las comunidades que si conoces, si sabe estar pasando diciendo esa comunidad si conozco o aquella 
no. 
¿Cuál cree que son las razones porque la radio no visita todas las comunidades? 
P1. Tal vez será porque llegan solo a más adelante o sea también sería bueno que le de esa comunicaciones a 
las comunidades que no están tan lejos, o sea cualquier caso que pase para que de acompañamiento a las 
diferentes comunidades y también den apoyo.  
16. ¿Qué pasaría en sus comunidades si a la Radio Ilumán no le renuevan el contrato de la 
frecuencia? 
P1.Sería bueno que le den comunicación a la comunidad por cualquier cosa que pase para salir tal vez con 
otras comunidades para el apoyo a la radio.  
P5. Quizás que no cierre por que algunos lugares si se escucha bien, por que envían mensajes y están 
llamando.  
P4. Francamente la radio si ha dado apoyo, noticias ya sea algo de eventos, de  fiestas como por ejemplo San 
Luis de Hualongo, San Roque hemos escuchados de los Raimys. Sí se escucha por aquí por allá si se escucha. 
Si cerrera la frecuencia nosotros quedaríamos como ciegos no sabríamos como decir, no sabríamos que está 
pasando dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestro cantón y nuestra provincia por que la radio siempre ha 
estado en esa parte. Nosotros también a veces  nosotros mismos somos culpables  a veces estamos escuchar 
por escuchar. A veces cuando uno está al tanto si da buenas noticias, buenas motivaciones y yo creo que la 
frecuencia ya está pues en casi que en palabras con esa nueva Ley de Comunicación puede pasarse. La 
solución sería unirnos para que no se cierre, creo que las comunidades no han de querer que se cierre Radio 
Ilumán. Igual la radio Ilumán está a nombre de 224 comunidades ¿la Radio Ilumán está a nombre de 224 
comunidades? Sí. Porque tiene un aval de la FICI Imbabura entonces después se pasó a AJKI y a la 
comunidad de Ilumán Bajo. La FICI de Imbabura de la sierra al norte del Ecuador abarca a 224 comunidades 
entonces la radio es a nombre de eso, las organización no han de querer que se cierre la radio. Si algo pasará 
enseguida  tocará hacer una solicitud. La tradición siempre es marcha o levantamiento. 
P2. Si la radio cerrará no los afectaría, tal vez otra comunidad la nuestra no, para los que más pasa la 
comunicación sería bastante complicada. Si hay partes de nuestra comunidad también porque cuando 
cambian de Cabildo seria de ir a poner quien no más serían los que está ahí. Para  que cualquier organización 
sepa quién no más son para que no más son. ¿O sea que cuando hacen los cambios de los cabildos ustedes 
comunican a la radio? Sí.  
P3. Afectación  si en el sentido que ya no se tendría una comunicación, afectarían tanto a la realidad de la 
provincia en sí de la provincia de los que nos interesa, pero para que no se de estas cosas mismas las radios 
tienen que hacer algunas cosas como ya lo dijimos anteriormente salir a la comunidad hacerse un 
reconocimiento más de la comunidad. Si en estos se diera se la puede hasta apoyar pero si no  va a la 
comunidad, por ejemplo en este caso el compañero de Guachinguero si ni siquiera le conoce la comunidad 
¿cómo Guachinguero le va dar un apoyo a la radio? en este caso. También de que se cierre no es el punto, 
sino de cómo se esté  fortaleciendo la radio para que no se dé esto es otro punto. Ellos deberían trabajar más 
en eso, aunque claro como dicen las nuevas leyes, las nuevas cosas si se puede cerrar. Más a nosotros no 
estaría en sí quitando esa forma de comunicación interna, pero sí entre las provincias y comunidades si acaso 
llegamos a enterarnos de algo. La comunicación a nivel provincial, cantonal ya no vamos a tener por que el 
resto de emisoras discúlpeme que hasta para venir hacer algo, hasta se va a pagar y no quieren, si sería una 
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perdida para nosotros, pero creo que ahí está el empuje de la radio donde debe trabajar ahorita. Donde debe 
enfocarse de reconocer más a las comunidades porque son esas mismas comunidades que en este caso se dé o 
no la puedan apoyar o respaldar.  
17. ¿Cree que la Radio Ilumán es la voz de su comunidad? 
P2. Sí, para la comunidad, para todos mismos creo que todas las familias están escuchando la radio y más que 
todo si cierran prácticamente nos quedaríamos sin nada. 
P2. Sí, en ciertas partes que coge si ponen la radio Ilumán 
P5. Sí, porque es importante para Imbabura y también está dando noticias y ahí estamos escuchando lo que 
pasa. Si escuchamos Radio Ilumán ya sabemos algo, entonces para nosotros si afectaría la radio aunque 
nosotros no vayamos. 
P1. Sí. Pienso, yo he visto hasta la mayorcitas escuchar la radio porque a veces no se  entiende el castellano 
en otras frecuencias, entonces  escuchan la radio Ilumán por que hablan las noticias en Kichwa, entonces ahí 
ellas ya entienden la comunicación. Todos quedamos comunicados hasta los mayores. 
P3. La comunidad en si , como dije al inicio se siente identificada a través de la radio Ilumán por el mismo 
hecho del idioma, por la forma de transmitir los conocimientos indígenas  que a veces uno no se conoce  se 
fortalece. Analiza mucho lo que es las vivencias, las costumbres y tradiciones, entonces la comunidad se 
siente identifica, muy identificada pienso yo. Sería bueno como le digo yo exista una mejor llegada a la 
comunidad porque esto identifica mucho porque hay personas mayorcitas que no hablan el castellano para 
nada, ni le entienden, entonces la radio es un medio para estar al tanto de la realidad. Muy aparte de mi 
comunidad creo que la mayoría de comunidades nos sentimos muy identificados. 
 P3. ¿Es la voz de su comunidad? Exacto. 
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ANEXO 7 
GRUPO FOCAL COTACACHI 
Fecha: 26 de Agosto de 2012 
Lugar: En las instalaciones del Centro “Yachai Wasi” 
Actividad: Grupo Focal 
Tema: Opinión sobre los roles que cumple la Radio Ilumán en las comunidades  del Cantón Cotacachi 
Participantes: 4 a 6 dirigentes de las comunidades pertenecientes a la parroquia Quiroga 
Introducción  
Preguntas de inicio 
1. Comunidad, organización y lugar de trabajo 
Participantes:  
1. Santiago Moran: Tesorero  de la comunidad de Arrayanes. Ocupación: Jornalero. 
2. Manuel Lamchimba, Presidente de San Antonio de Punge. Ocupación: Agricultor  y artesano. 
3. Fabián Flores, secretario de la comunidad de San Antonio de Punge. Ocupación: Tejedor  
 
Participantes: 
2. Que le viene a la mente cuando escucha el término Radio Ilumán 
P1. Viendo desde la comunidad es una comunicación indígena defendiendo las culturas indígenas, todo lo 
que significa la cultura indígena. 
P2. Agradecería a radio Ilumán escuche mensajes, comunicados Radio Ilumán.    
P3.  Hablando de Radio Ilumán si me parece chévere que pasen algunas de las cosas que han ocurridos, si 
pasan algunas cosas que pasan  en otros lugares o los accidentes o alguna cosa que pasa. Me gusta que los 
tenga informado. 
3. ¿Cuándo escucho por primera vez Radio Ilumán? 
P3. Yo escuchaba desde los doce años, menos ha de ser, desde pequeño he escuchado Radio Ilumán es que 
yo vivía acá en Carabuela. Desde ahí siempre he escuchado Radio Ilumán. Después de unos años me fui otra 
vez a mi comuna a la comunidad de San Antonio de Punje, si me ha gustado si mezclan música chicha, 
rockola. Me agrada escuchar porque es una costumbre que pases música nuestra folclóricas, waynos. 
4.  ¿Cómo es la frecuencia que llega a su comunidad?  
P1. Si llega, a veces creo que hay problemas, pero a veces falla pero si es bueno que se escuche claro. Las 
comunicaciones que hacen vía telefónicas son las que tienen un poco las fallas y ahí todo está en perfecto si 
me gusta ¿Entonces si es buena la señal? Sí.  
P2. A mi comunidad si llegan bien los sonidos clarito si llega la señal de la la radio, no sé a los otros. Yo 
mismo  no me ido a Radio Ilumán solo escucho en la casa. 
P3. Apoya a P2. 
En qué lugar esta ¿Cuándo escucha la Radio Ilumán? 
P2. Casi algunos todos los días pasan escuchando en la casa, yo trabajo. Escucho en la tarde luego y en la 
madrugada. 
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5.  ¿Sabes usted de que temas trata la programación de la radio Ilumán? 
P3. De salud y de educación, algunas charlas de cómo alimentarse bien.  Si me gusta cuando las Lolis sabe 
estar pasando de cómo alimentarse o como cuidar a nuestros hijos.  ¿En qué horario es ese programa?  De las 
08: 00 a 10:00 
¿En la educación decía? En educación dicen que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijo acaben por lo 
menos bachillerato, hagamos estudiar a nuestros niños que no seamos , que no explotemos a  nuestros niños 
haciéndoles trabajar, que tenemos que dar tiempo para que nuestro  hijos puedan estudiar, darles  una 
educación mejor.  
En cuanto a la alimentación  nos dicen que cosas nos dan proteínas, ¿Qué es la proteína? que cosas tenemos 
que comer para tener proteínas a, b, c y d, proteínas que necesitamos nosotros para estar saludables y estar 
bien. 
6. ¿Qué opina de la programación de la Radio Ilumán?  
P1. Lo que más me gusta es lo que se comunican en el kichwa, que pasen esos problemas que uno no sabe y 
se entera a tal hora lo que está pasando. Algunas comunicaciones asimismo entre indígenas que hacen de que 
están avanzando entre indígenas. Se siente como en una casa propia con Radio Ilumán tarde que me voy a  la 
casa escucho alguna cosa interesante e importante de los programas que hacen. 
¿Qué programa escucha más usted? Yo no cojo los programa más que todo yo escucho por las tardes más o 
menos desde las seis que ya empieza las noticias y hasta las 10:00 algunos programas de entrevistas, de 
algunos grupos musicales, algunos avances preparatorios, algunos cooperativas, algunos que hacen 
entrevistas he escuchado, más que todo yo escucho por la tarde. Desde las seis para allá, desde que empieza 
las noticias. 
¿De que tratan las noticias?  
P2: Escucho desde la seis Radio Ilumán noticias de provincias de arriba, de los Otavalo de nuestra provincia 
Imbabura. Hasta ahí hemos escuchado hasta las 07:30 ya no alcanzo a escuchar más.  
 ¿Ha escuchado del Cantón Otavalo o Cotacachi? Así de algunas partes, de partes en partes he escuchado, 
parte de Cotacachi. Tampoco tengo tiempo para escucharle no más. ¿Cuándo ha escuchado noticias de las 
comunidades que temas tratan? Sabe tratar de Cotacachi, la otra vez no ayuda el señor Alcalde, eso he 
escuchado.  
Usted ¿Qué piensa de la programación de Radio Ilumán?   
P3.  Si me gusta cuando Lolis realizan chistes (serien todos los participantes) o  también me gusta Runandis y 
los compañeros que saben estar la noche también saben hacer mezclas. Si me gusta.  
¿Escucha todos los días la radio? 
P3. Si es que mayormente escucho en mi trabajo de tejidos ahí escucho Radio Ilumán hasta al medio día, 
luego cambio por que ponen música reggaetón hasta las 15:00 y de ahí ya vuelvo a la radio, ahí cambio de 
nuevo a la radio. 
¿Escucha las noticias?   
P3. Sí. 
¿Sobre qué temas hablan? Tratan de que esté haciendo el presidente, donde está  haciendo algunas cosas, en 
cualquier parte de provincias está realizando. También pasa lo que está pasando en las comunas, lo que han 
cogido a unos pocos por el robo de ganado. La otra vez hubo que habían cogido a unos en Cayambe. Esos 
temas saben pasar en su mayoría temas sobre la comuna. También hablan sobre los incendios, que una vez se 
había quemada la casa de unos ancianitos y también que una vez un señor se había ido a España, se había 
enfermado y se le había acabado el dinero y estaban pidiendo una ayuda a nosotros.  
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7. ¿Qué opina que la programación sea en idioma Kichwa? 
P1. Porque los que escuchan en las comunidades son mayores, los que dedican a artesanías. Ellos son los que 
escuchan más en kichwa. Los mayores no entiende lo suficiente castellano. Las comunidades escuchan la 
radio en kichwa creo que eso es lo más importante que veo. Escuchando los mayores se siente como una 
familia más, se siente un poquito más abierta las comunidades mandan saludos en kichwa y tienen las 
comunicaciones en Kichwa. 
P2. Si la gente escucha las noticias de los demás lugares en kichwa por que quiere saber qué ha pasado en 
otras comunidades. 
¿Cree al conservar el idioma kichwa eso permite que se fomente el idioma y no se pierda?  Claro porque 
algunos de las comunidades mismos no entienden el castellano, si entiende el kichwa y si escuchan la Radio 
Ilumán 
 ¿En su comunidad hablan más el Kichwa que el Castellano? ambos hablan, algunos solo están aprendiendo 
solo castellano, eso depende de los padres y madres que educamos a nuestros hijos para que solo hablen 
castellano. Cuando trabajan se van a Quito  cuando regresan solo hablan castellano por eso está perdiendo.  
P3. Con el idioma si entendemos ahí ya no los puede engañar. Los viejitos ya no escuchan nosotros tenemos 
que traducirles para que entiendan, pero cuando hablan en kichwa ahí nos sentimos bien por es como que 
están avisando que somos bien conocidos por que ya entendemos. El castellano es el algo extraño, hablan no 
sé cómo, pero es extraño. El castellano es diferente, el kichwa es algo entendible para nosotros. Es extraño 
porque desde chiquito hablado kichwa pero el castellano no es mi idioma, el kichwa es mi idioma. 
8. ¿Cree que la radio fomenta la identidad de los pueblos? 
P1. Si, por que defiende la comunicación indígena y campesinos y también los logros. También saber las 
cosas que no sabemos de la comunidad.  
P2. Escuchamos para saber, toda la gente, el idioma kichwa.  
P3. Hablando nuestro idioma y enseñando que nuestro idioma es lo más principal que tenemos que hacer 
revivir, que no tenemos que perder nuestra idea de habla. Eso creo que trata Radio Ilumán de no perder  
nuestras costumbres. Las costumbres como el Inti Raymi casi mayoría, pero como hay religiones ya no creen, 
poco somos los que creemos que el Inti Raymi es sobre la cosecha. Algunos dicen que bailar es pecado ya no 
quieren, se están perdiendo esas costumbres. Radio Ilumán dice somos indígenas y tenemos nuestras 
costumbres, la mayoría dice que nosotros tenemos que vestir con alpargatas, poncho y sombrero, pero ya la 
mayoría estamos perdidos. Los hombres ya se mochan el cabello, andan puestos aretes (risas)  estamos 
perdiendo la cultura indígena, se dice que son indígenas pero se está perdiendo.    
9. ¿Cree que la radio Ilumán es la voz de su comunidad? 
P1.Si. la Radio Ilumán es como parte de una familia más se comenta de todo nacional y extranjero de las 
comunidades, se sabe de todo. No es lo mismo escuchar que escuchar en kichwa. Hay otras emisoras pero los 
comuneros piensan que no es igual que Radio Ilumán, las noticias hablando en nuestro idioma. 
P2. Si porque al hablar en kichwa tiene la voz de la comunidad porque es nuestro idioma pero los papas, 
abuelito no entienden el castellano 
¿Otra radio que acoja sus costumbres y sus necesidades? (P1) Si hay radio Bajai, hay tratan temas también de 
las comunidades pero también hay las oraciones (risas). 
¿Es Religiosa? Así es  
P3. Si porque si manda anuncios que nosotros estamos interesados en escuchar, así mismo mi hermana esta 
en Colombia y sabe mandar saludos para Radio Ilumán. Escuchando eso ya se de la familia. Si es nuestra voz 
porque habla en nuestro idioma. 
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10.  ¿Cómo se relaciona la comunidad con la radio?       
P3. La mayoría trabajamos con ellos y pasamos anuncios desde las 09:00 hasta las 09:30 esto  es importante 
porque cuando uno está sin trabajo se anuncia algo en la Radio Ilumán también nos da un chance de ir a 
trabajar a un lado. 
P1. Mi comunidad se comunica con la radio vía celular o algunas personas se han acercado a la radio y 
avisan que estamos haciendo programas e informan en Radio Ilumán y nosotros también escuchamos de las 
otras comunidades. Otras comunidades avisan sobre los cargos o invitan a otras comunidades. 
 P2. Por el celular, pero más solo escuchando la radio. No hemos comunicado, otras comunidades si se han 
ido. Pero yo también quiero ir por ahí a informar. 
11.  ¿Qué necesidades de la comunidad cree que se ha reflejado en la radio? 
P3. Si, colocan una serie de comunicaciones para anunciar que están haciendo por la comuna, cómo pueden 
hacer o cómo se puede estar en contacto con otras comunidades. 
P1.si 
12. ¿Han llegado los reporteros comunitarios a sus comunidades? 
P3. No 
P1. Si han llegado a la comunidad para saber que estamos haciendo que problemas tenemos. Ahí era sobre un 
robo que había los radio vinieron a través de la radio se acercaron los dueños y todo salió perfecto. Se 
arreglaron los problemas. 
13. ¿Cree que la Radio Ilumán ha fortalecido los procesos de organización?  
P2. No responde 
P3. Puede ser no he estado poniendo atención en esas cosas. 
P1. Cuando pasa por Radio Ilumán si es interesante bajamos, si no,  no hacemos caso. Cuando organizamos 
para comunicarnos tenemos los altavoces o 2 vocales que avisan sobre la reunión. Las instalaciones de la 
radio están un poco lejos, he escuchado en la radio que pasa de otras comunidades de mingas comunitarias, 
actividades que están realizando.  
¿Cree usted que la radio Ilumán tiene poder convocatoria?    
P3. Si por que la mayoría de comunidades si anuncian, nosotros no anunciamos, pero si ayuda para reunir. 
¿La gente de su comunidad escucha una invitación a una reunió por la radio Ilumán asisten o esperan la 
comunicación del dirigente? 
P1. El jefe de la familia si escucha sobre lo que tendría que defender sí, pero los jóvenes, los niños se interesa 
por unos programas por divertirse. Pero como nosotros aún no hemos hecho esa comunicación no sabría 
cómo hacerlo. Pero en otras comunidades si he visto lo que salen, participan jóvenes, padres de familia, todos 
salen. La una comunidad participa en la otra tanto en deportes como en todo.   
14. ¿Cuál cree que es el aporte que ha dado la Radio Ilumán para la comunidad? 
P2. En la cultura indígena, que no se corten el pelo, que no pongan aretes.   
P3. Porque dan un poco de conocimiento de que los niños no debes estar trabajando, como yo vivía en la 
comunidad de Carabuela hay los niños si se les explotaba, desde niños ya cogían, a marcaban sacos, tenían a 
los niños un poco descuidados. Le hacían trabajar pero se olvidaban de darles una buena educación.    
P1. Apoya a P3 
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15. En su opinión ¿Cuáles son las necesidades de la radio Ilumán?  
P1. Ayuda porque algunos jóvenes no somos tan preparados de escuelas bilingües o colegios. Nos están 
enseñando, porque nosotros como padres de familia como jefe de familia no sabemos palabras del idioma 
Kichwa. Nos da mucho  consejos en ese caso diría que nos enseñe más con el idioma kichwa para traducir.   
También en las comunidades cada año hacen cambios de directivas entonces ellos al líder que se está 
posesionando deberían decir que ideas tiene para trabajar, que consejo podrían dar a la comunidad. Ellos 
como radio que se a cerquen a la comunidad para la rendición de cuentas de cada año.  La radio debe 
acercarse a la comunidad porque acá en Cotacachi en las zonas altas ellos no saben cómo están viviendo, 
como están sobreviento las  personas que no tienen casa, que investiguen más como Radio Ilumán, que pase 
anuncios para que se enteren los dirigentes locales para que nos traten de ayudar.   
P2. Que avisen sobre las actividades que están realizando los dirigentes 
P3. Creo que la radio debería dar un poco de talleres a los jóvenes para que se controlen sobre el uso del 
alcohol, de que no deben descuidarse de la salud, porque al tomar están afectándose nuestras defensas y 
nuestro mecanismo está débil porque los mayores se alimentaban mejor que ahora, los jóvenes ni un quintal 
de papas pueden cargar.  
16. ¿Qué pasaría en sus comunidades si a la Radio Ilumán no le renuevan el contrato de la 
frecuencia? 
P2. Si afectaría. 
P3. A mi comunidad  no afectaría mucho, pero a las comunidades que están acostumbrados con la frecuencia 
de la radio Ilumán sí creo que afectaría por qué no habría comunicación en kichwa, no había anuncios que 
escuchar.  Pasaría a manos de otras frecuencia que están abiertas pero no es como radio Ilumán.  
P1. Eso sería un golpe para nosotros, un golpe duro  porque sería como una familia menos. Hay otras radios, 
pero no son igual. La radio nos enseña o nos hace comunicación desde la comunidad, algunas personas se 
van que no pueden hablar suficiente castellano y ahí nos ayuda explicándonos y eso es lo más importante que 
tiene radio Ilumán. Una vez que desaparezca sería un dolor. 
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ANEXO 8 
Tabla de las necesidades de la radio 
(Personal interno de la radio) 
 
La información presente en la tabla responde a una serie de diálogos que se mantuvo con 
los y las locutores de la Radio Ilumán. La información registrada responde a una pregunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son actualmente las necesidades de la radio? 
Personal interno -Radio 
(reporteros-locutoras/es) 
Resumen Breve/ aspectos claves 
1 Capacitación y ampliación de la frecuencia  
2 Aspecto tecnológico y las capacitaciones que son dadas por las 
filiales CORAPE y ALER. Intensificar las capacitaciones. 
3 La adquisición de una repetidora que permita mayor alcance en 
la cobertura  
4 Se necesita la profesionalización  
5 -La frecuencia que por cuestiones políticas no hay respuesta 
alguna. 
- Incorporación de nuevos formatos 
- Al ser una radio comunitaria  y no contar con el 
financiamiento del Estado o de la comunidad se vuelve una 
necesidad es el factor económico. 
 
6 -Primero recursos humanos, es decir, personal capacitado. 
 - Las personas que más capacitaciones poseen son los 
reporteros comunitarios. 
 - Explotar los proyectos que se plantean por los locutores y 
reporteros. 
- Segundo la ampliación de la frecuencia y por último los 
recursos financieros. 
7  Ampliación de la frecuencia 
8 - Equipamiento adecuado 
- Falta un poco en la estructuración de los programas  
9 Proyectos que poco a poco se están cristalizando  
10 No acceso 
11 No acceso 
Fuente: Radio Ilumán                                                         Elaborado por: La autora 
